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Einleitung 
Das Jahr 1973 ist durch den Übergang vom 
bisherigen Standardsystem Volkswirtschaftlicher 
Gesamtrechnungen zum Europäischen System 
Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen (ESVG), 
der gemeinschaftlichen Fassung des Systems 
Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen der Ver-
einten Nationen, gekennzeichnet. 
In den Mitgliedsländern sind derzeit Arbeiten 
im Gange, um diesen Übergang herzustellen. Da 
die Veröffentlichung des ersten Jahrbuchs der 
Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen nach 
dem ESVG erst für 1974 vorgesehen ist, liefert 
der vorliegende Band die Fortschreibung der 
wichtigsten Aggregate der Volkswirtschaftlichen 
Gesamtrechnungen der Mitgliedsländer der Euro-
päischen Gemeinschaften sowie der Vereinigten 
Staaten und Japans, die noch nach dem bisherigen 
Standardsystem berechnet sind. 
Der vorliegende Band ist in zwei Abschnitte 
unterteilt : 
I. Vergleichende Tabellen 
I I . Tabellen für die Mitgliedsländer, die Vereinig-
ten Staaten, und Japan. 
Die Angaben werden in jeweiligen Preisen und 
in Preisen von 1963 dargestellt. Soweit einige 
Länder ihre Rechnungen bereits auf das neue 
Basisjahr 1970 umgestellt haben, sind die be-
treffenden Angaben behelfsmäßig in Preise von 
1963 umgerechnet worden. 
Abschnitt I enthält vergleichende Angaben (glo-
bal und pro Kopf) für die ursprünglichen Mit-
gliedsländer, die Gemeinschaft der Sechs (EUR 6), 
die drei neuen Mitgliedsländer, die Gemeinschaft 
insgesamt (EUR 9), die Vereinigten Staaten und 
Japan, und zwar für die Jahre 1956 bis 1972. 
Die Angaben in absoluten Werten sind in Eur 
ausgedrückt (1 Eur = 1 Rechnungseinheit der 
Europäischen Gemeinschaften = 0,888671 Gramm 
Feingold). Die Eur-Pari tät einer Währung ent-
spricht dem Verhältnis der Goldgehalte. 
Die Umwandlung in Eur basiert wie in der 
Vergangenheit auf den mit dem I W F vereinbarten 
Paritäten und, nach der Washingtoner Vereinba-
rung, auf den Paritäten oder den „Leitkursen". 
Bei Änderungen der Pari tät während eines Jahres 
sind die Angaben in jeweiligen Preisen für das 
betreifende Jahr mittels eines pro rata temporis 
gewogenen Wechselkurses umgerechnet. Der un-
terstellte Goldgehalt der Währungen, für die am 
18. Dezember 1971 die amtliche Pari tät aufgege-
ben und ein Leitkurs gegenüber dem US-Dollar 
eingeführt wurde, errechnet sich durch Anwen-
dung dieser Relation auf den Goldgehalt des 
US-Dollar. 
Die Tabelle auf Seite 13 zeigt die Wechselkurse, 
die für die Berechnung von in Eur ausgedrückten 
Angaben verwendet worden sind. 
Abschnitt II enthält für jedes Land Angaben 
in Landeswährung für die wichtigsten Aggregate, 
und zwar nach Möglichkeit für den Zeitraum 
von 1951 bis 1972. 
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Introduction 
L'année 1973 est caractérisée par le passage 
de l'ancien système normalisé de comptabilité 
nationale au Système européen de comptes 
économiques intégrés (SEC), version communau-
taire du Système de Comptabilité Nationale des 
Nations-Unies. 
Les travaux de passage sont actuellement en 
cours dans les pays membres. Dans l 'attente de 
la publication du premier annuaire de comptes 
nationaux selon le SEC, prévu pour le courant 
de 1974, le présent volume fournit la mise à jour 
des principaux agrégats des comptes nationaux 
des pays membres des Communautés Européen-
nes, ainsi que des Etats-Unis et du Japon, calcu-
lés selon l'ancien système normalisé. 
Deux sections sont présentées : 
I. Tableaux comparatifs 
IL Tableaux pour les pays membres, les Etats-
Unis et le Japon. 
Les données sont établies aux prix courants 
et aux prix de 19(53. Toutefois, certains pays 
étant déjà passés à la nouvelle base de prix 1970, 
les données aux prix de 1963 pour ces pays ont été 
calculées par enchaînement. 
La section I fournit des données comparatives 
(globales et par tête) portant sur les années 
1956 à 1972, pour les anciens pays membres, 
leur total (EUR 6), les trois nouveaux pays mem-
bres, l'ensemble de la Communauté (EUR 9), 
les Etats-Unis et le Japon. Les données en valeurs 
absolues sont exprimées en Eur (1 Eur = 1 unité 
de compte des Communautés Européennes = 
0,888671 gr. d'or fin). La parité en Eur d'une 
devise correspond au rapport des contenus or. 
La conversion en Eur reste fondée, comme pal-
le passé, sur les parités déclarées au FMI et, après 
l'accord de Washington, sur les parités ou les 
« cours centraux ». En cas de changement de 
parité au cours d'une année la conversion des 
données aux prix courants a été effectuée pour 
l'année en question en appliquant un taux de 
change pondéré prorata temporis. 
Pour les devises qui, le 18 décembre 1971, ont 
abandonné leur parité officielle et adopté un cours 
central par rapport au dollar US, le nouveau 
contenu or implicite a été établi à partir du cours 
central de la devise et du contenu or du dollar US. 
Le tableau présenté à la page 13 fournit les 
taux de change utilisés pour le calcul de données 
en Eur. 
La section II contient pour chacun des pays 
les principaux agrégats, exprimés en monnaie 
nationale. La période couverte va, dans la mesure 
du possible, de 1951 à 1972. 
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Introduzione 
L'anno 1973 è caratterizzato dal passaggio 
dal vecchio schema standardizzato di contabilità 
nazionale al Sistema europeo di conti economici 
integrati (SEC), versione comunitaria del Sistema 
revisionato di contabilità nazionale delle Nazioni 
Unite. 
I lavori relativi al cambiamento di sistema 
sono attualmente in corso nei paesi membri; in 
attesa della pubblicazione del primo annuario 
di contabilità nazionale secondo il SEC — pre-
visto per il 1974 — questo volume presenta 
l'aggiornamento dei principali aggregati dei conti 
nazionali dei paesi membri delle Comunità euro-
pee, degli Stati Uniti e del Giappone calcolati 
secondo il vecchio schema standardizzato. 
II volume si articola in due sezioni : 
I. Tavole comparative 
IL Tavole per i paesi membri, gli Stati Uniti ed 
il Giappone 
I dati vengono elaborati a prezzi correnti ed 
ai prezzi del 1963. Tuttavia, taluni paesi essendo 
già passati alla nuova base di prezzi 1970, i corri-
spondenti dati ai prezzi del 1963 sono stati cal-
colati mediante slittamento della base. 
La sezione I presenta dati comparativi (globali 
e pro-capite) per il periodo 1956-1972, per i vecchi 
paesi membri, il loro totale (EUR 6), i tre nuovi 
paesi membri, l'insieme della Comunità (EUR 9), 
gli Stati Uniti ed il Giappone. I dati in valore 
assoluto sono espressi in EUR (1 EUR = 1 unità 
di conto delle Comunità europee = 0,888671 gr. 
d'oro fino). La parità in EUR di una valuta 
corrisponde al rapporto dei contenuti aurei. 
La conversione in Eur resta fondata, come per 
il passato, sulle parità dichiarate al FMI e, dopo 
l'accordo di Washington, sulle parità o sui « corsi 
centrali ». 
In caso di cambiamento di parità nel corso di 
un anno, la conversione dei dati a prezzi correnti 
è stata effettuata applicando un tasso di cambio 
ponderato pro rata temporis. 
Per le monete che il 18 dicembre 1971, lasciata 
la parità ufficiale hanno adottato un corso cen-
trale rispetto al dollaro USA, iL nuovo contenuto 
aureo implicito è stato stabilito a partire dal 
corso centrale della valuta e del contenuto aureo 
del dollaro USA. 
La tavola pubblicata a pagina 13 presenta i 
tassi di cambio utilizzati per il calcolo dei dati 
in Eur. 
La sezione II contiene per ciascuno dei paesi i 
principali aggregati espressi in moneta nazionale. 
11 periodo coperto va — nella misura del possi-
bile — dal 1951 al 1972. 
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Inleiding 
Het jaar 1973 wordt gekenmerkt door de over­
gang van het vroegere standaardstelsel van natio­
nale rekeningen op het Europees stelsel van 
economische rekeningen (ESER), de gemeen­
schapsversie van het stelsel van nationale reke­
ningen van de Verenigde Naties. 
De overgangswerkzaam heden zijn momenteel 
in alle lid­staten gaande. In afwachting van de 
publikatie van het eerste jaarboek van nationale 
rekeningen op basis van het ESER, welke in de 
loop van 1974 wordt verwacht, vormt deze pu­
blikatie een bijwerking van de voornaamste 
totalen van de nationale rekeningen van de lid­
staten · der Europese Gemeenschappen, alsmede 
van de Verenigde Staten en Japan, berekend 
volgens het oude standaardstelsel. 
Deze publikatie omvat twee afdelingen : 
I. Vergelijkende tabellen 
I I . Tabellen voor de lid­staten, de Verenigde 
Staten en Japan. 
De gegevens zijn opgesteld in lopende prijzen 
en in prijzen van 1963. Aangezien sommige 
landen echter reeds zijn overgegaan op de nieuwe 
prijsbasis 1970 zijn de gegevens in prijzen van 
1963 voor deze landen berekend door koppeling 
der reeksen. 
Afdeling I omvat vergelijkende gegevens (glo­
baal en per hoofd) over de jaren 1956 t/m 1972 
voor de oorspronkelijke lid­staten, hun totaal 
(EUR 6), de drie nieuwe lid­staten, de gehele 
Gemeenschap (EUR 9), de Verenigde Staten en 
Japan. De gegevens in absolute waarde zijn 
uitgedrukt in Eur (1 Eur = 1 rekeneenheid van 
de Europese Gemeenschappen = 0,888671 gr. 
fijn goud). 
De Eur­pariteit van een valuta stemt overeen 
met de verhouding van de goudgehalten. De 
omrekening in Eur blijft, evenals in het verleden, 
gebaseerd op de bij het IMF opgegeven paritei­
ten en, na het akkoord van Washington, op de 
pariteiten of de spilkoersen. In geval van wijzi­
ging van een pariteit in de loop van een jaar, 
werd voor de omrekening van de gegevens in 
lopende prijzen voor dat jaar een „prorata tem­
poris" gewogen wisselkoers toegepast. Voor de 
valuta waarvoor op 18 december 1971 de officiële 
pariteit is losgelaten en een spilkoers ten opzichte 
van de US­dollar is vastgesteld, werd het nieuwe 
impliciete goudgehalte berekend op basis van 
de spilkoers en van het goudgehalte van do US­
dollar. 
In de tabel op blz. 13 worden de voor de ver­
schillende landen gebruikte wisselkoersen gege­
ven. 
Afdeling I I omvat voor ieder der landen de 
voornaamste totalen, uitgedrukt in nationale 
valuta. De gegevens hebben, voor zover mogelijk, 
betrekking op de periode van 1951 t/m 1972. 
Tekens en afkortingen 
Duitsland (BR) 
Frankrijk 
Italië 
Nederland 
België 
Luxemburg 
Duitsland (BR) + Frankrijk + Italië + Ne­
derland 4­ België ­f Luxemburg 
Verenigd Koninkrijk 
Ierland 
Denemarken 
Totaal van de lid­staten van de Europese Ge­
meenschappen 
Verenigde Staten 
Japan 
nihil 
zeer klein getal 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
EUR 6 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
USA 
J 
— O 
geen gegevens beschikbaar 
onzekere of geschatte gegevens 
schatting van het Bureau voor de Statistiek 
der Europese Gemeenschappen 
miljoen 
miljard 
Duitse mark 
Franse frank 
Italiaanse lire 
Nederlandse gulden 
Belgische frank 
Luxemburgse frank 
Pond sterling, Iers pond 
Deense kroon 
US­dollar 
Rekeneenheid van de Europese Gemeenschap­
pen = 0,888671 gr. fijn goud 
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Introduction 
1973 marks the changeover from the former 
standardized system of national accounts to 
the European System of Integrated Economic 
Accounts (ESA), the Community version of the 
United Nations System of National Accounts. 
Work connected with this changeover is at 
present in progress in the Member countries. 
Pending the publication of the first yearbook 
of national accounts based on the ESA, which 
is planned for 1974, this volume provides updated 
figures for the principal aggregates of the national 
accounts of the Member countries of the European 
Communities and of the United States and Japan, 
established on the basis of the former standardi-
zed system. 
There are two sections : 
I. Comparative tables 
I I . Tables for the Member countries, the United 
States and Japan. 
The data are given at current prices and at 
1963 prices. To the extent that countries have 
already changed to the base year 1970, data at 
1963 prices have been calculated by a linking 
process. 
Section I presents, for the years 1956 to 1972, 
comparative data (on an overall and a per capita 
basis) for the original Member countries, the 
Community of the Six (EUR 6), the three new 
Member countries, the Community as a whole 
(EUR 9), the United States and Japan. Abso-
lute values are expressed in Eur (1 Eur = 1 
unit of account of the European Communities 
= 0,888671 grams of fine gold). The Eur-parity of 
a currency is defined by the relative gold contents. 
The conversion to Eur is based, as in the past, 
on the parities declared to the IMF, and, after 
the Washington Agreement, on parities or "cen-
tral" rates of exchange. 
Where a parity was changed in the course 
of a given year, figures at current prices relating 
to that year have been converted by using an 
average yearly exchange rate weighted on a 
prorata temporis basis. 
As regards the currencies which, on 18 Decem-
ber 1971, abandoned the official, parity and adop-
ted a central rate in relation to the US dollar, 
their implicit gold contents have been calculated 
by relating their central rates to the gold content 
of the US dollar. 
The tabic on page 13 gives the exchange rates 
used for the calculation of Eur values. 
Section II contains the principal aggregates 
expressed in national currency for each country. 
The period covered is, wherever possible, from 
1951 to 1972. 
Symbols and abbreviations 
Germany (FR) 
France 
Italy 
Netherlands 
Belgium 
Luxembourg 
Germany (FR) + 
lands + Belgium 
United Kingdom 
Ireland 
Denmark 
Total of the Member countries of the European 
Communities 
United States 
Japan 
nihil 
very small 
France + Italy + Nether-
Luxembourg 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
EUR 6 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
USA 
J 
O 
not available 
uncertain or estimated 
estimate made by the Statistical Office of the 
European Communities 
million 
thousand million (US : billion) 
Deutsche Mark 
French Franc 
Italian Lira 
Guilder 
Belgian Franc 
Luxembourg Franc 
Pound Sterling, Irish Pound 
Danish Kroner 
US dollar 
Unit of account of the European Communi-
ties = 0,888671 gr. of fine gold 
( ) 
[1 
Mio 
Mrd 
DM 
Ffr 
Lit 
Fi 
Fb 
Fix 
£ 
Dkr 
Eur 
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(FR) 
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States 
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— at 1963 prices 
1 Gross domestic product at market prices 
2 Factor incoine received from abroad 
3 Factor income paid abroad 
4 Gross national product at market prices 
5 Depreciation allowances 
6 Net national product at market prices 
7 Indirect taxes 
8 Subsidies 
9 Net national product at factor cost (= National income) 
of which : Compensation of employees 
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— at current prices 
— at 1963 prices 
1 Gross national product at market prices per capila 
2 Private consumption per capita 
3 National income per capita 
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— annual rates of growth (at 1963 prices) 
/ Private consumption 
2 Publie consumption 
3 Gross fixed capital formation 
4 Change in stocks 
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6 Exports of goods and services 
7 Imports of goods and services 
8 Gross domestic product at market prices 
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Wechselkurse für die Berechnung der in Eur ausgedrückten Angaben 
(Gegenwert von 1 Eur in Landeswährung) 
Taux de change utilisés pour le calcul des données en Eur 
(contre­valeur en monnaie nationale de 1 Eur) 
Tassi di cambio utilizzati per il calcolo dei dati in Eur 
(controvalore in moneta nazionale di 1 Eur) 
Gebruikte wisselkoersen voor het berekenen van gegevens in Eur 
(Tegenwaarde van 1 Eur in nationale valuta) 
Exchange rates used for the calculation of Eur values 
(Counterpart of 1 Eur in national currency) 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
D 
D M 
4,20000 
4,0: Ì507 
4,00000 
3,9: (852 
3,66000 
3,65514 
3,49872 
F 
Ffr 
3,50000 
3,77233 
4,20606 
4,93706 
5,17884 
5,5 5419 
r 
I 
Lit 
625,000 
625" ,191 
631,342 
NL 
Fl 
3,80000 
3,6. 
3,6: 
3,6 
S205 
»000 
707 
3,52281 
Β 
Fb 
50,0000 
49,! »595 
48,6572 
L 
Fix 
50,0000 
49,! >595 
48,6572 
UK 
£ 
0,357143 
0,36 
f 
«18 
0,416667 
• 
IRL 
f 
0,357143 
0,36 1318 
0,416667 
DK 
Dkr 
6,90714 
6,9' 
7,5( 
7,5C 
'374 
KXX) 
236 
7,57831 
USA 
$ 
1,00000 
1.0C 258 
1,08571 
J 
Yen 
360,000 
359 228 
334,400 
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Abschnitt I : Vergleichende Tabellen 
Section I : Tableaux comparatifs 
Sezione I : Tavole comparative 
Afdeling I: Vergelijkende tabellen 
Section I : Comparative tables 
Α. Bruttosozialprodukt zu Marktpreisen 
A.1 Globale Angaben — Chiffres globaux 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
EUR 6 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
USA 
J 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
EUR 6 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
USA 
J 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
EUR 6 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
USA 
J 
1956 
a) 47,7 
55,0 
26,2 
8,6 
9,7 
0,4 
a) 147,7 
58,7 
1,5 
4,5 
a) 212,4 
425,2 
27,0 
a) 62,2 
58,3 
32,9 
11,3 
10,9 
[0,4; 
a) 176,0 
70,7 
1,9 
5,7 
a) 254,3 
485,1 
35,2 
68,7 
69,9 
65,8 
77,1 
78,4 
69,5 
82,0 
81,9 
72,4 
72,7 
80,9 
51,8 
1957 
a) 52,0 
57,3 
28,2 
9,3 
10,3 
0,4 
a) 157,6 
62,1 
1,6 
4,8 
a) 226,1 
447,9 
30,8 
α) 65,7 
61,7 
34,7 
11,6 
11,2 
[0,5] 
a) 185,3 
72,2 
1,9 
6,0 
a) 265,4 
492,5 
38,0 
72,6 
74,0 
69,3 
79,3 
80,4 
73,3 
83,7 
82,0 
76,0 
75,9 
82,1 
56,0 
1958 
a) 55,8 
59,1 
30,3 
9,5 
10,4 
0,4 
a) 165,5 
64,9 
1,6 
5,0 
a) 237,0 
455,0 
32,0 
a) 68,2 
63,5 
36,4 
11,5 
11,1 
[0,5] 
a) 191,2 
72,7 
1,9 
6,2 
a) 271,9 
488,6 
40,1 
75,4 
76,1 
72,7 
79,0 
79,9 
75,6 
84,4 
80,5 
78,1 
77,8 
81,5 
59,0 
1959 
a) 60,7 
55,2 
32,2 
10,1 
10,7 
0,4 
a) 169,4 
68,2 
1,7 
5,5 
a) 244,8 
491,2 
35,9 
a) 73,2 
65,4 
38,8 
12,1 
11,4 
[0,5] 
a) 201,4 
75,5 
1,9 
6,6 
a) 285,4 
518,3 
43,8 
80,9 
78,4 
77,5 
82,9 
81,8 
79,6 
87,6 
83,6 
83,4 
81,7 
86,4 
64,4 
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 
in jeweiligen Preisen und Wechselkursen — aux prix et taux de change courants 
72,0 
61,1 
34,9 
11,2 
11,4 
0,5 
191,2 
72,2 
1,8 
6,0 
271,2 
511,4 
43,1 
in Pi 
84,6 
70,1 
41,2 
13,1 
12,0 
0,5 
221,6 
79,0 
2,0 
7,0 
309,6 
530,6 
50,0 
88,1 
84,0 
82,4 
89,8 
86,3 
93,2 
85,7 
91,7 
88,1 
88,6 
87,2 
88,5 
73,5 
82,4 
66,5 
38,9 
12,4 
12,1 
0,5 
212,8 
77,1 
2,0 
6,6 
298,5 
528,6 
53,1 
eisen und 
89,2 
73,9 
44,7 
13,6 
12,6 
0,5 
234,5 
81,7 
2,1 
7,4 
325,7 
542,0 
57,8 
92,9 
88,5 
89,3 
92,9 
90,7 
96,5 
90,7 
94,8 
92,7 
94,0 
91,8 
90,4 
85,0 
90,0 
74,4 
43,7 
13,4 
13,0 
0,5 
235,0 
81,0 
2,1 
7,4 
325,5 
569,1 
58,9 
Wechselk 
92,8 
78,9 
47,5 
14,1 
13,3 
0,5 
247,1 
82,7 
2,2 
7,9 
339,8 
576,8 
61,5 
Voll 
96,7 
94,6 
94,9 
96,4 
95,8 
98,1 
95,6 
95,9 
95,6 
99,3 
95,7 
96,2 
90,5 
Mrd Eur 
96,0 
83,4 
50,0 
14,6 
13,9 
0,5 
258,5 
86,2 
2,3 
7,9 
354,9 
599,7 
68,0 
105,2 
92,5 
54,7 
17,2 
15,6 
0,6 
285,8 
93,8 
2,6 
9,0 
391,2 
642,8 
80,4 
115,1 
99,2 
58,9 
19,2 
17,0 
0,7 
310,0 
100,8 
2,8 
10,2 
423,8 
696,3 
88,8 
122,7 
107,9 
63,7 
20,8 
18,3 
0,7 
334,0 
107,3 
2,9 
11,1 
455,4 
762,7 
102,3 
123,9 
116,4 
70,1 
22,9 
19,6 
0,7 
353,6 
111,0 
3,2 
12,1 
479,8 
808,1 
121,1 
135,0 
127,6 
75,6 
25,3 
20,9 
0,8 
385,3 
104,5 
3,1 
12,4 
505,3 
879,5 
143,5 
ursen von 1963 — aux prix et taux de change de 1963 
Mrd Eur 
96,0 
83,4 
50,0 
14,6 
13,9 
0,5 
258,5 
86,2 
2,3 
7,9 
354,9 
599,7 
68,0 
102,4 
89,0 
51,5 
15,9 
14,9 
0,6 
274,2 
90,8 
2,4 
8,6 
375,9 
632,2 
77,3 
imenindices — Indi 
(1963 = 10< 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
106,7 
106,6 
102,9 
108,9 
106,8 
107,2 
106,0 
105,3 
103,7 
109,0 
105,9 
105,4 
113,7 
108,1 
93,1 
53,3 
16,8 
15,4 
0,6 
287,4 
93,0 
2,4 
9,0 
391,8 
672,0 
80,9 
;es de voli 
» 
112,6 
111,6 
106,6 
114,8 
110,9 
109,3 
111,2 
107,9 
106,5 
114,2 
110,4 
112,1 
119,0 
111,3 
98,3 
56,5 
17,2 
15,9 
0,6 
299,8 
94,6 
2,5 
9,3 
406,2 
716,2 
89,1 
me 
115,9 
117,9 
112,9 
117,7 
114,5 
110,9 
116,0 
109,8 
107,1 
117,0 
114,4 
119,4 
131,2 
111,0 
103,2 
60,3 
18,2 
16,6 
0,6 
309,9 
96,9 
2,6 
9,6 
419,0 
736,2 
101,2 
115,6 
123,7 
120,6 
124,6 
118,9 
111,1 
119,9 
112,4 
113,3 
121,8 
118,1 
122,8 
148,9 
119,1 
108,4 
64,2 
19,4 
17,2 
0,6 
328,9 
100,0 
2,8 
10,1 
441,7 
772,9 
115,6 
124,0 
129,9 
128,3 
132,8 
123,9 
117,0 
127,2 
116,0 
123,0 
127,0 
124,5 
128,9 
170,1 
1969 
153,7 
139,7 
83,3 
28,7 
23,2 
0,9 
429,5 
111,7 
3,6 
14,2 
559,0 
946,9 
167,5 
128,8 
116,7 
67,9 
20,8 
18,4 
0,7 
353,2 
101,2 
3,0 
10,9 
468,3 
793,1 
129,5 
134,2 
139,8 
135,7 
142,1 
132,0 
126,0 
136,6 
117,4 
129,5 
138,0 
131,9 
132,2 
190,6 
1970 
187,3 
145,7 
93,2 
32,2 
25,9 
1,0 
485,4 
122,2 
4,0 
15,7 
627,3 
1 004,1 
197,2 
136,3 
123,7 
71,2 
22,2 
19,6 
0,7 
373,7 
103,2 
3,1 
11,3 
491,3 
797,4 
142,9 
142,0 
148,3 
142,3 
151,8 
140,8 
130,4 
144,5 
119,8 
132,8 
142,4 
138,4 
133,0 
210,3 
1971 
207,5 
162,0 
101,0 
36,4 
28,4 
(1,0) 
536,3 
136,1 
4,5 
17,2 
694,2 
1 082,3 
220,0 
140,0 
130,5 
72,3 
23,0 
20,3 
(0,7) 
386,8 
105,8 
3,1 
11,7 
507,5 
823,0 
151,8 
145,9 
156,4 
144,6 
157,6 
145,6 
(131,3) 
149,6 
122,8 
136,6 
147,8 
143,0 
137,2 
223,4 
1972 
236,9 
180,4 
109,3 
42,6 
32,5 
(1,2) 
602,8 
149,3 
5,4 
19,4 
776,9 
1 092,4 
270,6 
144,3 
137,5 
74,6 
24,0 
21,4 
(0,7) 
402,5 
108,3 
3,3 
12,3 
526,3 
871,5 
165,8 
150,3 
164,8 
149,1 
164,5 
153,5 
(135,9) 
155,7 
125,6 
141.3 
155,0 
148,3 
145,3 
244,0 
a) Ohne Saarland und Berlin (West). 
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A. Produit national brut aux prix du marché 
A.2 Angaben je Einwohner — Chiffres par habitant 
1956 
a) 959 
1 255 
536 
787 
1 095 
1 320 
a) 908 
1 141 
529 
1 001 
a) 959 
2 518 
300 
a) 1 249 
1 330 
673 
1 034 
1 227 
a) 1 082 
1 375 
654 
1 283 
a) 1 148 
2 872 
392 
74,6 
76,2 
68,8 
84,7 
81,8 
74,6 
85,6 
80,5 
76,0 
77,4 
90,6 
55,3 
1957 
a) 1 032 
1 293 
573 
844 
1 153 
1 418 
a) 960 
1 202 
552 
1 059 
a) 1 013 
2 604 
339 
a) 1 303 
1 393 
705 
1 050 
1 249 
a) 1 129 
1 397 
658 
1 340 
a) 1 189 
2 864 
419 
77,8 
79,8 
72,2 
86,0 
83,3 
77,9 
87,0 
81,0 
79,3 
80,2 
90,4 
59,2 
1958 
a) 1 093 
1 320 
612 
845 
1 154 
1 402 
a) 998 
1 250 
574 
1 101 
a) 1 053 
2 602 
349 
a) 1 335 
1 418 
735 
1 032 
1 232 
a) 1 153 
1 402 
649 
1 368 
a) 1 208 
2 794 
438 
79,7 
81,2 
75,3 
84,5 
82,2 
79,5 
87,3 
80,4 
81,0 
81,5 
88,2 
61,8 
1959 
a) 1 175 
1 221 
646 
892 
1 183 
1 437 
a) 1 012 
1 307 
612 
1 213 
a) 1 079 
2 762 
388 
a) 1 417 
1 447 
778 
1 067 
1 256 
a) 1 203 
1 448 
676 
1 452 
a) 1 258 
2 915 
474 
84,6 
82,9 
79,7 
87,4 
83,7 
83,0 
90,2 
83,7 
86,0 
84,9 
92,0 
66,9 
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 
in jeweiligen Preisen und Wechselkursen — aux prix et taux de change courants 
Eur 
1 298 
1 337 
696 
979 
1 253 
1 568 
1 110 
1 374 
651 
1 300 
1 168 
2 830 
462 
in Ρ 
1 526 
1 535 
821 
1 142 
1 318 
1 628 
1287 
1 503 
716 
1 531 
1333 
2 937 
536 
91,2 
87,9 
84,1 
93,6 
87,9 
96,4 
88,6 
93,6 
88,7 
90,6 
89,9 
92,7 
75,7 
1 467 
1 441 
769 
1 066 
1 323 
1 590 
1223 
1 455 
704 
1 429 
1274 
2 878 
565 
eisen und 
1 588 
1 600 
884 
1 166 
1 377 
1 664 
1 348 
1 542 
757 
1 611 
1390 
2 951 
614 
94,9 
91,7 
90,5 
95,5 
91,8 
98,5 
92,8 
96,0 
93,8 
95,3 
93,6 
93,1 
86,7 
1 584 
1 582 
859 
1 136 
1 406 
1 599 
1335 
1 516 
757 
1 600 
1 374 
3 051 
620 
Wechselk 
1 633 
1 679 
933 
1 193 
1 446 
1 672 
1404 
1 548 
777 
1 690 
1434 
3 092 
647 
Voli 
97,6 
96,2 
95,5 
97,7 
96,4 
99,0 
96,6 
96,4 
96,3 
100,0 
96,7 
97,6 
91,4 
1 673 
1 745 
977 
1 220 
1 499 
1 689 
1453 
1 606 
807 
1 689 
1 484 
3 169 
708 
ursen von 
1 673 
1 745 
977 
1 220 
1 499 
1 689 
1453 
1 606 
807 
1 689 
1 484 
3 169 
708 
imenindicf 
(1 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
1 815 
1 915 
1 060 
1 416 
1 662 
1 915 
1590 
1 737 
912 
1 916 
1621 
3 350 
829 
1 964 
2 035 
1 133 
1 559 
1 797 
1 989 
1709 
1 855 
973 
2 135 
1741 
3 583 
905 
2 074 
2 194 
1 218 
1 672 
1 920 
2 071 
1826 
1 965 
1 021 
2 324 
1 857 
3 880 
1 034 
2 089 
2 350 
1 331 
1 820 
2 046 
2 113 
1922 
2 023 
1 087 
2 500 
1 946 
4 067 
1 211 
2 269 
2 557 
1 428 
1 990 
2 183 
2 302 
2 082 
1 895 
1 071 
2 548 
2 038 
4 382 
1 419 
1963 — aux prix et taux de change de 1963 
Eur 
1 766 
1 841 
997 
1 312 
1 588 
1 786 
1526 
1 681 
833 
1 826 
1 558 
3 295 
797 
s — Indù 
»63 = MK 
105,6 
105,5 
102,1 
107,5 
105,9 
105,7 
105,0 
104,7 
103,3 
108,1 
105,0 
104,0 
112,6 
1 844 
1 910 
1 026 
1 364 
1 634 
1 806 
1 584 
1 711 
852 
1 898 
1 610 
3 459 
825 
es de voli 
) 
110,2 
109,4 
105,0 
111,7 
109,0 
106,9 
109,0 
106,5 
105,5 
112,4 
108,5 
109,2 
116,5 
1 881 
2 000 
1 079 
1 380 
1 676 
1 821 
1639 
1 733 
855 
1 930 
1 657 
3 644 
901 
me 
112,5 
114,6 
110,5 
113,1 
111,8 
107,8 
112,8 
107,9 
105,9 
114,3 
111,6 
115,0 
127,2 
1 872 
2 083 
1 146 
1 444 
1 732 
1 823 
1 684 
1 765 
899 
1 991 
1699 
3 705 
1 012 
111,9 
119,4 
117,3 
118,3 
115,5 
107,9 
115,9 
109,9 
111,4 
117,9 
114,5 
116,9 
142,9 
2 001 
2 171 
1 211 
1 523 
1 799 
1 912 
1777 
1 813 
973 
2 065 
1 781 
3 851 
1 143 
119,6 
124,4 
124,0 
124,8 
119,9 
113,2 
122,3 
112,9 
120,5 
122,3 
120,0 
121,5 
161,3 
1969 
2 558 
2 777 
1 563 
2 228 
2 416 
2 630 
2 303 
2 018 
1 225 
2 899 
2 239 
4 672 
1 637 
2 145 
2 319 
1 273 
1 612 
1 911 
2 047 
1894 
1 828 
1 020 
2 233 
1 875 
3 913 
1 266 
128,2 
132,9 
130,3 
132,1 
127,4 
121,2 
130,4 
113,8 
126,4 
132,2 
126,4 
123,5 
178,7 
1970 
3 089 
2 870 
1 737 
2 475 
2 692 
3004 
2 581 
2 202 
1 358 
3 186 
2 495 
4 901 
1 905 
2 248 
2 437 
1 326 
1 701 
2 033 
2 110 
1 987 
1 860 
1 038 
2 286 
1 954 
3 892 
1 380 
134,4 
139,7 
135,8 
139,4 
135,6 
124,9 
136,8 
115,8 
128,5 
135,3 
131,6 
122,8 
194,9 
1971 
3 387 
3 160 
1 869 
2 759 
2 936 
(3 027) 
2 826 
2444 
1 523 
3 474 
2 740 
5 227 
2 103 
2 285 
2 546 
1 339 
1 744 
2 096 
(2 093) 
2 039 
1 901 
1 056 
2 357 
2 003 
3 975 
1 451 
136,6 
145,9 
137,0 
142,9 
139,8 
(123,9) 
140,3 
118,4 
130,8 
139,5 
135,0 
125,4 
204,8 
1972 
3 841 
3 489 
2 008 
3 193 
3 350 
(3 347) 
3 153 
2 673 
1 777 
3 884 
3046 
5 231 
2 553 
2 339 
2 660 
1 371 
1 803 
2 201 
(2 146) 
2 106 
1 938 
1 079 
2 456 
2064 
4 173 
1 564 
139,8 
152,4 
140,3 
147,7 
146,8 
(127,1) 
145,0 
120,6 
133,6 
145,4 
139,0 
131,7 
220,9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
EUR 6 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
USA 
J 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
EUR 6 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
USA 
J 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
EUR 6 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
USA 
J 
a) Sans la Sarre et Berlin (Ouest). 
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Α. Bruttosozialprodukt zu Marktpreisen (Fortsetzung) 
A.3 Jährliche Zuwachsraten a) 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 
Deutschland (BR) 
5,7 4,7 
3,7 
5,6 
5,5 
7,3 
6,4 
6,6 
8,1 
9,0 
6,2 
6,3 
7,2 
7,2 
5,4 
5,8 
5,9 
6,4 
6,1 
4,7 
4,0 
5,5 
5,5 
5,8 
5,4 
4,3 
3,7 
3,4 
5,6 
5,6 
6,0 
5,7 
4,9 
4,7 
5,0 
6,7 
5,6 
5,6 
5,9 
5,7 
5,0 
4,9 
5,2 
6,1 
5,6 
5,4 
5,3 
5,5 
5,3 
4,7 
4,5 
4,6 
5,0 
4,2 
2,9 
4,8 
4,8 
4,9 
4,6 
4,0 
3,7 
3,6 
3,7 
2,7 
1,3 
- 0,2 
5,0 
5,0 
5,1 
4,9 
4,4 
4,2 
4,2 
4,4 
3,8 
3,3 
3,4 
7,3 
5,3 
5,2 
5,4 
5,2 
4,8 
4,7 
4,8 
5,0 
4,7 
4,5 
5,0 
7,7 
8,2 
5,3 
5,3 
5,4 
5,2 
4,9 
4,8 
4,9 
5,1 
4,9 
4,7 
5,2 
7,1 
7,0 
5,8 
5,1 
5,1 
5,2 
5,0 
4,7 
4,6 
4,7 
4,8 
4,6 
4,4 
4,7 
6,0 
5,6 
4,3 
2,7 
5,0 
5,0 
5,1 
4,9 
4,5 
4,5 
4,5 
4,6 
4,4 
4,2 
4,4 
5,4 
4,9 
3,8 
2,9 
3,0 
France 
5,9 4,4 
2,9 
3,9 
3,0 
3,1 
4,7 
4,3 
5,1 
7,1 
4,9 
4,6 
5,2 
6,2 
5,4 
5,2 
5,0 
5,6 
6,4 
6,1 
6,8 
5,3 
5,2 
5,6 
6,3 
6,0 
6,3 
5,8 
5,4 
5,4 
5,8 
6,3 
6,1 
6,4 
6,2 
6,6 
5,3 
5,3 
5,6 
6,1 
5,8 
6,0 
5,7 
5,6 
4,7 
5,4 
5,3 
5,6 
6,0 
5,8 
5,9 
5,7 
5,6 
5,1 
5,6 
5,3 
5,3 
5,5 
5,9 
5,7 
5,7 
5,5 
5,5 
5,1 
5,3 
5,0 
5,3 
5,2 
5,5 
5,8 
5,6 
5,6 
5,4 
5,4 
5,1 
5,2 
5,0 
5,0 
5,5 
5,4 
5,7 
6,0 
5,8 
5,9 
5,7 
5,7 
5,6 
5,8 
5,9 
6,3 
7,7 
5,5 
5,5 
5,7 
6,0 
5,8 
5,9 
5,8 
5,8 
5,7 
5,8 
5,9 
6,2 
6,9 
6,0 
5,5 
5,5 
5,7 
5,9 
5,8 
5,9 
5,7 
5,7 
5,6 
5,8 
5,8 
6,0 
6,4 
5,7 
5,5 
5,5 
5,5 
5,7 
5,9 
.5,8 
5,8 
5,7 
5,7 
5,6 
5,7 
5,7 
5,9 
6,1 
5,6 
5,4 
5,4 
Italia 
5,4 5,1 
4,9 
5,6 
5,8 
6,6 
5,8 
5,9 
6,5 
6,3 
6,3 
6,5 
7,1 
7,3 
8,3 
6,3 
6,5 
6,9 
7,0 
7,3 
6,3 
6,2 
6,3 
6,6 
6,6 
6,7 
5,8 
5,4 
5,8 
5,8 
6,0 
5,8 
5,7 
4,8 
4,1 
2,9 
5,5 
5,5 
5,6 
5,5 
5,3 
4,5 
4,0 
3,3 
3,6 
5,6 
5,6 
5,7 
5,5 
5,4 
4,8 
4,5 
4,1 
4,8 
5,9 
5,7 
5,7 
5,8 
5,7 
5,6 
5,1 
4,9 
4,8 
5,4 
6,4 
6,8 
5,7 
5,8 
5,8 
5,8 
5,7 
5,3 
5,2 
5,1 
5,7 
6,4 
6,6 
6,4 
5,7 
5,8 
5,8 
5,8 
5,7 
5,4 
5,2 
5,2 
5,7 
6,2 
6,3 
6,1 
5,7 
5,7 
5,7 
5,8 
5,7 
5,6 
5,3 
5,2 
5,2 
5,6 
5,9 
5,9 
5,7 
5,3 
4,9 
5,4 
5,4 
5,4 
5,3 
5,2 
4,9 
4,8 
4,7 
5,0 
5,2 
5,1 
4,6 
4,0 
3,2 
1,6 
5,2 
5,2 
5,3 
5,2 
5,1 
4,8 
4,6 
4,5 
4,7 
4,9 
4,7 
4,3 
3,8 
3,2 
2,4 
3,2 
a) Geometrische Durchschnitte der jährlichen Zuwachsraten des Bruttosozialprodukts zu Marktpreisen in Preisen von 1963. 
A. Produit national brut aux prix du marché (suite) 
A.3 Taux de croissance annuels a) 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 
Nederland 
2,8 1,3 
- 0,3 
2,5 
2,3 
4,9 
3,9 
4,3 
6,6 
8,4 
2,5 0,9 
- 0,6 
1,4 
0,9 
2,5 
2,4 
2,4 
4,0 
5,5 
3,8 
4,0 
5,5 
5,9 
3,4 
2,9 
3,0 
4,3 
5,3 
5,0 
3,8 
4,0 
5,1 
5,2 
3,6 
3,8 
3,4 
3,6 
4,6 
5,4 
5,3 
5,6 
3,8 
3,9 
4,8 
4,8 
3,6 
3,8 
3,7 
3,5 
3,7 
4,6 
5,1 
5,0 
5,0 
4,4 
4,4 
4,6 
5,5 
5,6 
4,9 
5,4 
6,3 
8,9 
4,5 
4,7 
5,5 
5,6 
5,0 
5,4 
6,0 
7,1 
5,4 
Belgique/België 
3,9 
4,1 
5,0 
5,5 
5,5 
5,6 
5,6 
6,8 
3,9 
4,1 
4,8 
5,2 
5,1 
5,2 
5,0 
5,3 
3,8 
4,3 
4,5 
5,1 
5,1 
4,6 
4,9 
5,1 
5,6 
4,0 
2,6 
3,9 
4,0 
4,6 
4,9 
4,8 
4,8 
4,6 
4,6 
3,5 
3,2 
4,5 
4,6 
5,2 
5,2 
4,8 
5,0 
5,3 
5,6 
4,6 
4,2 
5,8 
3,9 
4,0 
4,5 
4,8 
4,7 
4,6 
4,4 
4,4 
3,6 
3,5 
3,9 
4,6 
4,8 
5,3 
5,4 
5,0 
5,2 
5,5 
5,8 
5,1 
5,0 
6,2 
6,6 
3,9 
4,0 
4,5 
4,7 
4,6 
4,6 
4,4 
4,4 
3,8 
3,8 
4,0 
4,2 
4,8 
5,0 
5,5 
5,5 
5,2 
5,5 
5,7 
6,0 
5,5 
5,5 
6,5 
6,8 
7,0 
4,1 
4,2 
4,7 
4,9 
4,8 
4,8 
4,7 
4,7 
4,3 
4,4 
4,9 
5,3 
6,5 
5,0 
5,1 
5,6 
5,7 
5,4 
5,6 
5,8 
6,1 
5,7 
5,7 
6,6 
6,8 
6,9 
6,8 
4,3 
4,4 
4,8 
5,1 
5,0 
5,0 
4,9 
5,0 
4,7 
4,9 
5,3 
5,8 
6,6 
6,7 
4,9 
5,0 
5,5 
5,5 
5,2 
5,4 
5,6 
5,9 
5,4 
5,4 
6,0 
6,1 
5,9 
5,3 
3,8 
4,2 
4,3 
4,7 
4,9 
4,9 
4,9 
4,8 
4,8 
4,5 
4,6 
4,9 
5,2 
5,5 
5,1 
3,5 
4,9 
5,0 
5,4 
5,4 
5,2 
5,3 
5,5 
5,7 
5,3 
5,3 
5,7 
5,7 
5,5 
5,0 
4,1 
4,4 
4,3 
4,4 
4,8 
5,0 
4,9 
4,9 
4,8 
4,9 
4,6 
4,8 
5,0 
5,2 
5,5 
5,2 
4,4 
5,4 
Luxembourg 
3,5 2,6 
1,7 
2,4 
1,8 
1,9 
3,4 
3,6 
4,5 
7,2 
3,2 
3,2 
3,7 
4,6 
2,0 
2,9 
2,8 
3,1 
3,5 
1,7 
1,4 
2,2 
2,4 
2,5 
2,7 
1,2 
0,8 
0,2 
2,9 
2,9 
3,0 
3,2 
2,2 
2,3 
2,7 
5,3 
3,4 
3,4 
3,6 
3,9 
3,3 
3,6 
4,4 
6,5 
7,7 
3,4 
3,4 
3,6 
3,9 
3,3 
3,6 
4,1 
5,5 
5,6 
3,5 
3,2 
3,1 
3,3 
3,5 
2,9 
3,1 
3,4 
4,3 
3,9 
2,1 
0,7 
3,2 
3,2 
3,3 
3,5 
3,0 
3,2 
3,5 
4,1 
3,8 
2,6 
2,1 
3,5 
a) Moyennes géométriques des taux d'accroissement annuels du produit national brut aux prix du marché aux prix de 1963. 
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Α. Bruttosozialprodukt zu Marktpreisen (Fortsetzung) 
A.3 Jährliche Zuwachsraten a) 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 
EUR 6 
5,3 4,2 
3,1 
4,6 
4,3 
5,4 
5,4 
5,4 
6,5 
7,6 
5,5 
5,5 
6,3 
6,7 
5,8 
5,4 
5,5 
6,1 
6,3 
5,6 
5,4 
5,3 
5,3 
5,8 
5,9 
5,3 
5,0 
4,6 
5,4 
5,4 
5,8 
5,9 
5,5 
5,4 
5,3 
6,0 
5,3 
5,4 
5,7 
5,7 
5,3 
5,2 
5,2 
5,4 
4,8 
5,2 
5,2 
5,5 
5,5 
5,2 
5,0 
5,0 
5,1 
4,6 
4,3 
5,1 
5,0 
5,3 
5,2 
4,9 
4,8 
4,6 
4,6 
4,2 
3,8 
3,4 
5,2 
5,1 
5,3 
5,3 
5,1 
5,0 
4,9 
4,9 
4,7 
4,6 
4,7 
6,1 
5,3 
5,3 
5,5 
5,5 
5,3 
5,3 
5,2 
5,3 
5,2 
5,3 
5,6 
6,8 
7,4 
5,4 
5,4 
5,6 
5,6 
5,4 
5,3 
5,3 
5,4 
5,3 
5,4 
5,7 
6,4 
6,6 
5,8 
5,2 
5,2 
5,4 
5,4 
5,2 
5,1 
5,1 
5,2 
5,0 
5,1 
5,2 
5,7 
5,6 
4,7 
3,5 
5,2 
5,2 
5,3 
5,3 
5,1 
5,0 
5,0 
5,0 
4,9 
4,9 
5,0 
5,4 
5,2 
4,5 
3,8 
4,1 
United Kingdom 
2,1 1,4 
0,7 
2,2 
2,3 
3,9 
2,8 
3,1 
4,2 
4,6 
2,9 
3,1 
4,0 
4,0 
3,4 
2,6 
2,7 
3,3 
3,0 
2,3 
1,2 
2,9 
3,0 
3,5 
3,4 
2,9 
2,7 
4,3 
3,2 
3,3 
3,8 
3,7 
3,5 
3,6 
4,8 
5,3 
3,1 
3,2 
3,6 
3,5 
3,3 
3,3 
4,0 
3,9 
2,4 
3,0 
3,1 
3,3 
3,3 
3,1 
3,0 
3,4 
3,2 
2,1 
1,8 
2,9 
3,0 
3,2 
3,2 
3,0 
2,9 
3,2 
3,0 
2,2 
2,1 
2,4 
2,9 
3,0 
3,2 
3,2 
3,0 
2,9 
3,2 
3,0 
2,4 
2,5 
2,8 
3,2 
2,8 
2,9 
3,0 
3,0 
2,8 
2,7 
2,9 
2,7 
2,2 
2,1 
2,3 
2,2 
1,2 
2,7 
2,8 
3,0 
2,9 
2,7 
2,6 
2,8 
2,6 
2,2 
2,1 
2,2 
2,1 
1,6 
2,0 
2,7 
2,8 
2,9 
2,9 
2,7 
2,6 
2,8 
2,6 
2,2 
2,2 
2,3 
2,2 
1,9 
2,3 
2,5 
2,7 
2,7 
2,9 
2,8 
2,7 
2,6 
2,7 
2,6 
2,2 
2,2 
2,3 
2,3 
2,0 
2,3 
2,4 
2,3 
Ireland 
0,1 - 0,9 
- 1,8 
0,7 
1,0 
3,8 
1,9 
2,4 
4,6 
5,5 
2,5 
3,1 
4,8 
5,3 
5,2 
2,6 
3,1 
4,4 
4,6 
4,2 
3,2 
2,9 
3,4 
4,4 
4,6 
4,3 
3,9 
4,6 
3,0 
3,4 
4,3 
4,4 
4,2 
3,8 
4,2 
3,7 
3,0 
3,3 
4,1 
4,1 
3,9 
3,5 
3,6 
3,2 
2,6 
2,7 
3,0 
3,6 
3,6 
3,3 
2,9 
2,9 
2,3 
1,6 
0,6 
3,0 
3,3 
3,9 
3,9 
3,7 
3,4 
3,5 
3,2 
3,0 
3,2 
5,8 
3,4 
3,8 
4,3 
4,4 
4,3 
4,1 
4,3 
4,2 
4,3 
4,9 
7,2 
8,5 
3,6 
3,9 
4,4 
4,5 
4,4 
4,3 
4,4 
4,4 
4,5 
5,0 
6,5 
6,9 
5,3 
3,5 
3,8 
4,3 
4,3 
4,2 
4,1 
4,2 
4,1 
4,2 
4,5 
5,5 
5,4 
3,9 
2,5 
3,5 
3,7 
4,2 
4,2 
4,1 
4,0 
4,0 
4,0 
4,0 
4,2 
5,0 
4,8 
3,6 
2,7 
2,9 
3,5 
3,7 
4,1 
4,1 
4,0 
3,9 
4,0 
3,9 
3,9 
4,1 
4,7 
4,5 
3,5 
2,9 
3,2 
3,4 
Danmark 
4,9 3,8 
2,7 
4,8 
4,8 
6,9 
5,2 
5,3 
6,6 
6,2 
5,3 
5,5 
6,4 
6,1 
6,0 
5,4 
5,5 
6,2 
6,0 
5,8 
5,6 
4,7 
4,7 
5,1 
4,6 
4,1 
3,2 
0,8 
5,2 
5,3 
5,7 
5,5 
5,3 
5,0 
4,8 
9,0 
5,2 
5,2 
5,6 
5,4 
5,2 
5,0 
4,8 
6,9 
4,8 
4,9 
4,9 
5,2 
4,9 
4,7 
4,5 
4,2 
5,4 
3,6 
2,5 
4,8 
4,8 
5,1 
4,8 
4,6 
4,4 
4,2 
5,0 
3,8 
3,3 
4,1 
4,8 
4,8 
5,0 
4,8 
4,6 
4,4 
4,2 
4,9 
3,9 
3,6 
4,2 
4,3 
5,1 
5,1 
5,3 
5,2 
5,0 
4,9 
4,8 
5,5 
4,8 
4,9 
5,7 
6,5 
8,7 
4,9 
4,9 
5,1 
5,0 
4,9 
4,7 
4,6 
5,2 
4,6 
4,5 
5,0 
5,4 
5,9 
3,2 
4,9 
4,9 
5,0 
4,9 
4,8 
4,6 
4,5 
5,0 
4,4 
4,4 
4,8 
5,0 
5,2 
3,5 
3,8 
4,9 
4,9 
5,0 
4,9 
4,8 
4,7 
4,6 
5,0 
4,5 
4,5 
4,8 
4,9 
5,1 
3,9 
4,3 
4,9 
20 a) Geometrische Durchschnitte der jährlichen Zuwachsraten des Bruttosozialprodukts zu Marktpreisen in Preisen von 1963. 
A. Produit national brut aux prix du marché (suite) 
A.3 Taux de croissance annuels a) 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 
EUR 9 
4,4 3,4 
2,5 
4,0 
3,7 
5,0 
4,7 
4,7 
5,9 
6,8 
4,8 
4,9 
5,7 
6,0 
5,2 
4,7 
4,7 
5,3 
5,4 
4,8 
4,3 
4,7 
4,7 
5,2 
5,2 
4,7 
4,4 
4,5 
4,8 
4,9 
5,3 
5,3 
5,0 
4,9 
5,2 
5,9 
4,7 
4,8 
5,1 
5,1 
4,8 
4,7 
4,9 
5,1 
4,2 
4,6 
4,7 
4,9 
4,9 
4,6 
4,5 
4,6 
4,6 
3,9 
3,7 
4,5 
4,5 
4,7 
4,7 
4,4 
4,3 
4,3 
4,2 
3,7 
3,4 
3,2 
4,6 
4,6 
4,8 
4,8 
4,5 
4,4 
4,5 
4,5 
4,1 
4,1 
4,3 
5,4 
4,7 
4,7 
4,9 
4,9 
4,7 
4,6 
4,7 
4,7 
4,5 
4,6 
4,9 
5,7 
6,0 
4,7 
4,7 
4,9 
4,9 
4,7 
4,7 
4,7 
4,8 
4,6 
4,6 
4,9 
5,4 
5,5 
4,9 
4,6 
4,6 
4,8 
4,8 
4,6 
4,5 
4,6 
4,6 
4,4 
4,4 
4,6 
4,9 
4,7 
4,1 
3,3 
4,6 
4,6 
4,7 
4,7 
4,5 
4,5 
4,5 
4,5 
4,3 
4,3 
4,4 
4,7 
4,5 
4,0 
3,5 
3,7 
United States 
1,5 0,4 
- 0,8 
2,2 
2,6 
6,1 
2,3 
2,5 
4,2 
2,4 
2,2 
2,4 
3,5 
2,3 
2,1 
2,9 
3,2 
4,2 
3,6 
4,3 
6,4 
3,1 
3,3 
4,2 
3,7 
4,2 
5,2 
4,0 
3,4 
3,6 
4,4 
4,1 
4,5 
5,3 
4,7 
5,4 
3,7 
4,0 
4,7 
4,4 
4,8 
5,5 
5,2 
5,9 
6,3 
4,0 
4,2 
4,9 
4,7 
5,1 
5,7 
5,6 
6,1 
6,4 
6,6 
3,9 
4,1 
4,7 
4,5 
4,8 
5,2 
5,0 
5,3 
5,2 
4,7 
2,8 
4,0 
4,2 
4,7 
4,5 
4,8 
5,2 
5,0 
5,2 
5,2 
4,8 
3,9 
5,0 
3,9 
4,1 
4,5 
4,3 
4,6 
4,9 
4,7 
4,8 
4,6 
4,2 
3,5 
3,8 
2,6 
3,6 
3,8 
4,2 
4,0 
4,2 
4,4 
4,1 
4,2 
3,9 
3,5 
2,7 
2,7 
1,6 
0,5 
3,6 
3,7 
4,1 
3,9 
4,1 
4,3 
4,0 
4,0 
3,8 
3,4 
2,8 
2,8 
2,1 
1,9 
3,2 
3 7 
3,9 
4,2 
4,1 
4,2 
4,4 
4,2 
4,2 
4,1 
3,8 
3,3 
3,4 
3,0 
3,2 
4,5 
5,9 
Japan 
8,0 6,7 
5,4 
7,5 
7,3 
9,2 
9,1 
9,5 
11,7 
14,1 
10,4 
10,0 
12,9 
14,9 
15,6 
9,7 
10,1 
11,3 
12,0 
10,9 
6,4 
9,8 
10,1 
11,1 
11,6 
10,8 
8,5 
10,6 
10,3 
10,7 
11,6 
12,0 
11,5 
10,2 
12,1 
13,7 
9,7 
9,9 
10,5 
10,8 
10,1 
8,8 
9,6 
9,1 
4,6 
9,7 
9,9 
10,5 
10,7 
10,1 
9,1 
9,7 
9,5 
7,4 
10,2 
10,1 
10,3 
10,8 
11,0 
10,6 
9,8 
10,5 
10,5 
9,4 
11,8 
13,5 
10,4 
10,6 
11,2 
11,4 
11,0 
10,4 
11,1 
11,2 
10,6 
12,6 
13,9 
14,2 
10,5 
10,7 
11,3 
11,5 
11,2 
10,6 
11,2 
11,4 
10,9 
12,5 
13,3 
13,2 
12,1 
10,5 
10,7 
11,2 
11,4 
11,1 
10,6 
11,1 
11,2 
10,8 
12,1 
12,5 
12,2 
11,2 
10,3 
10,2 
10,4 
10,8 
10,9 
10,6 
10,1 
10,6 
10,6 
10,1 
11,1 
11,2 
10,7 
9,5 
8,3 
6,2 
10,2 
10,3 
10,7 
10,8 
10,5 
10,1 
10,4 
10,4 
10,0 
10,8 
10.9 
10.4 
9,4 
8.6 
7,7 
9.2 
a) Moyennes géométriques des taux d'accroissement annuels du produit national brut aux prix du marché aux prix de 1963. 
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Β. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
B.1 Globale Angaben — Chiffres globaux 
1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
EUR 6 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
USA 
J 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
EUR 6 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
USA 
J 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
EUR 6 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
USA 
J 
in jeweiligen Preisen und Wechselkursen — aux prix et taux de change courants 
Mrd Eur 
a) 47,8 
54,9 
26,2 
8,5 
9.6 
0,4 
a) 147,4 
58,0 
1,5 
4,5 
a) 211,4 
423,2 
27,0 
a) 52,1 
57,2 
28,1 
9,2 
10,2 
0,5 
a) 157,3 
61,4 
1,5 
4,8 
a) 225,0 
445,7 
30,8 
a) 55,8 
59,1 
30,2 
9,3 
10,3 
0,4 
a) 165,1 
63,9 
1,6 
5,0 
a) 235,6 
452,9 
32,0 
a) 60,7 
55,2 
32,0 
10,0 
10,6 
0,5 
a) 169,0 
67,4 
1,7 
5,5 
a) 243,6 
489,1 
35,9 
72,0 
61,0 
34,8 
11,1 
11,3 
0,5 
190,8 
71,5 
1,8 
6,0 
270,0 
509,0 
43,1 
82,6 
66,5 
38,7 
12,2 
12,0 
0,5 
212,6 
76,3 
1,9 
6,6 
297,4 
525,7 
53,2 
90,2 
74,3 
43,5 
13,3 
12,9 
0,5 
234,7 
79,9 
2,1 
7,4 
324,2 
565,9 
59,0 
96,2 
83,3 
49,8 
14,4 
13,8 
0,6 
258,1 
84,9 
2,3 
7,9 
353,3 
596,3 
68,1 
105,5 
92,4 
54,4 
17,0 
15,5 
0,6 
285,4 
92,7 
2,6 
9,1 
389,7 
638,9 
80,6 
115,5 
99,0 
58,6 
19,0 
16,8 
0,7 
309,6 
99,5 
2,7 
10,2 
422,0 
692,1 
89,0 
123,0 
107,7 
63,3 
20,7 
18,1 
0,7 
333,5 
106,2 
2,9 
11,2 
453,7 
758,6 
102,6 
124,2 
116,2 
69,7 
22,7 
19,4 
0,7 
353,0 
109,9 
3,1 
12,1 
478,0 
803,6 
121,4 
135,1 
127,5 
75,2 
25,2 
20,8 
0,8 
384,5 
103,6 
3,0 
12,4 
503,6 
874,8 
144,0 
153,8 
139,6 
82,7 
18,6 
23,1 
0,9 
428,6 
110,6 
3,5 
14,2 
557,0 
942,6 
168,0 
187,7 
145,5 
92,7 
32,2 
25,7 
1,0 
484,9 
120,9 
3,9 
15,8 
625,5 
999,5 
197,7 
207,8 
161,9 
100,4 
36,5 
28,2 
(1,1) 
535,7 
134,6 
4,5 
17,3 
692,1 
1 075,3 
220,4 
in Preisen und Wechselkursen von 1963 — aux prix et taux de change de 1963 
Mrd Eur 
a) 62,3 
58,2 
32,9 
11,2 
10,8 
[0,4 
a) 175,8 
70,3 
1,8 
5,7 
a) 253,6 
483,1 
35,2 
a) 65,8 
61,7 
34,6 
11,5 
11,1 
[0,5] 
a) 185,1 
71,7 
1,8 
6,0 
a) 264,7 
490,4 
38,1 
a) 68,1 
63,5 
36,3 
11,4 
11,0 
[0,5] 
a) 190,8 
71,9 
1,8 
6,2 
a) 270,6 
486,6 
40,1 
a) 73,2 
65,5 
38,6 
11,9 
11,3 
[0,5] 
a) 201,0 
74,8 
1,9 
6,6 
a) 284,3 
516,1 
43,8 
84,6 
70,1 
41,1 
13,0 
11,9 
0,5 
221,3 
78,3 
2,0 
7,0 
308,6 
528,3 
50,1 
89,4 
73,9 
44,5 
13,4 
12,5 
0,5 
234,2 
80,9 
2,1 
7,4 
324,7 
539,1 
57,9 
93,0 
78,8 
47,3 
14,0 
13,2 
0,5 
246,8 
81,6 
2,1 
7,9 
338,4 
573,5 
61,6 
96,2 
83,3 
49,8 
14,4 
13,8 
0,6 
258,1 
84,9 
2,3 
7,9 
353,3 
596,3 
68,1 
102,7 
88,8 
51,2 
15,7 
14,8 
0,6 
273,8 
89,7 
2,3 
8,6 
374,5 
628,3 
77,6 
108,5 
92,9 
53,0 
16,6 
15,3 
0,6 
287,0 
91,7 
2,4 
9,0 
390,1 
668,0 
81,1 
111,6 
98,1 
56,1 
17,1 
15,8 
0,6 
299,4 
93,5 
2,4 
9,3 
404,5 
712,3 
89,4 
111,3 
103,0 
60,0 
18,0 
16,4 
0,6 
309,4 
95,7 
2,5 
9,7 
417,3 
731,9 
101,5 
119,2 
108,1 
63,7 
19,3 
17,1 
0,6 
328,2 
99,1 
2,8 
10,1 
440,1 
768,4 
116,0 
129,0 
116,4 
67,3 
20,6 
18,2 
0,7 
352,3 
100,1 
2,9 
11,0 
466,3 
789,4 
130,0 
136,6 
123,4 
70,7 
22,1 
19,4 
0,7 
373,1 
102,0 
3,0 
11,3 
489,4 
793,4 
143,3 
140,2 
130,2 
71,9 
23,0 
20,1 
(0,7) 
386,2 
104,4 
3,1 
11,8 
505,5 
817,1 
152,1 
Volumenindices — Indices de volume 
(1963 = 100) 
68,8 
69,8 
65,9 
77,4 
78,3 
69,6 
82,7 
82,0 
72,4 
72,9 
81,0 
51,7 
72,7 
74,0 
69,4 
79,8 
80,2 
73,3 
84,4 
81,9 
76,0 
76,1 
82,2 
55,9 
75,2 
76,2 
72,8 
79,0 
79,6 
75,5 
84,6 
80,2 
78,0 
77,8 
81,6 
58,9 
80,8 
78,6 
77,5 
82,7 
81,9 
79,6 
88,0 
83,5 
83,3 
81,8 
86,5 
64,3 
88,0 
84,1 
82,5 
90,2 
86,4 
93,0 
85,7 
92,2 
88,1 
88,5 
87,4 
88,6 
73,5 
92,9 
88,6 
89,3 
92,8 
90,8 
96,5 
90,7 
95,3 
92,5 
93,9 
91,9 
90,4 
85,0 
96,7 
94,6 
94,9 
96,8 
95,6 
98,2 
95,6 
96,1 
95,5 
99,2 
95,8 
96,2 
90,4 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
106,8 
106,6 
102,8 
108,9 
106,9 
107,2 
106,1 
105,6 
103,8 
109,0 
106,0 
105,4 
113,8 
112,8 
111,5 
106,4 
115,0 
110,8 
109,4 
111,2 
108,0 
105,8 
114,2 
110,4 
112,0 
119,1 
116,0 
117,8 
112,6 
118,4 
114,4 
111,0 
116,0 
110,1 
106,7 
117,1 
114,5 
119,4 
131,2 
115,7 
123,6 
120,4 
124,8 
118,8 
111,2 
119,8 
112,7 
112,9 
121,9 
118,1 
122,7 
148,9 
123,9 
129,8 
127,9 
133,7 
123,8 
117,1 
127,1 
116,6 
122,2 
127,3 
124,6 
128,9 
170,2 
134,1 
139,8 
135,1 
143,1 
131,9 
125,9 
136,5 
117,9 
129,4 
138,4 
132,0 
132,4 
190,7 
142,0 
148,2 
141,9 
153,4 
140,6 
130,2 
144,5 
120,1 
132,9 
142,9 
138,5 
133,0 
210,3 
145,8 
156,3 
144,2 
159,6 
145,4 
(131,1) 
149,6 
123,0 
137,8 
148,7 
143,1 
137,0 
223,2 
a) Ohne Saarland und Berlin (West). 
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Β. Produit intérieur brut aux prix du marché 
B.2 Angaben je Erwerbstätigen — Chiffres par personne occupée 
1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 
in jeweiligen Preisen und Wechselkursen — aux prix et taux de change courants 
Eur 
a) 2 046 
2 794 
1 273 
2 083 
[2 736] 
a) [2 067] 
2 367 
1 319 
[2 338] 
a) [2 138] 
6 348 
647 
a) 2 182 
2 890 
1 361 
2 256 
[2 883] 
a) [2 182] 
2 500 
1 418 
(2 472) 
a) [2 258] 
6 665 
718 
a) 2 328 
2 993 
1 460 
2 296 
[2 937] 
a) [2 291] 
2 634 
1 491 
(2 564) 
a) [2 372] 
6 897 
744 
a) 2 512 
2 822 
1 551 
2 426 
[3 061] 
a) [2 344] 
2 767 
1 605 
(2 758) 
a) [2 448] 
7 280 
829 
2 761 
3 114 
1 687 
2 665 
3 240 
3 727 
2 574 
2 884 
1 706 
2 897 
2 647 
7 454 
972 
3 124 
3 391 
1 872 
2 884 
3 420 
3 809 
2 849 
3 045 
1 839 
(3 169) 
2 893 
7 694 
1 183 
3 399 
3 777 
2 128 
3 072 
3 604 
3 844 
3 142 
3 170 
1 975 
(3 516) 
3 145 
8 138 
1 296 
3 615 
4 199 
2 474 
3 289 
3 848 
4 082 
3 455 
3 368 
2 112 
(3 697) 
3 425 
8 459 
1 483 
3 963 
4 604 
2 713 
3 804 
4 249 
4 622 
3 806 
3 635 
2 390 
(4 141) 
3 756 
8 868 
1 732 
4 313 
4 922 
2 976 
4 216 
4 618 
4 804 
4 135 
3 865 
2 551 
4 569 
4 061 
9 376 
1 882 
4 608 
5 319 
3 266 
4 563 
4 943 
4 987 
4 467 
4 099 
2 703 
(4 932) 
4 367 
9 979 
2 125 
4 809 
5 722 
3 556 
5 027 
5 312 
5 158 
4 767 
4 310 
2 910 
5 244 
4 645 
10 327 
2 467 
5 228 
6 281 
3 838 
5 520 
5 690 
5 627 
5 190 
4 095 
2 861 
(5 358) 
4900 
11 009 
2 878 
5 858 
6 771 
4 204 
6 152 
6 215 
6 412 
5 712 
4 371 
3 292 
6 071 
5368 
11 578 
3 333 
7 061 
6 961 
4 709 
6 866 
6 818 
7 199 
6 398 
4 812 
3 731 
6 635 
5995 
12 217 
3 880 
7 818 
7 695 
5 113 
7 712 
7 378 
(7 179) 
7 055 
5 439 
4 252 
7 267 
6 647 
13 124 
4 309 
in Preisen und Wechselkursen von 1963 — aux prix et taux de change de 1963 
Eur 
a) 2 664 
2 962 
1 598 
2 740 
[3 088] 
a) [2 465] 
2 867 
1 641 
[2 996] 
a) [2 566] 
7 247 
845 
a) 2 755 
3 115 
1 675 
2 807 
[3 140] 
a) [2 568] 
2 921 
1 701 
(3 127) 
a) [2 656] 
7 334 
889 
a) 2 843 
3 215 
1 755 
2 805 
[3 152] 
a) [2 647] 
2 961 
1 690 
(3 186) 
a) [2 724] 
7 410 
933 
a) 3 026 
3 347 
1 870 
2 907 
[3 263] 
a) [2 787] 
3 071 
1 773 
(3 301) 
a) [2 856] 
7 682 
1 011 
3 244 
3 577 
1 991 
3 110 
3 431 
3 858 
2986 
3 161 
1 879 
3 412 
3 025 
7 736 
1 128 
3 380 
3 768 
2 152 
3 156 
3 576 
3 982 
3 139 
3 229 
1 977 
(3 571) 
3 158 
7 891 
1 287 
3 504 
4 007 
2311 
3 226 
3 706 
4 018 
3304 
3 236 
2 027 
(3 712) 
3 281 
8 248 
1 3S2 
3 615 
4 199 
2 474 
3 289 
3 848 
4 082 
3 455 
3 368 
2 112 
(3 697) 
3 421 
8 459 
1 483 
3 857 
4 427 
2 553 
3 520 
4 060 
4 314 
3 651 
3 519 
2 181 
(3 947) 
3 610 
8 721 
1 666 
4 051 
4 618 
2 695 
3 687 
4 199 
4 365 
3 833 
3 562 
2 227 
4 064 
3 754 
9 050 
1 716 
4 180 
4 848 
2 895 
3 764 
4 315 
4 391 
4 010 
3 611 
2 253 
(4 097) 
3 894 
9 370 
1 852 
4 310 
5 071 
3 060 
3 983 
4 496 
4 452 
4 177 
3 754 
2 397 
4 177 
4054 
9 405 
2 062 
4 612 
5 330 
3 255 
4 226 
4 688 
4 679 
4 430 
3 916 
2 587 
(4 345) 
4 282 
9 671 
2 319 
4 912 
5 649 
3 422 
4 449 
4 914 
4 971 
4 695 
3 956 
2 732 
4 682 
4 495 
9 697 
2 579 
5 140 
5 905 
3 592 
4 714 
5 149 
5 017 
4 923 
4 061 
2 840 
4 767 
4 691 
9 697 
2 813 
5 276 
6 191 
3 660 
4 868 
5 267 
(4 925) 
5 085 
4 221 
2 938 
4 945 
4 855 
9 972 
2 974 
Volumenindices — Indices de volume 
(1963 = 100) 
73,8 
70,5 
64,6 
83,3 
[80,3] 
[71,5] 
85,1 
77,7 
[81,0] 
[75,0] 
85,7 
57,0 
76,4 
74,2 
67,7 
85,4 
[81,6] 
[74,5] 
86,7 
80,5 
(84,6) 
[77,6] 
86,7 
60,0 
78,8 
76,6 
70,9 
85,3 
[81,9] 
[76,8] 
87,9 
80,1 
(86,2) 
[79,6] 
87,6 
62,9 
83,9 
79,7 
75,6 
88,4 
[84,8] 
[80,9] 
91,2 
84,0 
(89,3) 
[83,5] 
90,8 
68,2 
89,7 
85,2 
80,5 
94,6 
89,2 
94,5 
86,4 
93,9 
89,0 
(92,3) 
88,3 
91,5 
76,1 
93,5 
89,7 
87,0 
96,0 
92,9 
97,5 
90,9 
95,9 
93,6 
(96,6) 
92,2 
93,3 
86,8 
96,9 
95,4 
93,4 
98,1 
96,3 
98,4 
95,6 
96,1 
96,0 
(100,4) 
95,9 
97,5 
91,2 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
106,7 
105,4 
103,2 
107,0 
105,5 
105,7 
105,7 
104,5 
103,3 
(106,8) 
105,4 
103,1 
112,4 
112,1 
110,0 
108,9 
112,1 
109,1 
106,9 
110,9 
105,8 
105,5 
(109,9) 
109,6 
107,0 
115,7 
115,6 
115,4 
117,0 
114,4 
112,2 
107,6 
116,1 
107,2 
106,7 
(110,8) 
113,7 
110,8 
124,9 
119,2 
120,8 
123,7 
121,1 
116,8 
109,1 
120,9 
111,5 
113,5 
(113,0) 
118,4 
111,2 
139,1 
127,6 
126,9 
131,6 
128,5 
121,8 
114,6 
128,2 
116,3 
122,6 
(117,5) 
125,0 
114,3 
156,4 
135,9 
134,5 
138,3 
135,3 
127,7 
121,8 
135,9 
117,5 
129,4 
(126,6) 
131,2 
114,6 
173,9 
142,2 
140,6 
145,2 
143,3 
133,8 
122,9 
142,5 
120,6 
134,5 
(128,9) 
137,0 
114,6 
189,7 
145,9 
147,4 
147,9 
148,0 
136,9 
(120,6) 
147,2 
125,3 
139,2 
(133,7) 
141,8 
117,9 
200,6 
8 979 
8 520 
[5 627] 
9 069 
8 441 
(7 811) 
7 969 
6 020 
5 071 
8 160 
7 482 
12 899 
[5 295] 
5 470 
6 487 
[3 839] 
5 115 
5 544 
(4 970) 
5 318 
4 348 
3 065 
5 177 
5 062 
10 282 
[3 245] 
151,3 
154,5 
[155,2] 
155,5 
144,1 
(121,7) 
153,9 
129,1 
145,2 
(140,0) 
147,8 
121,6 
[218,9] 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
EUR 6 
UK. 
IRL 
DK 
EUR 9 
USA 
J 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
EUR 6 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
USA 
J 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
EUR 6 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
USA 
J 
a) Sans la Sarre et Berlin (Ouest). 
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C. Volkseinkommen 
C.1 Globale Angaben — Chiffres globaux 
1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 I 1968 1969 1970 1971 1972 
in jeweiligen Preisen und Wechselkursen — aux prix et taux de change courants 
Mrd Eur 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
EUR 6 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
USA 
J 
a) 37,3 
41,9 
21,0 
7,0 
7,9 
0,3 
a) 115,4 
47,1 
1,2 
3,6 
a) 167,4 
352,8 
21,8 
a) 40,8 
43,4 
22,6 
7,6 
8,4 
0,3 
a) 123,1 
50,0 
1,3 
3,9 
a) 178,2 
368,2 
25,6 
a) 43,6 
44,9 
24,4 
7,8 
8,4 
0,3 
a) 129,4 
52,1 
1,3 
4,0 
a) 186,9 
370,0 
26,6 
a) 47,3 
41,3 
25,9 
8,3 
8,6 
0,3 
a) 131,7 
54,8 
1,4 
4,4 
a) 192,3 
402,4 
29,4 
56,1 
46,0 
28,0 
9,2 
9,1 
0,4 
148,9 
58,3 
1,5 
4,8 
213,5 
417,1 
35,6 
63,9 
50,1 
31,1 
10,1 
9,6 
0,4 
165,3 
62,4 
1,6 
5,3 
234,7 
430,1 
42,1 
69,4 
56,2 
35,1 
10,9 
10,3 
0,4 
182,3 
65,2 
1,7 
6,0 
255,2 
460,6 
48,2 
73,9 
62,9 
40,3 
11,9 
11,0 
0,4 
200,5 
69,5 
1,9 
6,3 
278,1 
485,3 
55,3 
81,1 
69,4 
44,1 
14,1 
12,4 
0,5 
221,6 
75,2 
2,1 
7,2 
306,1 
521,7 
63,3 
88,8 
74,5 
47,5 
15,7 
13,5 
0,5 
240,5 
80,3 
2,2 
8,0 
331,1 
568,4 
71,0 
94,3 
81,0 
51,6 
17,0 
14,4 
0,5 
258,7 
84,9 
2,3 
8,7 
354,6 
625,1 
81,6 
94,0 
87,8 
56,6 
18,7 
15,3 
0,5 
273,0 
87,5 
2,5 
9,4 
372,4 
658,5 
97,2 
104,2 
97,8 
61,4 
20,6 
16,5 
0,6 
301,1 
81,5 
2,5 
9,5 
394,6 
716,6 
115,6 
117,0 
106,5 
67,9 
23,6 
18,3 
0,7 
333,9 
85,6 
2,8 
10,9 
433,2 
772,2 
133,6 
144,6 
111,6 
75,6 
26,3 
20,4 
0,8 
379,2 
93,3 
3,1 
12,0 
487,6 
806,7 
159,4 
159,3 
124,1 
82,5 
29,5 
22,4 
(0,8) 
418,5 
104,9 
3,5 
13,2 
540,1 
864,4 
178,6 
181,1 
138,3 
89,7 
34,5 
25,9 
(0,9) 
470,5 
115,8 
4,2 
14,7 
605,2 
874,7 
220,3 
D. Einkommen aus unselbständiger Arbeit 
D.1 Globale Angaben — Chiffres globaux 
1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963_ 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
EUR 6 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
USA 
J 
in jeweiligen Preisen und Wechselkursen — aux prix et taux de change courants 
Mrd Eur 
a) 22,3 
24,7 
10,4 
3,9 
4,3 
0,2 
a) 65,8 
34,3 
0,7 
2,1 
a) 103,0 
243,7 
11,1 
a) 24,5 
25,6 
11,4 
4,3 
4,7 
0,2 
a) 70,7 
36,3 
0,7 
2,2 
a) 110,0 
256,6 
12,7 
a) 26,6 
26,3 
12,2 
4,5 
4,9 
0,2 
a) 74,7 
37,7 
0,7 
2,3 
a) 115,5 
258,5 
13,9 
a) 28,5 
24,6 
13,1 
4,7 
4,9 
0,2 
a) 76,0 
39,5 
0,8 
2,6 
a) 118,8 
279,7 
15,4 
34,0 
26,7 
14,5 
5,2 
5,2 
0,2 
86,0 
42,5 
0,8 
2,8 
132,0 
294,9 
17,9 
39,8 
29,9 
16,2 
6,0 
5,5 
0,2 
97,5 
45,9 
0,9 
3,2 
147,6 
303,4 
21,2 
44,4 
33,9 
18,8 
6,6 
6,0 
0,3 
110,0 
48,5 
1,0 
3,6 
163,1 
324,5 
25,3 
47,6 
38,7 
22,9 
7,4 
6,6 
0,3 
123,5 
50,9 
1,1 
3,8 
179,3 
342,0 
29,7 
52,1 
43,0 
25,6 
8,8 
7,4 
0,3 
137,3 
55,2 
1,2 
4,4 
198,1 
366,9 
34,3 
57,5 
46,4 
27,1 
10,0 
8,2 
0,3 
149,6 
59,6 
1,3 
5,1 
215,6 
395,2 
39,7 
61,9 
50,1 
29,0 
11,2 
9,0 
0,4 
161,6 
63,8 
1,4 
5,6 
232,5 
437,1 
45,7 
62,0 
54,1 
32,0 
12,3 
9,7 
0,4 
170,3 
65,1 
1,5 
6,1 
243,1 
469,0 
52,7 
66,6 
60,4 
34,8 
13,5 
10,3 
0,4 
185,9 
60,8 
1,5 
6,3 
254,6 
516,6 
61,6 
76,2 
66,3 
38,3 
15,7 
11,4 
0,4 
208,3 
64,9 
1,7 
7,2 
282,1 
568,3 
71,8 
96,5 
70,0 
44,8 
18,0 
12,7 
0,5 
242,4 
72,4 
2,0 
8,2 
325,0 
606,6 
86,5 
109,5 
78,4 
51,5 
20,6 
14,5 
(0,6) 
275,0 
80,0 
2,3 
[8,9] 
366,2 
645,7 
102,1 
125,5 
87,8 
56,5 
23,7 
17,0 
(0,7) 
311,2 
89,1 
2,7 
[10,0] 
413,1 
654,7 
127,3 
a) Ohne Saarland und Berlin (West). 
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C. Revenu national 
C.2 Angaben je Einwohner — Chiffres par habitant 
1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 
«) 
«) 
a) 
in jeweiligen Preisen und Wechselkursen — aux prix et taux de change courants 
Eur 
748 
955 
430 
640 
889 
1 017 
709 
916 
430 
814 
756 
2 089 
243 
a) 809 
979 
459 
693 
934 
1 090 
a) 750 
967 
445 
860 
a) 798 
2 141 
282 
a) 855 
1 002 
493 
695 
935 
1 073 
a) 780 
1 005 
460 
888 
a) 830 
2 115 
290 
a) 915 
912 
520 
729 
948 
1 106 
a) 786 
1 050 
490 
978 
a) 847 
2 263 
318 
1 012 
1 007 
558 
806 
1 003 
1 229 
865 
1 110 
528 
1 046 
919 
2 309 
382 
1 138 
1 086 
616 
872 
1 050 
1 254 
950 
1 178 
575 
1 158 
1001 
2 342 
447 
1 220 
1 195 
691 
927 
1 116 
1 256 
1 036 
1 221 
616 
1 287 
1077 
2 469 
507 
1 288 
1 315 
788 
996 
1 187 
1 332 
1 127 
1 295 
649 
1 335 
1 163 
2 564 
576 
1 398 
1 437 
856 
1 164 
1 319 
1 514 
1 233 
1 393 
730 
1 519 
1 268 
2 719 
653 
1 515 
1 528 
913 
1 280 
1 433 
1 540 
1 326 
1 479 
776 
1 684 
1 360 
2 925 
724 
1 594 
1 647 
986 
1 366 
1 513 
1 603 
1414 
1 555 
802 
1 812 
1446 
3 180 
825 
1 586 
1 771 
1 075 
1 486 
1 606 
1 613 
1484 
1 595 
857 
1 943 
1 510 
3 314 
972 
1 752 
1 959 
1 159 
1 617 
1 717 
1 736 
1627 
1 479 
842 
1 957 
1 591 
3 571 
1 143 
1 947 
2 117 
1 273 
1 835 
1 905 
1 967 
1790 
1 545 
950 
2 222 
1735 
3 810 
1 306 
2 384 
2 198 
1 408 
2 021 
2 118 
2 258 
2 016 
1 682 
1 047 
2 429 
1 939 
3 937 
1 540 
2 600 
2 421 
1 527 
2 236 
2 312 
(2 274) 
2206 
1 884 
1 174 
2 652 
2 132 
4 175 
1 707 
2 937 
2 676 
1 649 
2 592 
2 670 
(2 515) 
2 462 
2 073 
1 379 
2 948 
2 373 
4 189 
2 079 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
EUR 6 
UK 
1RL 
DK 
EUR 9 
USA 
J 
D. Rémunération des salariés 
D.2 Angaben je beschäftigten Arbeitnehmer — Chiffres par salarié 
1956 
a) 1 277 
1 851 
914 
1 235 
[1 643 
a)[1 370 
1 511 
4400 
581 
1957 
a) 1 361 
1 870 
970 
1 370 
[1 762] 
a) [1 434] 
1 595 
4 591 
620 
1958 
a) 1 461 
1 906 
1 033 
1 432 
[1 846 
a) [1 504 
1 676 
4 703 
648 
1959 
a) 1 538 
1 788 
1 094 
1 466 
[1 864] 
a) [1 516] 
1 750 
4 960 
684 
1960 
in jev 
1 679 
1 925 
1 172 
1 587 
1 977 
2 488 
1636 
1 847 
[1 265 
1 757 
[1698 
5 112 
754 
1961 
/eiligen Pr 
1 919 
2 128 
1 268 
1 774 
2 034 
2 581 
1 819 
1 972 
1 383 
(1 983] 
1864 
5 249 
855 
1962 
eisen und 
2 110 
2 375 
1 442 
1 912 
2 183 
2 704 
2 013 
2 065 
(1 510) 
(2 203) 
2 028 
5 468 
974 
1963 
Wechselk 
2 239 
2 653 
1 726 
2 090 
2 362 
2 950 
2 225 
2 169 
(1 602) 
(2 305) 
2 205 
5 635 
1 112 
1964 
arsen — a 
Eur 
2 425 
2 885 
1 932 
2 434 
2 588 
3 322 
2 443 
2 322 
(1 829) 
(2 551) 
2 405 
5 896 
1 242 
1965 
ux prix et 
2 643 
3 076 
2 088 
2 718 
2 832 
3 504 
2 649 
2 479 
(1 887) 
2 904 
2 599 
6 161 
1 381 
1966 
taux de c 
2 844 
3 272 
2 253 
3 020 
3 079 
3 695 
2 852 
2 636 
2 046 
(3 212) 
2 790 
6 548 
1 525 
1967 
lange cou 
2944 
3 496 
2444 
3 298 
3 311 
3 828 
3 025 
2 743 
2 157 
3 408 
2 945 
6 739 
1 717 
1968 
rants 
3 143 
3 884 
2 625 
3 581 
3 513 
4 037 
3 277 
2 585 
2 081 
(3 449) 
3 074 
7 242 
1 958 
1969 
3 503 
4 148 
2 825 
4 052 
3 805 
4 286 
3 578 
2 765 
2 364 
3 866 
3 347 
7 762 
2 245 
1970 
4 338 
4 268 
3 264 
4 563 
4 162 
4 803 
4080 
3 114 
2 737 
4 292 
3 809 
8 221 
2 616 
1971 
4 889 
4 707 
3 730 
5 171 
4644 
(5 272) 
4 581 
3 497 
3 134 
4 281 
8 740 
2 999 
1972 
5 616 
5 192 
[4 097] 
5 998 
5 435 
(5 937) 
5 168 
3 925 
3 755 
4 825 
8 633 
3 678 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
EUR 6 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
USA 
J 
a) Sans la Sarre et Berlin (Ouest). 
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E. Privater Verbrauch 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
EUR 6 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
USA 
J 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
EUR 6 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
USA 
J 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
EUR 6 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
USA 
J 
1956 
a) 28,1 
35,0 
17,7 
5,2 
6,6 
0,2 
a) 92,8 
38,4 
1,2 
3,1 
a) 135,5 
267,5 
16,7 
a) 34,5 
36,4 
21,5 
6,6 
7,5 
[0,3] 
a) 106,7 
45,4 
1,4 
3,9 
o) 157,3 
299,6 
21,6 
67,6 
70,5 
66,8 
75,0 
81,0 
69,6 
80,7 
83,7 
75,6 
72,7 
79,6 
56,5 
1957 
a) 30,6 
36,6 
18,8 
5,5 
7,1 
0,3 
a) 98,8 
40,5 
1,2 
3,2 
a) 143,7 
282,3 
18,3 
a) 36,7 
38,9 
22,4 
6,6 
7,8 
[0,3] 
a) 112,5 
46,3 
1,4 
3,9 
a) 164,2 
306,5 
23,0 
71,9 
75,4 
69,5 
75,1 
84,0 
73,5 
82,4 
82,2 
76,3 
75,9 
81,4 
60,1 
1958 
a) 33,0 
37,3 
19,9 
5,6 
7,1 
0,3 
a) 103,1 
42,7 
1,3 
3,4 
a) 150,5 
291,1 
19,6 
a) 38,5 
39,4 
23,2 
6,6 
7,8 
[0,3] 
a) 115,7 
47,5 
1,4 
4,1 
a) 168,8 
308,9 
24,6 
75,5 
76,3 
72,3 
75,4 
83,7 
75,6 
84,6 
84,5 
79,8 
78,1 
82,0 
64,4 
1959 
a) 35,2 
34,5 
20,8 
5,9 
7,4 
0,3 
a) 104,0 
45,0 
1,3 
3,6 
a) 154,0 
312,3 
21,5 
a) 40,7 
40,3 
24,4 
6,9 
7,9 
[0,3] 
a) 120,5 
49,6 
1,4 
4,3 
a) 175,9 
327,1 
26,6 
79,8 
78,2 
75,9 
78,7 
85,3 
78,8 
88,2 
85,3 
84,2 
81,4 
86,9 
69,5 
1960 
E.1 Gl 
1961 
obale Angaben — Chiffres globaux 
1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 
in jeweiligen Preisen und Wechselkursen — aux prix et taux de change courants 
41,1 
37,4 
22,4 
6,4 
7,8 
0,3 
115,3 
47,3 
1,4 
3,9 
167,9 
326,5 
24,5 
46,8 
40,9 
24,5 
7,2 
8,2 
0,3 
127,9 
49,8 
1,5 
4,3 
183,5 
336,6 
28,1 
Mrd Eur 
51,3 
45,8 
27,5 
7,9 
8,6 
0,3 
141,4 
52,8 
1,6 
4,9 
200,7 
356,6 
32,6 
54,6 
51,6 
32,1 
8,7 
9,3 
0,3 
156,6 
56,2 
1,7 
5,1 
219,6 
376,6 
38,2 
58,7 
56,3 
34,8 
9,9 
9,9 
0,4 
170,0 
60,0 
1,9 
5,8 
237,7 
402,9 
44,6 
64,7 
60,3 
37,2 
11,1 
10,8 
0,4 
184,4 
64,0 
2,0 
6,3 
256,7 
434,7 
50,3 
69,5 
65,1 
40,9 
12,1 
11,6 
0,4 
199,5 
67,8 
2,1 
7,0 
276,5 
468,3 
57,3 
71,3 
70,5 
45,1 
13,1 
12,3 
0,4 
212,8 
69,8 
2,2 
7,7 
292,4 
494,2 
65,5 
75,4 
77,2 
48,1 
14,4 
13,3 
0,5 
228,9 
65,5 
2,2 
7,8 
304,3 
538,5 
75,7 
in Preisen und Wechselkursen von 1963 — aux prix et taux de change de 1963 
47,0 
42,3 
25,9 
7,3 
S.3 
0,3 
131,2 
51,5 
1,5 
4,5 
188,7 
336,6 
29,3 
86,2 
82,0 
80,6 
83,5 
89,9 
87,8 
83,7 
91,7 
89,9 
88,1 
85,9 
89,4 
76,5 
50,0 
44,9 
27,7 
7,7 
8,5 
0,3 
139,1 
52,7 
1,6 
4,9 
198,2 
343,8 
31,8 
91,6 
87,0 
86,3 
88,0 
91,7 
90,9 
88,8 
93,8 
92,7 
94,7 
90,3 
91,3 
83,1 
Mrd Eur 
52,7 
48,1 
29,5 
8,2 
8,9 
0,3 
147,6 
53,8 
1,6 
5,2 
208,3 
360,7 
34,8 
54,6 
51,6 
32,1 
8,7 
9,3 
0,3 
156,6 
56,2 
1,7 
5,1 
219,6 
376,6 
38,2 
57,4 
54,4 
33,1 
9,3 
9,6 
0,4 
164,1 
57,9 
1,8 
5,6 
229,4 
398,2 
42,8 
61,2 
56,8 
34,0 
10,0 
10,0 
0,4 
172,4 
58,9 
1,8 
5,8 
238,8 
423,7 
45,1 
63,5 
59,6 
36,3 
10,3 
10,3 
0,4 
180,4 
60,0 
1,8 
6,0 
248,2 
445,3 
48,9 
Volumenindices — Indices de volume 
(1963 = 100) 
96,5 
93,3 
91,8 
93,4 
95,4 
95,3 
94,3 
95,8 
95,9 
100,3 
94,8 
95,8 
91,1 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
105,1 
105,6 
103,0 
106,0 
103,3 
107,4 
104,8 
103,1 
104,2 
107,9 
104,4 
105,7 
111,8 
112,2 
110,2 
105,8 
113,8 
107,8 
110,9 
110,0 
104,8 
105,1 
111,9 
108,7 
112,5 
118,0 
116,4 
115,5 
112,9 
117,6 
111,4 
112,4 
115,1 
106,8 
106,7 
117,0 
113,0 
118,2 
127,9 
64,0 
62,8 
38,9 
10,8 
10,6 
0,4 
187,5 
61,2 
1,9 
6,3 
256,9 
458,3 
53,9 
117,4 
121,8 
121,0 
123,7 
114,4 
112,5 
119,7 
109,0 
110,7 
84.2 
116,9 
121,7 
141,0 
66,5 
65,7 
40,8 
11,6 
11,2 
0,4 
196,1 
62,7 
2,0 
6,4 
267,2 
482,6 
59,1 
121,9 
127,3 
126,9 
132,2 
120,5 
116,6 
125,2 
111,5 
120,6 
123,9 
121,6 
128,2 
154,6 
1969 
84,6 
83,8 
52,5 
16,4 
14,4 
0,5 
252,3 
69,4 
2,5 
8,8 
332,9 
582,1 
87,2 
71,6 
69,9 
43,3 
12,4 
11,8 
0,4 
209,4 
62,8 
2,1 
7,0 
281,3 
500,0 
64,9 
131,3 
135,5 
134,6 
142,1 
126,9 
122,2 
133,7 
111,8 
127,1 
135,2 
128,1 
132,8 
169,6 
1970 
100,8 
86,2 
59,7 
18,5 
15,5 
0,5 
281,2 
75,2 
2,7 
9,5 
368,7 
620,5 
100,9 
76,6 
73,3 
46,6 
13,4 
12,3 
0,4 
222,7 
64,4 
2,2 
7,1 
296,4 
509,2 
69,7 
140,4 
142,2 
145,1 
153,2 
132,7 
128,9 
142,2 
114,6 
130,4 
138,6 
135,0 
135,2 
182,2 
1971 
112,1 
96,4 
64,6 
20,7 
17,0 
(0,6) 
311,4 
83,4 
3,0 
10,2 
408,0 
668,5 
114,9 
80,8 
77,8 
47,9 
13,9 
12,8 
(0,4) 
233,7 
66,0 
2,2 
7,3 
309,2 
529,1 
74,6 
148,1 
150,9 
149,1 
158,5 
137,9 
(134,1) 
149,2 
117,5 
132,9 
142,1 
140,8 
140,5 
195,2 
1972 
128,0 
107,7 
70,3 
23,8 
19,5 
(0,7) 
349,8 
94,0 
3,5 
11,1 
458,4 
672,1 
141,0 
83,5 
82,3 
49,8 
14,3 
13,6 
(0,5) 
243,9 
69,9 
2,3 
7,6 
323,7 
561,5 
81,6 
153,1 
159,6 
154,8 
163,6 
146,0 
(139,7) 
155,7 
124,4 
139,7 
146,9 
147,4 
149,1 
213,4 
a) Ohne Saarland und Berlin (West). 
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E. Consommation privée 
E.2 Angaben je Einwohner — Chiffres par habitant 
1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 
a) 
a) 
a) 
a) 
in jeweiligen Preisen und Wechselkursen — aux prix et taux de change courants 
Eur 
564 
799 
362 
474 
743 
757 
571 
747 
407 
696 
612 
1 584 
186 
a) 607 
827 
381 
495 
793 
821 
a) 602 
785 
418 
710 
a) 644 
1 642 
202 
a) 645 
832 
403 
497 
785 
844 
a) 622 
824 
451 
742 
a) 668 
1 664 
214 
a) 681 
762 
417 
518 
820 
875 
a) 621 
863 
458 
797 
a) 678 
1 756 
232 
741 
820 
446 
556 
857 
881 
670 
900 
490 
851 
723 
1 807 
263 
834 
887 
484 
615 
890 
918 
735 
941 
519 
939 
783 
1 832 
298 
903 
975 
541 
667 
930 
956 
803 
990 
557 
1 048 
847 
1 911 
344 
951 
1 078 
628 
731 
1 001 
1 022 
880 
1 047 
590 
1 099 
918 
1 990 
399 
1 013 
1 165 
675 
816 
1 061 
1 136 
946 
1 111 
654 
1 223 
985 
2 100 
460 
1 103 
1 236 
716 
901 
1 145 
1 211 
1 017 
1 177 
686 
1 331 
1 055 
2 237 
513 
1 174 
1 324 
782 
969 
1 223 
1 265 
1091 
1 242 
725 
1 467 
1 128 
2 382 
579 
1 203 
1 423 
857 
1 042 
1 282 
1 292 
1 157 
1 272 
754 
1 582 
1 186 
2 487 
656 
1 268 
1 547 
908 
1 128 
1 385 
1 376 
1 237 
1 188 
748 
1 595 
1227 
2 683 
749 
1 408 
1 666 
985 
1 276 
1 501 
1 466 
1352 
1 253 
846 
1 803 
1 333 
2 872 
852 
1 662 
1 697 
1 112 
1 420 
1 606 
1 612 
1495 
1 355 
929 
1 933 
1466 
3 029 
975 
1 829 
1 881 
1 196 
1 569 
1 761 
(1 731) 
1 641 
1 499 
1 019 
2 062 
1611 
3 229 
1 098 
in Preisen und Wechselkursen von 1963 — aux prix et taux de change de 1963 
Eur 
693 
829 
439 
602 
846 
656 
882 
486 
871 
710 
1 774 
240 
a) 727 
877 
455 
596 
870 
a) 685 
897 
479 
875 
a) 735 
1 782 
253 
a) 754 
879 
470 
590 
862 
a) 698 
916 
498 
909 
a) 750 
1 766 
269 
a) 788 
892 
490 
607 
874 
a) 720 
951 
504 
952 
a) 775 
1 839 
287 
848 
926 
516 
636 
916 
928 
762 
980 
534 
990 
813 
1 863 
314 
890 
972 
549 
661 
930 
949 
799 
996 
553 
1 055 
846 
1 872 
338 
926 
1 024 
581 
692 
961 
983 
839 
1 008 
570 
1 110 
879 
1 934 
367 
951 
1 078 
628 
731 
1 001 
1 022 
880 
1 047 
590 
1 099 
918 
1990 
399 
989 
1 127 
641 
764 
1 025 
1 083 
913 
1 073 
612 
1 177 
951 
2 075 
441 
1 044 
1 166 
654 
810 
1 061 
1 109 
950 
1 084 
614 
1 211 
981 
2 181 
460 
1 073 
1 212 
694 
826 
1 088 
1 118 
986 
1 100 
622 
1 255 
1012 
2 265 
495 
1 080 
1 267 
739 
859 
1 112 
1 117 
1019 
1 116 
642 
1 293 
1 042 
2 306 
539 
1 117 
1 316 
770 
909 
1 168 
1 153 
1060 
1 137 
697 
1 310 
1077 
2 405 
584 
1 192 
1 389 
811 
966 
1 226 
1 201 
1 123 
1 135 
732 
1 423 
1 127 
2 467 
634 
1 263 
1 444 
869 
1 028 
1 279 
1 263 
1 184 
1 160 
745 
1 447 
1 179 
2 485 
673 
1 319 
1 519 
888 
1 050 
1 325 
(1 293) 
1232 
1 186 
750 
1 475 
1221 
2 556 
713 
Volumenindices — Indices de volume 
(1963 = 100) 
73,4 
76,9 
69,9 
82,4 
84,5 
74,7 
84,2 
82,3 
79,3 
77,4 
89,1 
60,3 
77,0 
81,3 
72,4 
81,6 
87,0 
78,1 
85,6 
81,2 
79,6 
80,2 
89,5 
63,5 
79,9 
81,5 
74,8 
80,7 
86,1 
79,6 
87,5 
84,4 
82,8 
81,8 
88,7 
67,5 
83,5 
82,7 
78,0 
83,0 
87,3 
82,1 
90,8 
85,4 
86,7 
84,5 
92,4 
72,1 
89,2 
85,9 
82,2 
87,0 
91,5 
90,7 
86,5 
93,7 
90,5 
90,1 
88,5 
93,6 
78,7 
93,6 
90,1 
87,4 
90,5 
92,9 
92,8 
90,8 
95,1 
93,8 
96,1 
92,1 
94,1 
84,8 
97,5 
94,9 
92,5 
94,7 
96,0 
96,1 
95,3 
96,3 
96,6 
101,1 
95,7 
97,2 
92,0 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
104,1 
104,5 
102,1 
104,6 
102,4 
105,9 
103,8 
102,5 
103,7 
107,1 
103,5 
104,3 
110,6 
109,8 
108,1 
104,2 
110,8 
106,0 
108,4 
107,9 
103,5 
104,2 
110,2 
106,8 
109,6 
115,5 
112,9 
112,4 
110,5 
113,0 
108,7 
109,3 
112,0 
105,0 
105,4 
114,2 
110,2 
113,8 
124,1 
113,6 
117,5 
117,6 
117,5 
111,1 
109,2 
1153 
106,6 
108,8 
117,7 
113,4 
115,9 
135,3 
117,5 
122,0 
122,6 
124,3 
116,7 
112,8 
120,4 
108,6 
118,1 
119,2 
117,3 
120,9 
146,6 
125,4 
128,8 
129,2 
132,1 
122,5 
117,5 
127,5 
108,4 
124,0 
129,5 
122,7 
124,0 
159,0 
132,9 
133,9 
138,4 
140,7 
127,8 
123,5 
134,5 
110,8 
126,2 
131,7 
128,4 
124,9 
168,9 
138,7 
140,8 
141,4 
143,7 
132,3 
(126,5) 
139,9 
113,2 
127,1 
134,2 
132,9 
128,4 
178,9 
2 075 
2 082 
1 291 
1 788 
2004 
(1 930) 
1830 
1 682 
1 147 
2 228 
1797 
3 218 
1 330 
1 354 
1 592 
916 
1 073 
1 397 
(1 335) 
1 276 
1 251 
780 
1 513 
1 269 
2 689 
770 
142,5 
147,6 
145,7 
146,8 
139,6 
(130,6) 
145,0 
119,5 
132,1 
137,8 
138.2 
135,1 
193,1 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
EUR 6 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
USA 
J 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
EUR 6 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
USA 
J 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
EUR 6 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
USA 
J 
a) Sans la Sarre et Berlin (Ouest). 
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F. Staatsverbrauch — Consommation publique 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
EUR 6 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
USA 
J 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
EUR 6 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
USA 
J 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
EUR 6 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
USA 
J 
1956 
a) 6,1 
7,6 
3,1 
1,3 
1,1 
0,0 
a) 19,3 
9,9 
0,2 
0,6 
a) 30,0 
72,7 
2,6 
a) 8,4 
9,1 
4,9 
1,9 
1,2 
[0,1] 
al 25,6 
13,4 
0,3 
0,8 
a) 40,1 
89,0 
4,3 
60,6 
84,2 
74,3 
86,4 
67,1 
72,0 
91,5 
91,2 
73,1 
77,6 
79,3 
70,0 
1957 
a) 6,6 
7,9 
3,3 
1,4 
1,2 
0,0 
a) 20,4 
10,4 
0,2 
0,6 
a) 31,6 
80,1 
2,8 
a) 8,8 
9,4 
4,9 
1,9 
1,2 
[0,1] 
a) 26,4 
13,2 
0,2 
0,9 
a) 40,7 
93,6 
4,3 
63,5 
87,0 
75,6 
85,9 
67,8 
743 
90,1 
88,4 
75,4 
78,8 
83,4 
69,5 
1958 
a) 7,4 
7,7 
3,6 
1,4 
1,3 
0,1 
a) 21,4 
10,6 
0,2 
0,7 
a) 32,8 
84,8 
3,1 
a) 9,5 
9,0 
5,2 
1,9 
1,3 
[0,1] 
a) 27,0 
12,9 
0,2 
0,9 
a) 41,0 
95,2 
4,4 
68,7 
83,3 
79,8 
83,5 
72,9 
76,2 
88,1 
88,3 
75,8 
79,6 
84,8 
72,7 
1959 
a) 8,2 
7,4 
3,9 
1,4 
1,4 
0,1 
a) 2ia 
11,3 
0,2 
0,7 
a) 34,4 
88,2 
3,4 
a) 10,4 
9,6 
5,4 
1,8 
1,4 
[0,1] 
a) 28,7 
13,2 
0,2 
0,9 
a) 43,1 
96,3 
4,7 
74,9 
88,2 
83,2 
82,4 
76,8 
81,0 
90,0 
90,0 
80,8 
83,5 
85,8 
76,5 
1960 
L 
1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 
in jeweiligen Preisen und Wechselkursen — aux prix et taux de change courants 
9,8 
7,9 
4,2 
1,5 
1,4 
0,1 
24,9 
12,0 
0,2 
0,8 
37,8 
91,2 
3,8 
11,5 
8,6 
4,6 
1,7 
1,5 
0,1 
27,9 
13,0 
0,2 
0,9 
42,0 
99,0 
4,5 
Mrd Eur 
13,4 
9,6 
5,4 
2,0 
1,6 
0,1 
32,0 
13,9 
0,3 
1,1 
47,2 
107,2 
5,2 
14,9 
10,8 
6,5 
2,2 
1,8 
0,1 
36,4 
14,6 
0,3 
1,2 
52,5 
112,2 
6,1 
15,6 
11,8 
7,4 
2,7 
2,0 
0,1 
39,4 
15,6 
0,3 
1,3 
56,7 
118,6 
7,1 
17,5 
12,5 
8,3 
3,0 
2,2 
0,1 
43,5 
17,0 
0,4 
1,6 
62,5 
126,2 
8,2 
19,1 
13,3 
8,8 
3,3 
2,4 
0,1 
47,1 
18,5 
0,4 
1,8 
67,8 
146,9 
9,2 
20,3 
14,3 
9,4 
3,7 
2,7 
0,1 
50,4 
20,0 
0,4 
2,1 
72,9 
168,3 
10,4 
21,1 
16,1 
10,2 
4,0 
2,9 
0,1 
54,4 
18,6 
0,4 
2,2 
75,6 
183,8 
11,9 
in Preisen und Wechselkursen von 1963 — aux prix et taux de change de 1963 
11,8 
9,8 
5,7 
1,9 
1,5 
0,1 
30,8 
13,5 
0,3 
1,0 
45,5 
97,0 
4,9 
79,4 
90,8 
86,6 
86,8 
80,9 
96,9 
84,6 
92,0 
91,3 
83,9 
86,7 
86,4 
80,0 
12,6 
10,2 
5,9 
2,0 
1,5 
0,1 
32,3 
14,0 
0,3 
1,0 
47,6 
102,9 
5,2 
84,4 
94,4 
90,8 
89,9 
82,2 
98,1 
88,8 
95,4 
93,2 
88,4 
90,6 
91,7 
84,8 
Mrd Eur 
13,9 
10,6 
6,2 
2,1 
1,6 
0,1 
34,6 
14,4 
0,3 
1,1 
50,4 
109,9 
5,6 
14,9 
10,8 
6,5 
2,2 
1,8 
0,1 
36,4 
14,6 
0,3 
1,2 
52,5 
112,2 
6,1 
14,8 
11,2 
6,8 
2,3 
1,9 
0,1 
37,0 
14,9 
0,3 
1,2 
53,5 
114,3 
6,5 
Volumenindices — Indie 
(1963 = 100 
93,7 
98,3 
95,6 
93,7 
89,6 
99,0 
95,2 
98,4 
96,2 
97,3 
96,1 
97,9 
92,0 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
99,5 
103,6 
103,6 
101,7 
104,0 
101,1 
101,8 
101,7 
103,0 
107,8 
101,9 
101,8 
106,0 
15,5 
11,5 
7,0 
2,3 
2,0 
0,1 
38,5 
15,3 
0,3 
1,3 
55,4 
118,1 
6,9 
15,9 
11,8 
7,3 
2,4 
2,1 
0,1 
39,4 
15,7 
0,3 
1,4 
56,8 
133,1 
7,2 
es de volume 
) 
104,2 
106,4 
107,7 
103,3 
109,8 
101,1 
105,7 
104,9 
106,8 
111,6 
105,6 
105,2 
112,4 
106,6 
108,9 
111,2 
105,1 
114,2 
106,7 
108,4 
107,4 
107,9 
118,3 
108,3 
118,6 
118,5 
16,4 
12,3 
7,6 
2,4 
2,2 
0,1 
40,9 
16,6 
0,3 
1,5 
59,3 
147,4 
7,6 
110,0 
113,2 
115,9 
108,1 
120,9 
110,5 
112,4 
113,5 
112,8 
127,4 
113,1 
131,3 
125,0 
16,4 
12,8 
7,9 
2,5 
2,3 
0,1 
41,9 
16,8 
0,3 
1,6 
60,6 
152,2 
8,2 
110,0 
118,4 
120,7 
110,7 
125,2 
114,9 
115,2 
114,8 
119,2 
135,1 
115,6 
135,6 
133,6 
1969 
24,2 
17,4 
11,0 
4,6 
3,2 
0,1 
60,4 
19,5 
0,5 
2,5 
82,9 
195,7 
13,7 
17,2 
13,5 
8,1 
2,6 
2,4 
0,1 
43,9 
16,4 
0,4 
1,7 
62,3 
152,0 
8,7 
115,3 
124,3 
124,5 
115,4 
132,8 
118,7 
120,5 
112,2 
127,5 
147,2 
118,8 
135,4 
142,1 
1970 
29,8 
18,0 
11,8 
5,3 
3,5 
0,1 
68,5 
22,0 
0,6 
3,2 
94,2 
210,0 
16,2 
18,0 
13,9 
8,3 
2,7 
2,5 
0,1 
45,5 
16,7 
0,4 
1,9 
64,5 
149,0 
9,2 
121,0 
128,2 
126,9 
122,7 
137,2 
121,3 
125,1 
113,8 
135,5 
164,8 
122,9 
132,8 
151,0 
1971 
35,7 
20,0 
14,4 
6,2 
4,0 
(0,1) 
80,4 
25,0 
0,7 
3,8 
109,9 
222,5 
19,2 
19,3 
14,4 
8,7 
2,8 
2,7 
(0,1) 
48,1 
17,3 
0,4 
2,0 
67,8 
147,4 
10,0 
129,7 
133,4 
133,6 
127,1 
145,3 
(123,1) 
132,1 
118,2 
150,7 
175,8 
129,3 
131,3 
163,3 
1972 
42,0 
22,2 
16,1 
7,1 
4,8 
(0,1) 
92,4 
28,3 
0,8 
4,4 
125,9 
225,5 
24,1 
20,2 
15,0 
9,1 
2,9 
2,9 
(0,1) 
50,1 
17,9 
0,5 
2,2 
70,7 
153,5 
10,7 
135,4 
138,7 
139,1 
129,1 
155,8 
(128,0) 
137,7 
122,6 
166,0 
188,4 
134,7 
136,8 
174,9 
a) Ohne Saarland und Berlin (West). 
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G. Bruttoanlageinvestitionen — Formation brute de capital fixe 
1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 
a) 
a) 
in jeweiligen Preisen und Wechselkursen — aux prix et taux de change courants 
Mrd Eur 
a) 11,3 
10,7 
5,4 
2,1 
1,8 
0,1 
a) 31,3 
8,8 
0,3 
0,7 
a) 41,2 
76,8 
6,4 
a) 11,6 
11,7 
6,1 
2,4 
1,8 
0,1 
a) 33,7 
9,6 
0,2 
0,8 
a) 44,4 
79,5 
8,2 
a) 12,5 
12,1 
6,2 
2,1 
1,7 
0,1 
a) 34,7 
10,0 
0,2 
0,9 
a) 45,8 
77,0 
8,2 
a) 14,3 
11,2 
6,7 
2,3 
1,9 
0,1 
a) 36,5 
10,7 
0,2 
1,0 
a) 48,4 
85,5 
9,5 
17,3 
12,4 
7,7 
2,6 
2,2 
0,1 
42,2 
11,7 
0,3 
1,2 
55,4 
85,9 
13,0 
20,8 
14,3 
8,8 
3,0 
2,4 
0,1 
49,5 
13,1 
0,3 
1,4 
64,3 
85,7 
17,7 
23,4 
16,2 
10,1 
3,2 
2,7 
0,1 
55^8 
13,5 
0,4 
1,5 
71,2 
94,0 
19,8 
24,8 
18,6 
11,8 
3,4 
2,8 
0,2 
61,5 
14,1 
0,4 
1,6 
77,6 
99,5 
21,9 
28,4 
22,0 
11,8 
4,3 
3,4 
0,2 
70,1 
16,8 
0,5 
2,0 
89,3 
108,0 
26,1 
30,6 
24,2 
11,0 
4,7 
3,7 
0,2 
74,4 
18,0 
0,6 
2,2 
95,2 
120,0 
27,1 
31,6 
26,8 
11,7 
5,3 
4,1 
0,2 
79,7 
19,2 
0,6 
2,4 
101,8 
130,3 
31,5 
28,6 
29,2 
13,3 
5,9 
4,4 
0,2 
81,5 
20,4 
0,6 
2,7 
105,2 
133,6 
38,8 
31,2 
31,7 
14,9 
6,6 
4,4 
0,2 
89,0 
19,3 
0,6 
2,6 
111,5 
146,2 
48,1 
37,1 
35,5 
17,1 
6,9 
4,8 
0,2 
101,6 
20,3 
0,8 
3,1 
125,8 
158,6 
58,2 
49,5 
37,7 
19,7 
8,1 
5,7 
0,3 
121,0 
22,1 
0,9 
3,4 
147,4 
166,6 
69,0 
55,6 
41,7 
20,3 
9,2 
6,1 
(0,3) 
133,1 
24,2 
1,0 
3,7 
162,0 
184,3 
75,7 
in Preisen und Wechselkursen von 1963 — aux prix et taux de change de 1963 
Mrd Eur 
15,5 
10,9 
6,5 
2,6 
2,1 
[0,1] 
37,7 
10,1 
0,3 
0,9 
48,9 
86,7 
7,5 
a) 15,5 
11,9 
7,1 
2,7 
2,1 
[0,1] 
a) 39,3 
10,6 
0,3 
0,9 
a) 51,2 
85,8 
8,9 
a) 16,1 
12,6 
7,2 
2,4 
1,9 
[0,1] 
a) 40,4 
10,7 
0,2 
1,0 
a) 5 2 3 
82,1 
9,3 
a) 18,0 
13,0 
7,9 
2,7 
2,1 
[0,1] 
a) 43,8 
11,5 
0,3 
1,2 
a) 56,8 
89,1 
10,6 
20,9 
14,0 
8,8 
3,0 
2,4 
0,1 
49,2 
12,6 
0,3 
1,3 
63,4 
88,9 
14,0 
22,9 
15,7 
9,9 
3,2 
2,7 
0,1 
54,5 
13,8 
0,3 
1,5 
70,1 
88,2 
18,0 
24,2 
17,1 
10,9 
3,3 
2,8 
0,2 
58,5 
13,8 
0,4 
1,6 
74,3 
95,3 
19,9 
24,8 
18,6 
11,8 
3,4 
2,8 
0,2 
61,5 
14,1 
0,4 
1,6 
77,6 
99,5 
21,9 
27,7 
21,1 
11,0 
4,0 
3,2 
0,2 
6 7 3 
16,3 
0,5 
1,9 
86,0 
106,0 
25,6 
29,0 
22,6 
10,1 
4,2 
3,3 
0,2 
69,4 
17,0 
0,5 
2,0 
88,9 
115,5 
26,2 
29,2 
24,6 
10,5 
4,6 
3,6 
0,2 
72,6 
17,4 
0,5 
2,1 
92,5 
121,9 
29,3 
26,8 
26,1 
11,7 
4,9 
3,7 
0,2 
733 
18,7 
0,5 
2,3 
94,8 
120,1 
34,6 
28,9 
27,5 
12,8 
5,5 
3,6 
0,1 
78,5 
19,5 
0,6 
2,3 
100,8 
128,7 
42,2 
32,4 
30,5 
13,9 
5,4 
3,8 
0,2 
86,1 
19,7 
0,7 
2,5 
109,0 
133,0 
49,4 
36,0 
32,6 
14,4 
5,9 
4,1 
0,2 
93,2 
20,1 
0,7 
2,7 
116,7 
133,3 
56,0 
37,7 
34,4 
13,9 
6,0 
4,0 
(0,2) 
96,2 
20,2 
0,8 
2,7 
119,9 
139,8 
60,4 
Volumenindices — Indices de volume 
(1963 = 100) 
65,8 
58,5 
55,0 
77,0 
75,2 
62,6 
71,7 
73,2 
55,8 
64,2 
87,1 
34,3 
65,7 
64,1 
59,9 
80,8 
72,7 
65,3 
75,6 
61,0 
59,4 
67,0 
86,2 
40,7 
68,5 
67,8 
61,5 
71,0 
67,5 
67,1 
76,2 
59,5 
63,4 
68,6 
82,5 
42,4 
76,5 
69,9 
66,8 
79,1 
74,1 
72,7 
82,1 
62,4 
76,4 
74,4 
89,5 
48,6 
84,3 
75,3 
75,1 
88,2 
84,3 
75,9 
80,0 
89,7 
66,6 
83,6 
81,8 
89,3 
64,0 
92,5 
84,6 
84,0 
94,0 
93,8 
81,3 
88,6 
98,4 
77,8 
93,6 
90,4 
88,6 
82,1 
97,6 
92,4 
92,5 
98,1 
99,6 
87,0 
95,2 
98,3 
89,3 
102,8 
95,9 
95,8 
91,0 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
111,9 
113,8 
93,6 
118,1 
112,7 
115,6 
109,4 
116,3 
110,9 
122,0 
110,9 
106,5 
117,1 
117,0 
122,0 
85,5 
123,9 
117,2 
97,1 
112,8 
121,0 
122,5 
127,1 
114,6 
116,1 
119,7 
118,1 
132,3 
89,0 
134,3 
125,2 
95,1 
118,0 
123,8 
118,8 
133,4 
1193 
122,5 
133,8 
108,2 
140,5 
99,5 
145,2 
128,7 
86,2 
119,2 
132,8 
126,9 
144,3 
122,2 
120,7 
158,1 
116,7 
148,2 
109,1 
161,1 
126,8 
81,4 
127,6 
138,8 
143,7 
143,6 
130,0 
129,3 
193,1 
130,7 
164,5 
117,9 
157,7 
133,9 
87,6 
139,9 
140,2 
173,0 
162,6 
140,6 
133,6 
226,0 
145,5 
175,5 
121,9 
174,4 
145,7 
101,9 
1513 
143,0 
171,4 
172,3 
150,5 
133,9 
256,1 
152,1 
185,2 
117,7 
177,0 
142,5 
(110,1) 
156,3 
143,7 
186,7 
175,1 
154,6 
140,5 
275,9 
61,6 
46,8 
21,1 
9,9 
6,8 
(0,4) 
146,6 
26,9 
1,2 
4,1 
178,7 
194,2 
94,3 
38,4 
36,8 
13,8 
5,9 
4,2 
(0,2) 
99,4 
20,4 
0,8 
2,8 
123,5 
153,4 
66,7 
155,1 
198,3 
117,4 
173,5 
149,3 
(114,5) 
161,6 
145,4 
191,4 
181,2 
159,2 
154,1 
305,1 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
EUR 6 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
USA 
J 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
EUR 6 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
USA 
J 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
EUR 6 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
USA 
J 
a) Sans la Sarre et Berlin (Ouest). 
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H. Ausfuhr von Waren und Dienstleistungen — Exportations de biens et services 
1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
EUR 6 
b] 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9^  
USA 
J 
D 
F 
1 
NL 
B 
L 
EUR 6 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9^  
USA 
J 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
EURe^ 
b. 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9^ 
USA 
J 
in jeweiligen Preisen und Wechselkursen — aux prix et taux de change courants 
Mrd Eur 
a) 10,2 
6,8 
3,0 
4,1 
3,3 
0,4 
a) 27,8 
12,9 
0,4 
1,5 
a) 42,6 
21,1 
3,1 
a) 12,1 
7,0 
3,7 
4,5 
3,4 
0,4 
a) 31,1 
13,5 
0,5 
1,6 
a) 46,7 
23,8 
3,6 
a) 12,3 
7,3 
3,8 
4,5 
3,3 
0,3 
a) 31,5 
13,2 
0,5 
1,7 
a) 46,8 
20,5 
3,5 
a) 13,8 
7,6 
4,1 
4,9 
3,3 
0,4 
a) 34,2 
13,6 
0,5 
1,8 
a) 50,1 
20,8 
4,1 
14,3 
9,2 
5,1 
5,6 
3,7 
0,4 
38,3 
14,4 
0,6 
1,9 
55,3 
24,2 
4,8 
15,5 
9,6 
5,8 
5,8 
4,0 
0,4 
41,3 
15,0 
0,7 
2,0 
59,0 
25,0 
5,0 
16,4 
9,9 
6,5 
6,3 
4,4 
0,4 
43,9 
15,4 
0,7 
2,2 
62,1 
26,3 
5,8 
17,9 
11,0 
7,1 
6,8 
4,8 
0,4 
48,0 
16,3 
0,7 
2,4 
67,5 
28,1 
6,3 
20,0 
12,1 
8,2 
7,8 
5,6 
0,5 
54,2 
17,1 
0,8 
2,8 
74,9 
32,1 
7,8 
21,9 
13,6 
9,9 
8,5 
6,1 
0,5 
60,6 
18,4 
0,9 
3,0 
82,9 
33,8 
9,6 
24,6 
15,0 
11,0 
9,1 
6,6 
0,5 
66,8 
19,7 
1,1 
3,2 
90,8 
37,7 
11,2 
26,5 
16,0 
11,9 
9,7 
7,1 
0,5 
71,7 
19,9 
1,1 
3,4 
96,1 
39,9 
12,0 
29,7 
17,3 
13,6 
10,8 
8,0 
0,6 
80,2 
21,1 
1,2 
3,5 
106,0 
43,7 
14,9 
34,5 
20,1 
15,6 
12,8 
9,7 
0,7 
93,4 
23,6 
1,3 
4,0 
1223 
47,5 
18,3 
41,3 
23,6 
17,4 
15,1 
11,3 
0,8 
109,4 
27,0 
1,4 
4,5 
142,4 
54,3 
22,1 
45,1 
27,5 
19,5 
17,2 
12,4 
(0,8) 
122,6 
30,3 
1,6 
5,1 
159,6 
56,2 
26,4 
in Preisen und Wechselkursen von 1963 — aux prix et taux de change de 1963 
Mrd Eur 
a) 11,3 
6,2 
2,7 
4,1 
3,2 
[0,3] 
a) 27,9 
13,6 
0,5 
1,5 
a) 43,4 
22,0 
3,0 
a) 13,1 
6,6 
3,3 
4,4 
3,2 
[0,3] 
a) 30,9 
14,0 
0,5 
1,6 
a) 47,0 
23,8 
3,4 
a) 13,5 
7,0 
3,7 
4,7 
3,2 
[0,3] 
a) 32,5 
13,8 
0,5 
1,8 
a) 48,6 
20,7 
3,6 
a) 15,2 
8,0 
4,3 
5,2 
3,4 
[0,4] 
a) 36,5 
14,1 
0,5 
1,9 
a) 53,0 
21,2 
4,1 
15,4 
9,4 
5,2 
5,9 
3,8 
0,4 
40,1 
14,9 
0,6 
2,0 
57,6 
24,6 
4,7 
15,9 
9,9 
6,0 
6,0 
4,1 
0,4 
42,4 
15,4 
0,7 
2,1 
60,6 
24,5 
5,0 
16,5 
10,1 
6,7 
6,4 
4,4 
0,4 
44,6 
15,6 
0,7 
2,2 
63,1 
26,2 
5,9 
17,9 
11,0 
7,1 
6,8 
4,8 
0,4 
48,0 
16,3 
0,7 
2,4 
67,5 
28,1 
6,3 
19,9 
11,8 
8,0 
7,6 
5,3 
0,5 
53,1 
16,9 
0,8 
2,7 
73,5 
31,9 
7,6 
21,4 
13,2 
9,6 
8,2 
5,7 
0,5 
58,6 
17,7 
0,9 
2,9 
80,0 
32,4 
9,3 
23,7 
14,3 
10,8 
8,6 
5,9 
0,5 
63,9 
18,5 
1,0 
3,0 
86,3 
35,1 
10,8 
25,6 
15,4 
11,5 
9,2 
6,3 
0,5 
68,6 
18,7 
1,1 
3,2 
91,5 
36,5 
11,4 
29,0 
16,8 
13,3 
10,4 
7,2 
0,6 
7 7 3 
20,9 
1,2 
3,5 
102,8 
39,6 
14,0 
32,6 
19,6 
15,0 
12,1 
8,3 
0,7 
88,2 
22,8 
1,2 
3,8 
115,9 
41,7 
16,8 
35,4 
23,1 
15,8 
13,5 
9,1 
0,7 
97,6 
23,9 
1,3 
4,0 
126,8 
45,3 
19,4 
37,7 
26,5 
16,8 
15,0 
9,9 
(0,6) 
106,6 
25,6 
1,3 
4,3 
137,9 
45,1 
22,8 
Volumenindices — Indices de volume 
(1963 = 100) 
56,8 
56,9 
37,7 
61,0 
66,4 
55,7 
83,8 
62,3 
60,3 
62,7 
78.3 
47,1 
65,8 
59,8 
45,8 
65,5 
67,3 
61,6 
85,9 
69,6 
66,3 
67,8 
84,7 
53,7 
68,0 
64,3 
51,5 
69,4 
67,5 
64,9 
84,5 
68,5 
72,3 
70,0 
73,7 
57,6 
76,2 
72,9 
60,6 
76,4 
71,9 
72,8 
86,8 
69,6 
76,3 
76,3 
75,4 
65,0 
86,1 
85,7 
72,7 
87,1 
79,5 
96,1 
83,6 
91,7 
78,6 
82,4 
85,4 
87,5 
74,6 
88,8 
90,1 
84,3 
88,9 
86,9 
99,8 
88,3 
94,5 
92,2 
86,0 
89,8 
87,2 
79,8 
92,2 
91,9 
93,9 
94,7 
93,0 
98,6 
92,9 
96,0 
91,2 
90,4 
93,5 
93,2 
93,2 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
110,9 
107,8 
112,1 
111,9 
111,4 
112,2 
110,6 
103,9 
108,2 
108,9 
108,9 
113,5 
121,1 
119,2 
120,5 
134,4 
120,4 
119,8 
118,2 
122,0 
109,0 
117,8 
117,6 
118,6 
115,3 
148,2 
132,1 
130,7 
151,8 
127,3 
124,3 
119,8 
133,1 
113,5 
130,4 
121,7 
127,9 
124,9 
171,1 
142,8 
140,6 
161,9 
136,0 
132,9 
117,8 
142,9 
114,8 
143,9 
129,3 
135,7 
129,9 
181,5 
161,7 
153,5 
186,6 
153,7 
151,3 
133,6 
161,1 
128,2 
156,7 
141,1 
152,4 
140,9 
222,8 
181,7 
178,9 
210,3 
177,5 
173,7 
149,7 
183,6 
140,1 
164,0 
154,2 
171,8 
148,4 
266,1 
197,5 
210,5 
222,4 
199,5 
191,0 
151,7 
203,4 
147,2 
171,7 
163,2 
188,0 
161,2 
307,1 
210,6 
241,4 
236,5 
221,2 
207,5 
(145,6) 
222,1 
157,6 
180,1 
175,7 
204,4 
160,5 
361,2 
a) Ohne Saarland und Berlin (West). 
b) Einschließlich der entsprechenden innergemeinschaftlichen Transaktionen. 
30 
I. Einfuhr von Waren und Dienstleistungen — Importations de biens et services 
1956 
fl) 8,6 
7,7 
3,4 
4,3 
3,3 
0,3 
α) 27,6 
12,8 
0,5 
1,5 
a) 42,4 
19,4 
3,2 
a) 8,2 
6,9 
2,9 
4,3 
3,4 
[0,3] 
a) 26,0 
12,8 
0,6 
1,4 
a) 40,8 
18,8 
2,8 
44,2 
65,0 
34,9 
62,2 
67,9 
52,5 
77,1 
61,8 
59,0 
58,9 
73,5 
40,1 
1957 
a) 10,0 
8,0 
4,0 
4,7 
3,5 
0,3 
a) 30,4 
13,4 
0,5 
1,6 
a) 45,9 
20,4 
4,2 
a) 9,4 
7,2 
3,3 
4,4 
3,4 
[0,3] 
a) 28,0 
13,2 
0,5 
1,4 
a) 43,2 
19,5 
3,5 
51,1 
66,9 
38,8 
64,2 
69,1 
56,4 
79,1 
59,1 
60,3 
62,1 
76,3 
51,5 
1958 
a) 10,3 
7,6 
3,6 
4,2 
3,1 
0,3 
a) 29,1 
12,8 
0,6 
1,5 
a) 44,0 
20,3 
3,1 
a) 10,4 
7,1 
3,4 
4,2 
3,3 
[0,3] 
a) 28,7 
13,3 
0,6 
1,5 
a) 44,2 
20,2 
2,9 
56,6 
66,3 
40,2 
61,4 
66,1 
57,7 
79,9 
65,7 
64,2 
63,5 
79,0 
43,0 
1959 
a) 11,6 
6,8 
3,8 
4,6 
3,4 
0,3 
a) 30,5 
13,7 
0,6 
1,8 
a) 46,6 
22,8 
3,7 
a) 12,0 
7,0 
3,8 
4,8 
3,6 
[0,4] 
a) 31,5 
14,2 
0,6 
1,9 
a) 48,2 
22,8 
3,7 
65,2 
65,1 
44,8 
69,1 
73,5 
63,1 
85,1 
71,6 
77,8 
69,2 
89,2 
53,5 
1960 1961 1962 1963 1964 1965 
in jeweiligen Preisen und Wechselkursen — aux prix et 
12,5 
8,1 
5,2 
5,4 
3,8 
0,4 
35,4 
15,6 
0,7 
2,0 
53,6 
22,5 
4,6 
in Pr 
12,7 
8,1 
5,2 
5,5 
4,1 
0,4 
36,1 
15,9 
0,7 
2,0 
54,7 
22,3 
4,6 
77,1 
76,0 
61,7 
80,5 
83,0 
85,0 
75,3 
95,3 
75,3 
85,3 
80,6 
87,2 
66,5 
13,7 
8,6 
5,8 
5,8 
4,2 
0,4 
38,5 
15,4 
0,8 
2,1 
56,8 
22,3 
5,8 
eisen und 
13,7 
8,7 
5,9 
5,9 
4,4 
0,4 
39,0 
15,8 
0,8 
2,1 
57,7 
22,1 
5,8 
83,0 
81,4 
70,6 
85,6 
88,5 
90,8 
81,5 
94,7 
85,7 
88,9 
85,0 
86,4 
84,8 
15,3 
9,4 
6,8 
6,2 
4,4 
0,4 
42,5 
15,7 
0,8 
2,4 
61,3 
24,4 
5,6 
Wechsel k 
15,3 
9,5 
6,9 
6,3 
4,6 
0,4 
43,0 
16,1 
0,8 
2,4 
62,3 
24,8 
5,8 
Voli) 
92,9 
88,9 
81,8 
91,3 
92,8 
93,2 
89,8 
96,5 
90,4 
101,5 
91,9 
97,0 
84,6 
Mrd Eur 
16,5 
10,7 
8,4 
6,9 
5,0 
0,5 
47,9 
16,6 
0,9 
2,4 
67^ 
25,6 
6,9 
18,4 
12,3 
8,2 
8,1 
5,7 
0,5 
53,2 
18,8 
1,0 
2,9 
76,0 
27,6 
7,9 
21,6 
12,8 
8,3 
8,7 
6,1 
0,5 
58,0 
19,2 
1,2 
3,2 
81,6 
31,1 
8,3 
1966 1967 1968 
taux de change courants 
22,7 
14,8 
9,7 
9,3 
6,7 
0,5 
63,8 
20,0 
1,2 
3,4 
88,4 
36,5 
9,5 
22,2 
15,8 
11,1 
9,8 
7,0 
0,5 
66,4 
21,2 
1,2 
3,6 
92,4 
39,2 
11,7 
25,2 
17,4 
11,8 
10,8 
8,0 
0,6 
73,8 
22,0 
1,4 
3,7 
100,9 
45,9 
13,2 
ursen von 1963 — aux prix et taux de change de 1963 
Mrd Eur 
16,5 
10,7 
8,4 
6,9 
5,0 
0,5 
47,9 
16,6 
0,9 
2,4 
67,8 
25,6 
6,9 
18,3 
12,1 
8,0 
7,9 
5,5 
0,5 
52,3 
18,2 
1,0 
2,9 
74,4 
27,1 
7,8 
menindices — Indie 
(1963 = 100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
111,3 
112,9 
94,9 
115,2 
110,7 
113,0 
109,3 
109,3 
113,0 
120,1 
109,7 
106,0 
113,9 
20,9 
12,5 
8,1 
8,4 
5,9 
0,5 
563 
18,4 
1,1 
3,1 
78,9 
29,8 
8,4 
es de volu 
) 
127,2 
116,6 
96,2 
122,1 
118,2 
113,2 
117,6 
110,3 
125,5 
128,4 
116,3 
116,5 
121,8 
21,5 
14,2 
9,2 
9,0 
6,3 
0,5 
60,8 
18,8 
1,2 
3,3 
84,1 
34,4 
9,4 
me 
130,7 
133,1 
109,7 
130,9 
127,5 
113,6 
127,1 
113,1 
129,9 
135,4 
124,0 
134,5 
136,8 
21,1 
15,4 
10,4 
9,6 
6,5 
0,5 
63,6 
20,1 
1,2 
3,5 
88,3 
36,7 
11,5 
128,5 
144,0 
123,7 
139,2 
132,0 
108,2 
132,8 
120,7 
134,8 
144,1 
130,3 
143,5 
168,5 
24,4 
17,2 
11,2 
10,8 
7,4 
0,5 
71,5 
21,6 
1,4 
3,6 
98,1 
42,4 
13,0 
148,4 
160,7 
132,7 
157,3 
149,6 
118,6 
149,5 
129,6 
155,9 
150,2 
144,7 
165,8 
189,0 
1969 
30,6 
21,1 
14,3 
12,8 
9,5 
0,7 
88,9 
23,2 
1,6 
4,3 
118,0 
49,9 
15,5 
28.6 
20,9 
13,4 
12,4 
8,5 
0,6 
84,3 
22,2 
1,6 
4,1 
1123 
44,7 
14,7 
173,7 
195,5 
159,4 
179,7 
171,6 
130,0 
176,2 
133,4 
177,0 
172,0 
165,6 
174,8 
214,8 
1970 
37,9 
23,1 
17,3 
15,6 
10,7 
0,7 
105,2 
26,1 
1,8 
4,9 
138,0 
55,3 
19,4 
33,0 
22,5 
15,6 
14,2 
9,1 
0,6 
94,9 
23,3 
1,6 
4,5 
124,3 
46,4 
17,8 
200,3 
210,2 
185,4 
205,6 
183,8 
136,8 
198,3 
140,1 
181,5 
186,2 
183,4 
181,5 
260,4 
1971 
41,8 
26,1 
18,7 
17,3 
11,8 
(0,8) 
116,4 
28,5 
1,9 
5,3 
152,1 
62,4 
20,2 
36,2 
25,1 
15,8 
15,1 
9,7 
(0,6) 
102,5 
24,4 
1,7 
4,5 
133,1 
49,8 
18,4 
220,1 
234,5 
187,8 
218,7 
195,7 
(138,4) 
214,1 
146,9 
188,9 
188,4 
196,3 
194,8 
268,3 
1972 
47,1 
29,5 
21,4 
18,5 
13,2 
(0,9) 
130,5 
32,3 
2,1 
5,5 
170,4 
68,9 
[22,9] 
39,3 
27,7 
17,9 
15,7 
10,5 
(0,7) 
111,8 
26,9 
1,8 
4,7 
145,2 
55,7 
[19,9] 
239,1 
258,9 
212,5 
228,4 
212,0 
(143,6) 
233,6 
161,8 
203,3 
194,6 
214,2 
217,8 
[290,5] 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
EVR% 
UK 
IRL 
DK 
EUR9L, 
a) USA 
J 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
E U % 
UK 
IRL 
DK 
E U R ! a ) 
USA 
J 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
EUR6 t Î 
b) UK 
IRL 
DK 
EUR 9^ 
a) USA 
J 
a) Sans la Sarre et Berlin (Ouest). 
b) Y compris les échanges intra­communautaires. 
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J . Preis indices (1963 = 100) a) 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
EUR 6 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
USA 
J 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
EUR 6 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
USA 
J 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
EUR 6 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
USA 
J 
1956 
80,7 
66,9 
79,7 
79,8 
88,6 
76,5 
82,5 
80,4 
78,0 
78,2 
87,6 
76,5 
85,5 
68,3 
82,6 
82,7 
87,8 
79,2 
84,7 
83,7 
79,9 
80,8 
89,3 
77,3 
76,5 
59,3 
64,0 
69,5 
89,4 
68,3 
74,0 
75,6 
68,1 
70,2 
81,7 
60,8 
1957 
83,2 
70,9 
81,2 
84,4 
91,8 
79,4 
85,6 
83,4 
79,1 
81,1 
90,9 
80,8 
87,7 
72,0 
83,9 
87,1 
91,0 
81,9 
87,5 
87,2 
81,2 
83,5 
92,1 
79,8 
79,2 
64,3 
66,8 
75,7 
92,9 
72,1 
78,5 
76,9 
70,0 
74,1 
85,6 
65,9 
1958 
86,0 
79,3 
83,2 
85,9 
93,2 
83,7 
89,0 
88,2 
80,5 
85,0 
93,1 
79,8 
89,9 
80,7 
85,8 
88,5 
91,1 
86,0 
89,9 
90,5 
81,6 
87,1 
94,2 
79,6 
82,1 
72,6 
69,4 
76,0 
93,9 
76,8 
82,0 
80,6 
74,1 
78,4 
89,1 
69,1 
1959 
87,2 
84,3 
82,9 
87,6 
93,8 
85,9 
90,1 
90,5 
83,6 
86,9 
94,8 
81,9 
90,8 
85,4 
85,2 
89,6 
93,8 
88,1 
90,8 
90,9 
83,6. 
88,7 
95,5 
80,7 
82,5 
77,8 
71,1 
77,0 
95,8 
79,2 
85,7 
82,9 
75,3 
81,1 
91,6 
71,8 
1960 1961 1962 1963 
Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
89,4 
87,1 
84,7 
89,9 
94,5 
96,6 
88,1 
91,2 
90,8 
84,9 
88,8 
96,4 
86,1 
91,7 
88,5 
86,4 
91,8 
93,5 
95,0 
89,7 
91,8 
91,7 
86,0 
90,2 
97,0 
83,7 
87,0 
80,1 
74,2 
81,9 
97.0 
74,7 
82,6 
89,0 
86,3 
77,4 
84,4 
94,0 
78,6 
93,2 
90,0 
87,0 
92,2 
95,7 
95,7 
91,1 
94,3 
93,0 
88,8 
91,9 
97,5 
92,0 
94,5 
91,3 
88,2 
93,9 
95,7 
96,8 
92,3 
94,5 
93,8 
89,0 
92,8 
97,9 
88,3 
92,3 
84,2 
77,6 
86,7 
97,2 
74,7 
86,9 
92,8 
90,3 
88,3 
88,7 
96,2 
86,1 
97,0 
94,3 
92,1 
95,2 
97,2 
95,7 
95,1 
98,0 
97,4 
94,7 
95,8 
98,7 
95,8 
Privater 
97,4 
95,2 
93,2 
96,4 
96,8 
97,2 
95,8 
98,2 
97,7 
94,4 
96,4 
98,9 
93,7 
Staats« 
95,9 
90,6 
85,8 
93,0 
98,3 
84,8 
92,4 
96,5 
95,7 
95,0 
93,6 
97,6 
92,1 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
Verbrauch 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
rbrauch — 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
1964 1965 1966 
— Produit intérieur brut aux 
102,8 
104,0 
106,3 
108,0 
104,7 
107,1 
104,2 
103,3 
109,6 
104,9 
104,1 
101,7 
104,0 
106,5 
106,6 
110,4 
114,4 
110,0 
110,1 
107,9 
108,5 
114,5 
112,4 
108,2 
103,6 
109,7 
110,2 
109,7 
112,8 
121,2 
114,5 
113,6 
111,4 
113,5 
119,9 
120,4 
112,2 
106,5 
114,7 
— Consommation privée 
102,4 
103,4 
105,2 
106,8 
103,5 
104,8 
103,6 
103,6 
106,9 
103,9 
103,6 
101,2 
104,2 
­ Consomt 
105,0 
105,3 
108,7 
116,7 
103,7 
100,0 
106,4 
104,6 
116,1 
106,8 
106,0 
103,7 
109,6 
105,7 
106,0 
109,5 
111,2 
108,0 
109,2 
107,0 
108,6 
111,7 
110,0 
107,5 
102,6 
111,4 
nation pub 
112,8 
108,5 
117,7 
128,0 
109,4 
104,1 
113,2 
110,8 
121,9 
121,2 
112,7 
106,8 
119,3 
109,4 
109,2 
112,7 
117,3 
112,3 
113,2 
110,6 
113,0 
116,5 
116,9 
111,4 
105,2 
117,1 
lique 
120,5 
113,0 
121,7 
140,4 
115,2 
108,0 
119,4 
117,6 
126,7 
131,7 
119,2 
110,4 
127,7 
1967 1968 
prix du marché 
111,6 
112,8 
116,2 
126,2 
118,2 
115,8 
114,1 
117,1 
123,8 
126,7 
115,1 
109,8 
119,6 
111,4 
112,3 
116,1 
121,3 
115,3 
115,7 
113,5 
116,3 
119,9 
123,5 
114,4 
107,8 
121,6 
123,9 
116,8 
123,9 
153,2 
119,8 
110,3 
123,2 
123,1 
129,4 
141,5 
123,7 
114,2 
135,8 
113,3 
117,9 
117,9 
130,6 
121,4 
120,3 
117,2 
122,0 
129,0 
133,9 
118,7 
113,8 
124,1 
113,5 
117,6 
117,9 
124,2 
118,6 
119,3 
116,7 
121,9 
125,3 
132,2 
118,4 
111,6 
128,1 
128,8 
125,6 
129,6 
161,8 
124, 
114,2 
129,7 
129,5 
139,3 
154,8 
130,3 
120,8 
145,5 
1969 
117,4 
125,7 
122,9 
138,3 
126,5 
129,0 
122,9 
128,9 
140,6 
140,8 
124,7 
119,4 
129,2 
116,3 
125,8 
121,5 
132,2 
122,4 
122,0 
121,8 
128,9 
134,9 
137,6 
123,9 
116,4 
134,4 
138,5 
135,5 
135,8 
177,0 
130,6 
117,4 
138,9 
138,8 
151,3 
160,0 
139,5 
128,8 
157,5 
1970 
125,7 
132,6 
131,1 
145,7 
132,4 
143,5 
130,6 
138,2 
153,2 
151,1 
132,8 
126,0 
137,9 
120,4 
132,2 
128,0 
138,1 
125,5 
127,7 
127,2 
136,3 
145,6 
145,1 
129,8 
121,9 
144,8 
151,4 
146,0 
142,7 
191,9 
138,7 
127,7 
149,9 
153,9 
171,5 
179,9 
151,9 
141,0 
175,4 
1971 
135,4 
139,8 
139,8 
158,3 
140,0 
(145,6) 
139,3 
150,3 
168,8 
159,6 
142,3 
131,9 
144,6 
126,7 
139,3 
134,8 
149,3 
132,8 
(133,7) 
134,3 
147,5 
158,5 
151,9 
137,7 
126,7 
153,6 
169,2 
156,0 
164,9 
216,1 
150,9 
(144,0) 
166,2 
168,6 
188,6 
202,8 
168,0 
151,4 
191,6 
1972 
143,6 
147,8 
148,0 
172,5 
148,2 
(153,0) 
147,8 
161,5 
193,0 
172,9 
151,5 
136,2 
[151,5] 
134,0 
147,2 
142,6 
162,1 
139,6 
(140,7) 
142,2 
156,9 
171,8 
161,5 
146,0 
130,0 
160,5 
182,3 
166,6 
178,5 
240,0 
164,0 
(157,5) 
179,1 
184,0 
214,6 
219,9 
181,9 
159,5 
209,7 
a) Paasche­Indices, errechnet durch Division der absoluten Zahlen in Landeswährung in jeweiligen Preisen durch die entsprechenden Zahlen in Preisen von 1963. 
Die EUR 6 und EUR 9­Indices sind durch Division von in jeweiligen Preisen und Wechselkursen von 1963 ausgedrückten Angaben durch die entsprechenden Zahlen 
in Preisen und Wechselkursen von 1963 berechnet worden. 
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J . Indices de pr ix (1963 = 100) a) 
1956 
76,6 
69,8 
83,3 
85,0 
83,0 
76,7 
87,7 
83,7 
83,5 
79,1 
88,5 
84,8 
94,6 
76,9 
113,3 
103,0 
105,2 
95,2 
94,5 
89,9 
100,8 
95,1 
95,9 
105,6 
111,0 
78,4 
115,5 
106,1 
98,2 
99,9 
99,3 
95,9 
105,3 
99,8 
103,0 
118,0 
1957 
78,9 
75,5 
86,3 
90,4 
87,9 
80,4 
90,7 
87,9 
86,2 
82,7 
92,6 
91,9 
97,1 
81,8 
112,8 
105,8 
106,5 
98,0 
96,9 
92,3 
99,5 
97,7 
100,2 
104,8 
112,3 
85,0 
121,6 
111,1 
101,2 
104,5 
101,6 
101,0 
107,7 
103,7 
104,7 
118,0 
1958 
81,4 
82,0 
85,9 
91,6 
90,1 
83,3 
93,0 
90,0 
86,3 
85,4 
93,7 
88,0 
95,7 
87,6 
102,4 
100,3 
101,7 
96,1 
95,8 
95,1 
94,9 
95,9 
99,1 
97,2 
104,1 
90,9 
106,8 
105,0 
94,4 
99,9 
96,5 
97,3 
100,3 
98,8 
100,7 
104,1 
1959 
83,5 
86,5 
85,1 
90,9 
89,0 
8 53 
92,4 
89,7 
86,6 
86,8 
95,9 
89,7 
95,8 
95,6 
96,0 
99,8 
95,3 
96,3 
96,2 
97,7 
97,5 
96,3 
98,0 
100,5 
102,1 
97,8 
100,4 
101,8 
92,9 
99,7 
96,5 
95,3 
96,1 
98,5 
100,0 
101,1 
1960 
87,1 
88,4 
86,9 
92,1 
90,1 
81,5 
87,9 
93,0 
91,6 
87,9 
88,9 
96,6 
92,8 
Au 
97,6 
97,3 
98,5 
99,4 
97,6 
106,0 
98,0 
96,6 
96,7 
96,6 
97,6 
98,4 
101,2 
Eil 
103,5 
99,3 
100,1 
101,5 
93,2 
96,4 
100,5 
98,0 
96,9 
98,1 
99,6 
101,0 
99,8 
1961 1962 1963 
Bruttoanlageinvestitionen 
91,7 
91,2 
89,2 
93,6 
91,5 
88,2 
91,2 
95,1 
94,8 
92,5 
92,0 
97,2 
98,5 
sfuhr von 
98,4 
97,4 
97,0 
97,7 
97,5 
102,8 
97,8 
97,8 
96,6 
95,4 
97,7 
102,0 
99,1 
fuhr von ' 
101,2 
99,0 
98,1 
99,6 
95,3 
98,0 
99,3 
98,0 
97,8 
98,4 
98,9 
100,9 
100,2 
97,0 
94,4 
93,0 
95,6 
95,2 
92,8 
95,3 
97,7 
98,0 
95,8 
95,8 
98,6 
99,6 
Varen um 
99,4 
98,1 
96,9 
97,5 
98,4 
100,3 
98,4 
98,7 
98,1 
97,7 
98,4 
100,4 
97,9 
Varen und 
100,1 
98,6 
98,2 
98,7 
96,0 
98,8 
98,8 
97,7 
98,3 
97,8 
98,5 
98,5 
97,2 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
Dienstieis 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
Dienstieis 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
1964 1965 1966 1967 
— Formation brüte de capital fixe 
102,4 
104,1 
107,4 
105,9 
106,6 
110,8 
104,2 
102,5 
105,8 
103,4 
103,9 
101,9 
.102,0 
tungen — 
100,6 
102,6 
103,2 
102,2 
104,5 
102,9 
102,1 
101,3 
104,9 
103,1 
102,0 
100,7 
102,0 
hingen — 
100,6 
101,8 
102,4 
102,3 
103,2 
102,1 
101,7 
103,4 
101,3 
101,1 
102,1 
102,0 
101,5 
105,5 
107,1 
109,7 
110,8 
111,5 
114,6 
107,2 
106,0 
109,3 
109,8 
107,1 
103,9 
103,6 
Exportati 
102,5 
103,0 
103,1 
104,5 
107,0 
103,6 
103,4 
103,6 
106,8 
105,2 
103,6 
104,2 
102,6 
Importatic 
103,3 
102,4 
103,0 
102,9 
104,1 
103,7 
103,1 
104,6 
103,9 
102,6 
103,4 
104,2 
99,4 
108,0 
109,2 
111,2 
116,4 
115,0 
116,9 
109,8 
110,2 
112,7 
114,7 
110,0 
106,9 
107,6 
106,8 
112,0 
113,7 
118,6 
119,6 
116,7 
111,2 
111,6 
116,5 
119,2 
111,5 
111,2 
112,2 
1968 
107,9 
115,2 
116,1 
120,7 
121,6 
124,7 
113,4 
115,7 
120,4 
124,9 
114,1 
113,6 
114,0 
ans de biens et services 
104,1 
104,6 
101,8 
105,0 
110,4 
104,2 
104,5 
106,9 
108,8 
108,8 
105,2 
107,3 
103,8 
ns de biet 
105,4 
104,0 
105,3 
103,6 
106,8 
104,2 
104,9 
106,2 
104,1 
104,3 
105,2 
106,1 
101,7 
103,6 
104,0 
103,3 
104,8 
111.1 
105,8 
104,5 
108,6 
109,6 
107,8 
105,5 
109,4 
104,7 
5 et servie 
104,9 
102,5 
106,4 
102,8 
107,5 
104,8 
104,5 
107,4 
103,8 
105,0 
105,2 
106,9 
101,3 
102,6 
103,0 
102,5 
103,9 
111,3 
105,9 
103,7 
118,2 
116,6 
111,2 
107,0 
110,2 
105,9 
es 
103,2 
101,3 
105,8 
99,9 
108,1 
104,4 
103,2 
119,2 
112,0 
111,1 
107,1 
108,3 
102,1 
1969 
112,9 
121,9 
123,4 
127,7 
126,9 
135,3 
119,4 
120,3 
129,0 
130,7 
119,9 
119,3 
117,7 
104,3 
107,6 
104.Γ 
105,9 
116,5 
115,0 
106,5 
121,0 
123,7 
115,1 
109,8 
114,0 
108,8 
105,5 
105,9 
106,5 
103,3 
111,5 
109,0 
106,1 
122,0 
116,6 
112,9 
109,6 
111,6 
105,2 
1970 
125,6 
130,1 
137,1 
137,3 
138,8 
148,1 
130,3 
128,6 
140,8 
138,6 
130,3 
125,0 
123,2 
106,7 
115,1 
109,6 
111,4 
123,4 
128,4 
111,5 
131,7 
132,0 
122,5 
115,9 
119,8 
113,9 
105,1 
115,5 
110,9 
110,0 
117,2 
116,2 
1103 
130,5 
124,6 
119,9 
114,8 
119,1 
108,9 
1971 
134,8 
136,4 
146,4 
151,9 
150,0 
(163,0) 
138,8 
140,1 
154,9 
144,7 
139,3 
132,2 
125,1 
109,1 
117,0 
115,8 
114,7 
125,2 
(123,3) 
114,5 
137,9 
141,7 
127,7 
119,5 
125,0 
115,5 
105,4 
116,9 
118,6 
114,8 
121,5 
(119,8) 
113,3 
135,8 
132,0 
127,2 
118,1 
125,5 
109,9 
1972 
140,3 
143,1 
154,2 
163,0 
156,2 
(172,8) 
145,3 
153,7 
169,9 
156,5 
147,1 
137,4 
131,2 
110,2 
120,7 
117,4 
115,8 
127,7 
(129,5) 
116,5 
141,2 
158,7 
132,5 
121,8 
129,5 
[112,9] 
104,7 
120,0 
121,1 
114,4 
122,2 
(127,7) 
114,2 
139,7 
136,4 
128,3 
119,7 
134,3 
[107,0] 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
EUR 6 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
USA 
J 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
EUR 6 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
USA 
J 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
EUR 6 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
USA 
J 
a) Indices du type Paasche obtenus en divisant les valeurs absolues en monnaie nationale aux prix courants par les valeurs correspondantes calculées aux prix de 1963. Les indices pour EUR 6 et EUR 9 ont été calculés en divisant les valeurs aux prix courants et taux de change de 1963 par les valeurs correspondantes aux prix et taux de change de 1963. 
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κ. Bevölkerung und Erwerbstätige — Population et emploi 
1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
EUR 6 
UK 
IRL 
DK 
USA 
J 
a) 49 797 
43 843 
48 921 
10 888 
8 900 
308 
a) 162 657 
51 430 
2 898 
4 466 
E U R 9 a) 221 451 
168 903 
89 915 
a) 50 434 
44 311 
49 181 
11 022 
8 963 
309 
a) 164 220 
51 657 
2 885 
4 488 
3)223 250 
171 984 
90 706 
a) 
a) 
fl) 
51 056 
44 789 
49 476 
11 185 
9 024 
311 
 165 841 
51 870 
2 853 
4 515 
a) 225 079 
174 882 
91 580 
a) 51 634 
45 240 
49 831 
11 347 
9 072 
313 
a) 167 437 
52 157 
2 846 
4 547 
3)226 987 
177 830 
92 460 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
EUR 6 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
USA 
J 
a) 23 387 
19 645 
20 561 
4 078 
[3 505] 
a) [71 310] 
24 509 
1 125 
[1 915] 
a) [98 859] 
66 659 
41 710 
a) 23 881 
19 801 
20 657 
4 100 
[3 529] 
a) [72 102] 
24 537 
1 084 
(1 925) 
a) [99 648] 
66 871 
42 810 
23 965 
19 742 
20 665 
4 062 
[3 492] 
a) [72 060] 
24 272 
1 068 
(1 939) 
a) [99 339] 
65 672 
42 980 
a) 24 184 
19 566 
20 666 
4 104 
[3 471] 
a) [72 125] 
24 344 
1 060 
(1 999) 
a) [99 528] 
67 182 
43 350 
D 
F 
1 
NL 
Β 
L 
EUR 6 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 
USA 
J 
fl) 17 483 13 354 
11 345 
3 125 
[2 625] 
a) [48 016] 
a) 
a) [49 232] a) [49 577] 
22 727 
55 389 
19 130 
17 992 
13 694 
Il 624 
3 167 
[2 669] 
a) 18 
22 759 
55 891 
20 530 
188 
13 803 
11 721 
3 145 
[2 633] 
22 498 
54 961 
21 390 
a) 18 508 
13 752 
11 854 
3 199 
[2 627] 
a) [50 027] 
22 573 
56 398 
22 500 
Gesamtbevölkerung — Population totale 
1000 
55 433 
45 684 
50 198 
11 483 
9 119 
315 
172 232 
52 559 
2 832 
4 581 
232 204 
180 671 
93 260 
56 175 
46 163 
50 523 
11 637 
9 166 
319 
173 983 
52 956 
2 818 
4 617 
234 374 
183 691 
94 090 
56 837 
46 998 
50 843 
11 801 
9 218 
323 
176 020 
53 404 
2 830 
4 647 
236 901 
186 538 
94 980 
57 389 
47 816 
51 198 
11 964 
9 283 
326 
177 976 
53 672 
2 850 
4 684 
239 182 
189 242 
95 940 
57 971 
48 310 
51 600 
12 125 
9 367 
330 
179 703 
53 995 
2 864 
4 720 
241 282 
191 889 
96 950 
58 619 
48 758 
51 987 
12 293 
9 448 
333 
181438 
54 328 
2 876 
4 758 
243 400 
194 303 
98 030 
59 148 
49 164 
52 332 
12 455 
9 508 
335 
182 942 
54 592 
2 884 
4 797 
245 215 
196 560 
98 920 
59 286 
49 548 
52 667 
12 597 
9 557 
335 
183 990 
54 868 
2 899 
4 839 
246 596 
198 712 
99 970 
59 500 
49 914 
52 987 
12 726 
9 590 
337 
185 054 
55 141 
2 910 
4 867 
247 972 
200 706 
101 150 
60 067 
50 315 
53 317 
12 873 
9 613 
339 
186 524 
55 366 
2 921 
4 891 
249 702 
202 677 
102 320 
60 651 
50 768 
53 661 
13 032 
9 638 
340 
188 090 
55 496 
2 944 
4 929 
251 459 
204 880 
103 540 
61 284 
51 249 
54 005 
13 194 
9 673 
345 
189 750 
55 668 
2 978 
4 960 
253 356 
207 040 
104 650 
61 669 
51 700 
54 401 
13 330 
9711 
348 
191 159 
55 877 
3 014 
4 994 
255 044 
208 840 
105 990 
Erwerbstätige insgesamt — Emploi total 
1000 
26 092 
19 600 
20 630 
4 182 
3 481 
134 
74 119 
24 776 
1 055 
2 054 
102 004 
68 292 
44 360 
26 453 
19 601 
20 677 
4 243 
3 510 
134 
74 618 
25 058 
1 053 
(2 084) 
102 813 
68 318 
44 980 
26 545 
19 664 
20 450 
4 328 
3 566 
136 
74 689 
25 215 
1 060 
(2 116) 
103 080 
69 530 
45 560 
26 608 
19 843 
20 139 
4 387 
3 592 
136 
74 705 
25 223 
1 066 
(2 142) 
103 136 
70 500 
45 950 
26 630 
20 060 
20 066 
4 464 
3 641 
138 
74 999 
25 501 
1 071 
(2 186) 
103 757 
72 044 
46 550 
26 780 
20 123 
19 680 
4 502 
3 648 
139 
74 872 
25 750 
1 069 
2 226 
103 917 
73 811 
47 300 
26 698 
20 246 
19 377 
4 537 
3 665 
140 
74 663 
25 895 
1 066 
(2 264) 
103 888 
76 018 
48 270 
25 829 
20 312 
19 596 
4 523 
3 654 
138 
74 052 
25 492 
1 060 
2 312 
102 916 
77 818 
49 200 
25 850 
20 291 
19 585 
4 565 
3 650 
139 
74 080 
25 303 
1 063 
(2 320) 
102 766 
79 455 
50 020 
26 251 
20 615 
19 676 
4 641 
3 711 
140 
75 034 
25 313 
1 066 
2 342 
103 755 
81 408 
50 400 
26 582 
20 905 
19 686 
4 696 
3 774 
144 
75 787 
25 120 
1 053 
2 374 
104 334 
81 815 
50 940 
26 575 
21 033 
19 639 
4 730 
3 816 
148 
75 941 
24 744 
1 055 
2 382 
104 122 
81 936 
51 140 
26 400 
21 173 
4 694 
3 814 
151 
[75 557 
24 571 
1 045 
2 388 
[103 561] 
84 151 
51 090 
Beschäftigte Arbeitnehmer — Emploi salarié 
1000 
20 257 
13 898 
12 257 
3 296 
2 645 
91 
52 444 
23 009 
[650] 
1 580 
[77 683] 
57 693 
23 700 
20 730 
14 049 
12 588 
3 369 
2 694 
92 
53 522 
23 299 
650 
d 613) 
79 084 
57 801 
24 780 
21 032 
14 254 
12 885 
3 465 
2 757 
94 
54 487 
23 468 
(659) 
(1 647) 
80 261 
59 351 
25 930 
21 261 
14 572 
13 093 
3 536 
2 804 
94 
55 360 
23 488 
(669) 
(1 668) 
81 185 
60 689 
26 720 
21 484 
14 905 
13 088 
3 623 
2 878 
96 
56 074 
23 781 
(680) 
(1 710) 
82 245 
62 234 
27 630 
21 757 
15 076 
12 780 
3 676 
2911 
97 
56 297 
24 045 
702 
1 741 
82 785 
64 140 
28 760 
21 765 
15 306 
12 669 
3 722 
2 934 
98 
56 494 
24 201 
702 
d 754) 
83 151 
66 749 
29 940 
21 054 
15 470 
12 918 
3 718 
2 919 
97 
56 176 
23 722 
705 
1 803 
82 406 
69 595 
30 710 
21 183 
15 552 
13 076 
3 775 
2 919 
97 
56 602 
23 525 
715 
(1 839) 
82 681 
71 333 
31 480 
21 752 
15 988 
13 388 
3 865 
2 986 
99 
58 078 
23 465 
726 
1 856 
84 125 
73 212 
31 990 
22 246 
16 398 
13 552 
3 933 
3 063 
103 
59 295 
23 263 
725 
1 902 
85 185 
73 787 
33 060 
22 396 
16 651 
13 641 
3 977 
3 121 
107 
59 893 
22 877 
737 
1 909 
85 416 
73 879 
34 060 
22 340 
16 909 
3 951 
3 136 
111 
[60 084; 
22 707 
730 
1 947 
[85 468] 
75 831 
34 600 
a) Ohne Saarland und Berlin (West). a) Sans la Sarre et Berlin (Ouest). 
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DEUTSCHLAND (BR) 
1. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
2. Faktoreinkommen aus dem Ausland 
3. Faktoreinkommen an das Ausland 
4. Bruttosozialprodukt zu Marktpreisen 
(1 + 2 - 3 ) 
5. Abschreibungen 
6. Nettosozialprodukt zu Marktpreisen 
( 4 - 5) 
7. Indirekte Steuern 
8. Subventionen 
9. Nettosozialprodukt zu Faktorkosten 
( = Volkseinkommen) (6—7 + 8) 
a) darunter: Einkommen aus unselb-
ständiger Arbeit 
1. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
2. Faktoreinkommen aus dem Ausland 
3. Faktoreinkommen an das Ausland 
4. Bruttosozialprodukt zu Marktpreisen 
(1 + 2 - 3 ) 
5. Abschreibungen 
6. Nettosozialprodukt zu Marktpreisen 
( 4 - 5) 
1951a) 
120,01 
0,15 
0,16 
120,00 
10,12 
109,88 
17,47 
0,83 
93,24 
54,53 
163,56 
0,26 
0,22 
163,60 
13,67 
149,93 
1952a) 
136,97 
0,17 
0,14 
137,00 
11,55 
125,45 
20,63 
0,89 
105,71 
60,80 
177,98 
0,31 
0,19 
178,10 
14,41 
163,69 
1953a) 
147,72 
0,29 
0,31 
147,70 
11,99 
135,71 
22,18 
0,38 
113,91 
67,14 
192,74 
0,47 
0,41 
192,80 
15,28 
177,52 
1954a) 
159,06 
0,40 
0,86 
158,60 
12,65 
145,95 
23,65 
0,23 
122,53 
73,37 
207,50 
0,61 
1,11 
207,00 
16,33 
190,67 
1955a) 
182,00 
0,55 
1,15 
181,40 
14,05 
167,35 
26,74 
0,37 
140,98 
83,67 
232,48 
0,78 
1,46 
231,80 
17,79 
214,01 
1956a) 
Mrd DM 
200,95 
0,72 
1,17 
200,50 
15,79 
184,71 
29,21 
1,04 
156,54 
93,79 
Mrd DM 
249,17 
0,97 
1,44 
248,70 
19,46 
229,24 
1 . D 
1957a) 
218,89 
0,95 
1,34 
218,50 
17,74 
200,76 
31,58 
2,11 
171,29 
102,87 
263,19 
1,23 
1,62 
262,80 
21,20 
241,60 
ie wie 
1958a) 
234,37 
1,60 
1,67 
234,30 
19,59 
214,71 
33,16 
1,73 
183,28 
111,63 
272,49 
2,06 
1,95 
272,60 
22,91 
249,69 
htigsten Aggregate 
1959a) 
255,14 
2,13 
2,37 
254,90 
21,47 
233,43 
36,75 
1,81 
198,49 
119,56 
292,68 
2,65 
2,73 
292,60 
24,83 
267,77 
1960a) 1960 
n jeweiligen Preisen 
284,77 
2,55 
2,62 
284,70 
24,27 
260,43 
40,43 
2,26 
222,26 
134,16 
in Preisen 
302,55 
2,47 
2,72 
302,30 
25,73 
276,57 
43,37 
2,50 
235,70 
142,83 
von 1963 
318,73 
3,00 
2,93 
318,80 
27,14 
291,66 
338,56 
2,89 
3,05 
338,40 
28,73 
309,67 
1. Bruttosozialprodukt zu Marktpreisen 
je Einwohner 
2. Privater Verbrauch je Einwohner 
3. Volkseinkommen je Einwohner 
1. Bruttosozialprodukt zu Marktpreisen 
je Einwohner 
2. Privater Verbrauch je Einwohner 
4. Gesamtbevölkerung (1000) 
1951a) 
2 531 
1 541 
1 967 
3 451 
1 889 
47 413 
1952a) 
2 870 
1 701 
2 215 
3 732 
2 048 
47 728 
1953a) 
3 066 
1 842 
2 365 
4 002 
2 250 
48 172 
2. Aggregate 
1954a) 
3 256 
1 943 
2 515 
4 250 
2 359 
48 710 
1955a) 
3 687 
2 156 
2 865 
4711 
2 578 
49 203 
je Einwohner und 
1956a) 
DM 
4 026 
2 369 
3 144 
DM 
4 994 
2 771 
49 797 
1957a) 
4 332 
2 548 
3 396 
5 211 
2 907 
50 434 
1958a) 
4 589 
2 711 
3 590 
5 339 
3 016 
51 056 
Gesamtbevölkerung 
1959a) 
4 937 
2 861 
3 844 
5 667 
3 152 
51 634 
1960a) 1960 
n jeweiligen Preisen 
5 456 
3 089 
4 259 
5 453 
3 111 
4 252 
in Preisen von 1963 
6 109 
3 369 
52 183 
6 105 
3 393 
55 433 
a) Ohne Saarlandund Berlin (West). 
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DEUTSCHLAND (BR) 
î . Principaux agrégats 
1961 
aux prix 
333,45 
2,53 
3,38 
332,60 
29,26 
303,34 
47,97 
2,64 
258,01 
160,51 
aux prix 
357,64 
2,80 
3,64 
356,80 
31,35 
325,45 
1962 
courant 
360,91 
2,70 
3,51 
360,10 
33,48 
326,62 
52,03 
2,86 
277,45 
177,48 
de 1963 
372,01 
2,82 
3,63 
371,20 
34,24 
336,96 
1963 
384,77 
2,82 
3,59 
384,00 
37,19 
346,81 
54,64 
3,59 
295,76 
190,44 
384,77 
2,82 
3,59 
384,00 
37,19 
346,81 
1964 
422,14 
2,96 
4,20 
420,90 
41,17 
379,73 
59,60 
4,12 
324,25 
208,42 
410,82 
2,86 
4,08 
409,60 
40,25 
369,35 
1965 
462,02 
3,29 
4,91 
460,40 
46,21 
414,19 
64,77 
5,83 
355,25 
229,99 
433,96 
3,03 
4,59 
432,40 
43,63 
388,77 
1966 1967 
Mrd DM 
492,10 
3,73 
5,13 
490,70 
50,68 
440,02 
68,72 
5,79 
377,09 
247,56 
Mrd 
446,42 
3,28 
4,60 
445,10 
47,10 
398,00 
496,86 
4,11 
5,47 
495,50 
53,80 
441,70 
71,34 
5,63 
375,99 
247,90 
DM 
445,31 
3,54 
4,85 
444,00 
50,23 
393,77 
1968 
540,54 
4,88 
5,42 
540,00 
57,40 
482,60 
73,34 
7,60 
416,86 
266,31 
476,89 
4,14 
4,73 
476,30 
53,39 
422,91 
1969 
605,68 
6,02 
6,50 
605,20 
63,95 
541,25 
88,34 
7,74 
460,65 
300,14 
515,83 
4,92 
5,45 
515,30 
57,08 
458,22 
1970 
686,96 
7,48 
8,84 
685,60 
74,78 
610,82 
91,09 
9,46 
529,19 
353,19 
546,52 
5,73 
6,95 
545,30 
61,04 
484,26 
1971 
759,44 
8,90 
9,74 
758,60 
85,11 
673,49 
100,60 
9,49 
582,38 
400,22 
560,85 
6,34 
7,09 
560,10 
65,48 
494,62 
1972 
829,36 
9,60 
10,16 
828,80 
93,61 
735,19 
112,49 
10,97 
633,67 
438,96 
577,63 
6,43 
7,06 
577,00 
69,90 
507,10 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
Revenus de facteurs reçus de l'extérieur 
Revenus de facteurs versés à l'extérieur 
Produit national brut aux prix du marché 
(1 + 2 - 3 ) 
Amortissements 
Produit national net aux prix du marché 
( 4 - 5) 
Impôts indirects 
Subventions 
Produit national net au coût des facteurs 
( = Revenu national) ( 6 — 7 + 8) 
a) dont: Rémunération des salariés 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
Revenus de facteurs reçus de l'extérieur 
Revenus de facteurs versés à l'extérieur 
Produit national brut aux prix du marché 
( 1 + 2 - 3 ) 
Amortissements 
Produit national net aux prix du marché 
( 4 - 5) 
2. Agrégats par habitant et population totale 
1961 1962 
aux prix courants 
5 921 
3 365 
4 593 
6 336 
3 610 
4 882 
aux prix de 1963 
6 352 
3 560 
56 175 
6 531 
3 706 
56 837 
1963 
6 691 
3 802 
5 154 
6 691 
3 802 
57 389 
1964 
7 261 
4 053 
5 593 
7 066 
3 957 
57 971 
1965 
7 854 
4 413 
6 060 
7 376 
4 176 
58 619 
1966 1967 
DM 
8 296 
4 698 
6 375 
8 358 
4 812 
6 342 
DM 
7 525 
4 293 
59 148 
7 489 
4 320 
59 286 
1968 
9 076 
5 072 
7 006 
8 005 
4 469 
59 500 
1969 
10 075 
5 545 
7 669 
8 579 
4 769 
60 067 
1970 
11 304 
6 084 
8 725 
8 991 
5 052 
60 651 
1971 
12 378 
6 684 
9 503 
9 139 
5 274 
61 284 
1972 
13 439 
7 260 
10 275 
9 356 
5 417 
61 669 
1. 
2. 
3. 
1 
2. 
4. 
Produit national brut aux prix du 
marché par habitant 
Consommation privée par habitant 
Revenu national par habitant 
Produit national brut aux prix du 
marché par habitant 
Consommation privée par habitant 
Population totale (1000) 
a) Sans la Sarre et Berlin (Ouest). 
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DEUTSCHLAND (BR) 
!.. Privater Verbrauch 
2. Staatsverbrauch 
3. Bruttoanlageinvestitionen 
4. Vorratsveränderung 
5. Letzte inländische Verwendung (1 bis 4) 
6. Ausfuhr von Waren und Dienstlei-
stungen 
7. Einfuhr von Waren und Dienstlei-
stungen 
8. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
(5 + 6 - 7) 
1. Privater Verbrauch 
2. Staatsverbrauch 
3. Bruttoanlageinvestitionen 
4. Vorratsveränderung 
5. Letzte inländische Verwendung (1 bis 4) 
6. Ausfuhr von Waren und Dienstlei-
stungen 
7. Einfuhr von Waren und Dienstlei-
stungen 
8. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
( 5 + 6 - 7 ) 
1. Privater Verbrauch 
2. Staatsverbrauch 
3. Bruttoanlageinvestitionen 
4. Vorratsveränderung 
5. Letzte inländische Verwendung 
6. Ausfuhr von Waren und Dienstlei-
stungen 
7. Einfuhr von Waren und Dienstlei-
stungen 
8. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
3. 
1951a) 
73,08 
17,60 
22,90 
4,30 
117,88 
18,36 
16,23 
120,01 
89,57 
28,28 
32,90 
4,00 
154,75 
20,91 
12,10 
163,56 
7,9 
9,7 
5,2 
7,4 
35,7 
6,0 
10,5 
Verwendung und Aufkommen von Waren und Dienstleistungen 
1952a) 
81,17 
20.77 
26,83 
5,10 
133,87 
21,67 
18,57 
136,97 
97,74 
31,02 
35,78 
5,00 
169,54 
23,58 
15,14 
177,98 
9,1 
9,7 
8,8 
9,6 
12,8 
25,1 
8,8 
1953a) 
88,74 
21,42 
30,44 
1,90 
142,50 
24,79 
19,57 
147,72 
108,39 
31,11 
41,91 
1,90 
183,31 
27,26 
17,83 
192,74 
10,9 
0,3 
17,1 
8,1 
15,6 
17,8 
8,3 
1954a) 
94,63 
22,30 
34,09 
2,60 
153,62 
30,07 
24,63 
159,06 
114,92 
31,92 
47,15 
2,70 
196,69 
33,77 
22,96 
207,50 
6,0 
2,6 
12,5 
7,3 
23,9 
28,8 
7,7 
1955a) 
106,09 
24,15 
42,63 
4,60 
177,47 
35,68 
31,15 
182,00 
126,83 
33,39 
56,92 
4,70 
221,84 
39,35 
28,71 
232,48 
10,4 
4,6 
20,7 
12,8 
16,5 
25,0 
12,0 
1956a) 
Mrd DM 
117,96 
25,70 
47,38 
3,00 
194,04 
42,85 
35,94 
200,95 
Mrd DM 
137,97 
33,59 
61,86 
3,10 
236,52 
45,28 
32,63 
249,17 
% 
8,8 
0,6 
8,7 
6,6-
15,1 
13,7 
7,2 
1957a) 
128,53 
27,86 
48,77 
4,80 
209,96 
50,91 
41,98 
218,89 
146,63 
35,20 
61,82 
4,80 
248,45 
52,42 
37,68 
263,19 
Jährl 
6,3 
4,8 
- 0,1 
"· 5,0· 
15,8 
15,5 
5,6 
1958a) 
138,40 
31,27 
52,38 
3,60 
225,65 
51,86 
43,14 
234,37 
153,96 
38,12 
64,39 
3,60 
260,07 
54,19 
41,77 
272,49 
iche Zuwa 
5,0 
8,3 
4,2 
4,7 
3,4 
10,9 
3,5 
1959a) 
147,74 
34,26 
60,07 
3,70 
245,77 
58,11 
48,74 
255,14 
162,76. 
41,55 
71,97 
3,80 
280,08 
60,70 
48,10 
292,68 
1960a) 1960 
in jeweiligen Preisen 
161,18 
38,28 
68,96 
7,90 
276,32 
66,93 
58,48 
284,77 
172,43 
41,12 
72,66 
8,70 
294,91 
60,20 
52,56 
302,55 
in Preisen von 1963 
175,80 
44,04 
79,22 
8,00 
307,06 
68,61 
56,94 
318,73 
188,08 
47,29 
83,46 
8,80 
327,63 
61,70 
50,77 
338,56 
chsraten (in Preisen von 1963) 
5,7 
9,0 
11,8 
7,7 
12,0 
15,2 
7,4 
8,0 
6,0 
10,1 
9,6 
13,0 
18,4 
8,9 
a) Ohne Saarland und Berlin (West). 
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3. Em 
1961 
plois 
1962 
aux prix courants 
189,02 
46,39 
84,05 
6,60 
326,06 
62,63 
55,24 
333,45 
205,20 
53,47 
93,77 
4,00 
356,44 
65,67 
61,20 
360,91 
aux prix de 1963 
199,96 
50,27 
91,67 
6,70 
348,60 
63,64 
54,60 
357,64 
210,62 
55,78 
96,71 
4,00 
367,11 
66,05 
61,15 
372,01 
Taux d'accroissen 
6,3 
6,3 
9,8 
6,4 
3,1 
7,5 
5„6 
5,3 
11,0 
5,5 
5,3 
3,8 
12,0 
4,0 
et ressources de biens et services 
1963 
218,20 
59,55 
99,06 
2,10 
378,91 
71,67 
65,81 
384,77 
218,20 
59,55 
99,06 
2,10 
378,91 
71,67 
65,81 
384,77 
lent anni 
3,6 
6,8 
2,4 
3,2 
8,5 
7,6 
3,4 
1964 
234,95 
62,24 
113,49 
5,20 
415,88 
79,95 
73,69 
422,14 
229,41 
59,25 
110,80 
5,10 
404,56 
79,49 
73,23 
410,82 
els (aux ] 
5,1 
- 0,5 
11,9 
6,8 
10,9 
11,3 
6,8 
1965 
258,67 
70,03 
122,24 
10,00 
460,94 
87,58 
86,50 
462,02 
244,77 
62,06 
115,89 
9,50 
432,22 
85,45 
83,71 
433,96 
)rix de 19 
6,7 
4,7 
4,6 
6,8 
7,5 
14,3 
5t6 
1966 1967 
Mrd DM 
277,85 
76,49 
126,31 
3,60 
484,25 
98,56 
90,71 
492,10 
285,31 
81,14 
114,43 
- 1,30 
479,58 
106,01 
88,73 
496,86 
Mrd DM 
253,92 
63,48 
116,98 
3,40 
437,78 
94,68 
86,04 
446,42 
256,09 
65,49 
107,17 
- 1,20 
427,55 
102,33 
84,57 
445,31 
Ί3) 
% 
3,7 
2,3 
0,9 
1,3 
10,8 
2,8 
2,9 
0,9 
3,2 
- 8,4 
- 2,3 
8,1 
- 1,7 
- 0,2 
1968 
301,77 
84,34 
124,78 
11,50 
522,39 
118,95 
100,80 
540,54 
265,92 
65,50 
115,65 
11,60 
458,67 
115,91 
97,69 
476,89 
3,8 
0,0 
7,9 
7,3 
13,3 
15,5 
7,1 
1969 
333,09 
95,12 
146,20 
16,00 
590,41 
135,83 
120,56 
605,68 
286,45 
68,67 
129,45 
15,30 
499,87 
130,24 
114,28 
515,83 
7,7 
4,8 
11,9 
9,0 
12,4 
17,0 
8,2 
1970 
369,01 
109,04 
181,08 
15,30 
674,43 
151,10 
138,57 
686,96 
306,40 
72,03 
144,16 
14,20 
536,79 
141,56 
131,83 
546,52 
7,0 
4,9 
11,4 
7,4 
8,7 
15,4 
5,9 
1971 
409,63 
130,63 
203,14 
4,00 
747,40 
164,76 
152,72 
759,44 
323,21 
77,21 
150,69 
3,60 
554,71 
150,97 
144,83 
560,85 
5,5 
7,2 
4,5 
3,3 
6,6 
9,9 
2,6 
1972 
447,72 
146,93 
215,55 
4,40 
814,60 
179,46 
164,70 
829,36 
334,05 
80,62 
153,65 
3,80 
572,12 
162,88 
157,37 
577,63 
3,4 
4,4 
2,0 
3,1 
7,9 
8,7 
3,0 
1. Consommation privée 
2. Consommation publique 
3. Formation brute de capital fixe 
4. Variations de stocks 
5. Dépense nationale ( 1 à 4) 
6. Exportations de biens et services 
7. Importations de biens et services 
8. Produit intérieur brut aux prix du marché 
(5 + 6 - 7) 
1. Consommation privée 
2. Consommation publique 
3. Formation brute de capital fixe 
4. Variations de stocks 
5. Dépense nationale (1 à 4) 
6. Exportations de biens et services 
7. Importations de biens et services 
8. Produit intérieur brut aux prix du marché 
( 5 + 6 - 7 ) 
1. Consommation privée 
2. Consommation publique 
3. Formation brute de capital fixe 
4. Variations de stocks 
5. Dépense nationale 
6. Exportations de biens et services 
7. Importations de biens et services 
8. Produit intérieur brut aux prix du marché 
a) Sans la Sarre et Berlin (Ouest). 
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1. Die wichtigsten Aggregate 
1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 I960 1961 
1. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
2. Faktoreinkommen aus dem Ausland 
3. Faktoreinkommen an das Ausland 
4. Bruttosozialprodukt zu Marktpreisen 
( 1 + 2 - 3 ) 
5. Abschreibungen 
6. Nettosozialprodukt zu Marktpreisen 
( 4 - 5) 
7. Indirekte Steuern 
8. Subventionen 
9. Nettosozialprodukt zu Faktorkosten 
(— Volkseinkommen) (6 — 7 }- 8) 
a) darunter: Einkommen aus unselb-
ständiger Arbeit 
1. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
2. Faktorcinkommcn aus dem Ausland 
3. Faktorcinkommcn an das Ausland 
4. Bruttosozialprodukt zu Marktpreisen 
(I + 2 - 3 ) 
5. Abschreibungen 
6. Nctlosozialprodukt zu Marktpreisen 
( 4 - 5) 
124,4 
0,6 
0,4 
124,6 
14,7 
109,9 
19,7 
2,1 
92,3 
51,5 
234,7 
0,9 
0,9 
234,7 
25,8 
208,9 
in jeweiligen Preisen 
146,4 
0,8 
0,5 
146,7 
17,5 
129,2 
23,9 
2,5 
107,8 
62,1 
152,6 
0,9 
0,5 
153,0 
17,6 
135,4 
25,4 
2,9 
112,9 
64,9 
161,7 
0,9 
0,6 
162,0 
17,9 
144,1 
26,9 
3,4 
120,6 
70,5 
172,8 
1,0 
0,6 
173,2 
18,2 
155,0 
28,5 
4,6 
131,1 
76,6 
Mrd Ffr 
192,1 
1,3 
0,8 
192,6 
19,9 
172,7 
31,3 
5,2 
146,6 
86,5 
215,9 
1,3 
1,0 
216,2 
22,0 
194,2 
35,6 
5,1 
163,7 
96,6 
248,5 
1,3 
1,1 
248,7 
24,6 
224,1 
40,5 
5,1 
188,7 
110,7 
272,6 
1,5 
1,5 
272,6 
28,2 
244,4 
44,8 
4,1 
203,7 
121,4 
301,4 
1,7 
1,5 
301,6 
30,5 
271,1 
48,6 
4,5 
227,0 
132,1 
328,1 
1,8 
1,6 
328,3 
33,3 
295,0 
53,4 
5,9 
247,5 
147,6 
in Preisen von 1963 
Mrd Ffr 
242,6 
1,1 
0,9 
242,8 
26,3 
216,5 
248,7 
1,2 
0,9 
249,0 
26,6 
222,4 
259,1 
1,3 
1,0 
259,4 
27,0 
232,4 
271,2 
1,5 
1,1 
271,6 
27,5 
244,1 
287,3 
1,8 
1,3 
287,8 
28,5 
259,3 
304,5 
1,7 
1,4 
304,8 
29,3 
275,5 
313,4 
1,6 
1,5 
313,5 
30,2 
283,3 
323,3 
1,7 
1,9 
323,1 
32,7 
290,4 
346,1 
1,8 
1,8 
346,1 
34,4 
311,7 
364,7 
1,9 
1,9 
364,7 
36,4 
328,3 
2. Aggregate je Einwohner und Gesamtbevölkerung 
1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 
in jeweiligen Preisen 
Ffr 
1. Bruttosozialprodukt zu Marktpreisen 
je Einwohner 
2. Privater Verbrauch je Einwohner 
3. Volkseinkommen je Einwohner 
1. Bruttosozialprodukt zu Marktpreisen 
je Einwohner 
2. Privater Verbrauch je Einwohner 
2 960 
1 900 
2 190 
5 570 
3 360 
3 460 
2 200 
2 540 
3 580 
2 280 
2 640 
3 760 
2 390 
2 800 
3 990 
2 540 
3 020 
4 390 
2 800 
3 340 
4 880 
3 120 
3 690 
5 550 
3 500 
4 210 
6 026 
3 762 
4 503 
6 601 
4 047 
4 970 
7 112 
4 380 
5 360 
in Preisen von 1963 
5 720 
3 460 
5 820 
3 590 
6 020 
3 700 
6 250 
3 890 
Ffr 
6 560 
4 090 
6 890 
4 330 
7 000 
4 340 
7 142 
4 403 
7 577 
4 571 
7 901 
4 798 
4. Gesamtbevölkerung (1000) 42 155 42 460 42 751 43 057 43 428 43 843 44 311 44 789 45 240 45 684 46 163 
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1. Principaux agrégats 
1962 
aux prix 
366 683 
2 083 
1 594 
367 172 
36 771 
330 401 
60 224 
7 177 
277 354 
167 137 
aux prix 
389 018 
2 243 
1 712 
389 549 
38 745 
350 804 
1963 
courants 
411363 
2 203 
1 577 
411 989 
41 335 
370 654 
68 567 
8 310 
310 397 
190 825 
de 1963 
411363 
2 203 
1 577 
411 989 
41 335 
370 654 
1964 
455 994 
2 578 
1 903 
456 669 
45 648 
411 021 
77 091 
8 705 
342 635 
212 275 
438 446 
2 500 
1 786 
439 160 
44 111 
395 049 
1965 
489 002 
2 896 
2 064 
489 834 
50 027 
439 807 
81 899 
9 862 
367 770 
228 926 
458 843 
2 786 
1 855 
459 774 
47 191 
412 583 
1966 
531663 
3 131 
2 265 
532 529 
54 578 
477 951 
88 893 
10 711 
399 769 
247 239 
484 537 
2 967 
1 955 
485 549 
50 427 
435 122 
1967 
Mio Ffr 
573 771 
3 304 
2 305 
574 770 
59 768 
515 002 
93 477 
11 820 
433 345 
267 034 
Mio Ffr 
508 492 
3 145 
1 975 
509 662 
53 900 
455 762 
1968 
629 263 
3 814 
3 065 
630 012 
64 897 
565 115 
99 063 
16 712 
482 764 
298 186 
533 927 
3 683 
2 630 
534 980 
57 622 
477 358 
1969 
722 840 
5 558 
4 907 
723 491 
73 659 
649 832 
115 266 
17 073 
551 639 
343 474 
574 916 
5 175 
3 975 
576 116 
61 796 
514 320 
1970 
808 194 
7 346 
6 370 
809 170 
84 803 
724 367 
120 729 
16 028 
619 666 
388 686 
609 462 
6 290 
4 872 
610 880 
66 417 
544 463 
1971 1972 
898 944 
7 733 
7 053 
899 624 
95 330 
804 294 
132 947 
17 746 
689 093 
435 354 
1 001 922 
8 008 
7 986 
1001 944 
106 914 
895 030 
146 790 
20 135 
768 375 
487 644 
• 
642 884 
6 389 
5 097 
644 176 
71 029 
573 147 
678 054 
6 445 
5 476 
679 023 
76 200 
602 823 
1 
2 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
Revenus de facteurs reçus de l'extérieur 
Revenus de facteurs versés à l'extérieur 
Produit national brut aux prix du marché 
(1 + 2 - 3 ) 
Amortissements 
Produit national net aux prix du marché 
( 4 - 5) 
Impôts indirects 
Subventions 
Produit national net au coût des facteurs 
( = Revenu national) ( 6 — 7 + 8) 
a) dont: Rémunération des Salariés 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
Revenus de facteurs reçus de l'extérieur 
Revenus de facteurs versés à l'extérieur 
Produit national brut aux prix du marché 
( 1 + 2 - 3 ) 
Amortissements 
Produit national net aux prix du marché 
( 4 - 5) 
2. Agrégats par habitant et population totale 
1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 
aux prix courants 
Ffr 
7 813 
4815 
5 901 
8 616 
5 324 
6 491 
9 453 
5 752 
7 092 
10 046 
6 102 
7 543 
10 832 
6 535 
8 131 
11 600 
7 025 
8 746 
12 622 
7 638 
9 672 
14 379 
8 626 
10 964 
15 939 
9 426 
12 206 
17 554 
10 445 
13 446 
aux prix de 1963 
8 289 
5 055 
8 616 
5 324 
9 090 
5 563 
9 430 
5 755 
9 876 
5 982 
Ffr 
10 286 
6 256 
10 718 
6 495 
11 450 
6 857 
12 033 
7 130 
12 570 
7 498 
19 380 
11 566 
14 862 
13 134 
7 859 
1. Produit national brut aux prix du 
marché par habitant 
2. Consommation privée par habitant 
3. Revenu national par habitant 
1. Produit national brut aux prix du 
marché par habitant 
2. Consommation privée par habitant 
46 998 47 816 48 310 48 758 49 164 49 548 49 914 50 315 50 768 51 249 51 700 4. Population totale (1000) 
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3. Verwendung und Aufkommen von Waren und Dienstleistungen 
1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 
1. Privater Verbrauch 
2. Staatsverbrauch 
3. Bruttoanlageinvestitionen α) 
4. Vorratsveränderung α) 
5. Letzte inländische Verwendung (1 bis 4) 
6. Ausfuhr von Waren und Dienstlei­
stungen 
7. Einfuhr von Waren und Dienstlei­
stungen 
8. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
(5 + 6 ­ 7 ) 
1. Privater Verbrauch 
2. Staatsverbrauch 
3. Bruttoanlageinvestitionen α) 
4. Vorratsveränderung α) 
5. Letzte inländische Verwendung (1 bis 4) 
6. Ausfuhr von Waren und Dienstlei­
stungen 
7. Einfuhr von Waren und Dienstlei­
stungen 
8. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
( 5 + 6 ­ 7 ) 
1. Privater Verbrauch 
2. Staatsverbrauch 
3. Bruttoanlageinvestitionen a) 
4. Vorratsveränderung 
5. Letzte inländische Verwendung 
6. Ausfuhr von Waren und Dienstlei­
stungen 
7. Einfuhr von Waren und Dienstlei­
stungen 
8. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
80,3 
16,2 
23,1 
5,4 
125,0 
19,7 
20,3 
124,4 
141,6 
37,6 
41,6 
9,7 
230,5 
28,5 
24,3 
234,7 
7,4 
7,7 
5,6 
5,4 
15,4 
13,0 
5,8 
in jeweiligen Preisen 
Mrd Ffr 
93,3 
21,4 
26,8 
6,1 
147,6 
20,3 
21,5 
146,4 
97,6 
22,7 
26,8 
5,0 
152,1 
20,5 
20,0 
152,6 
102,8 
22,1 
28,9 
6,0 
159,8 
22,4 
20,5 
161,7 
110,4 
22,2 
33,0 
5,2 
170,8 
23,7 
21,7 
172,8 
122,6 
26,7 
37,4 
8,6 
195,3 
23,7 
26,9 
192,1 
138,2 
29,9 
44,3 
7,0 
219,4 
26,5 
30,0 
215,9 
156,8 
32,3 
50,9 
9,8 
249,8 
30,5 
31,8 
248,5 
170,2 
36,7 
55,4 
6,1 
268,4 
37,7 
33,5 
272,6 
184,9 
38,9 
61,0 
11,2 
296,0 
45,2 
39,8 
301,4 
202,1 
42,5 
70,7 
7,8 
323,1 
47,5 
42,5 
328,1 
Mrd Ffr 
147,1 
43,7 
40,1 
10,6 
241,5 
27,1 
26,0 
242,6 
153,5 
44,6 
40,3 
8,3 
246,7 
27,7 
25,7 
248,7 
159,4 
42,0 
43,7 
10,1 
255,2 
30,7 
26,8 
259,1 
169,0 
40,7 
49,4 
8,4 
267,5 
32,3 
28,6 
271,2 
179,5 
45,0 
53,6 
12,7 
290,8 
30,8 
34,3 
287,3 
191,9 
46,5 
58,7 
10,3 
307,4 
32,4 
35,3 
304,5 
194,3 
44,5 
62,1 
12,7 
313,6 
34,8 
35,0 
313,4 
199,2 
47,1 
64,0 
7,8 
318,1 
39,5 
34,3 
323,3 
208,9 
48,5 
69,0 
13,4 
339,8 
46,4 
40,1 
346,1 
in Preisen von 1963 
221,5 
50,4 
77,5 
9,4 
358,8 
48,8 
42,9 
364,7 
Jährliche Zuwachsraten (in Preisen von 1963) 
3,9 
6,2 
­ 3,6 
4,8 
­ 4,9 
7,0 
3,4 
4,4 
2,1 
0,5 
2,2 
2,2 
­ 1,2 
2,5 
3,8 
­ 5,8 
8,4 
3,4 
10,8 
4,3 
4,2 
6,0 
­ 3,1 
13,0 
4,8 
5,2 
6,7 
4,7 
% 
6,2 
10,6 
8,5 
8,7 
­ 4,6 
19,9 
5,9 
6,9 
3,3 
9,5 
5,7 
5,2 
2,9 
6,0 
1,3 
­ 4,3 
5,8 
2,0 
7,4 
­ 0,8 
2,9 
2,5 
5,8 
3,1 
1,4 
13,5 
­ 2,0 
3,2 
4,9 
3,0 
7,8 
6,8 
17,5 
16,9 
7,1 
6,1 
4,0 
12,4 
5,6 
5,1 
7,1 
5,4 
α) Bestandsveränderungen von angefangenen Wohnungsbauten, die in der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung des INSEE als Vorratsveränderung verbucht werden, sind hier in den Bruttoanlageinvestitionen nachgewiesen. Sie betragen : 
1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 
in jeweiligen Preisen in Preisen von 1963 922 922 1 204 1 127 1 610 1 440 1 009 978 152 147 ­1 569 ­1 696 190 248 1 892 1 750 1 036 990 1 797 Mio Ffr 1 558 Mio Ffr 
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3. Emplois et ressources de biens et services 
1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 
aux prix couran ts 
226 282 
47 593 
79 940 
10 299 
364 114 
48 855 
46 286 
366 683 
254 594 
53 446 
91 608 
10 349 
409 997 
54 143 
52 777 
411363 
277 877 
58 328 
108 573 
12 015 
456 793 
59 871 
60 670 
455 994 
297 497 
61 718 
119 682 
5 942 
484 839 
67 178 
63 015 
489 002 
321 266 
65 769 
132 399 
11 343 
530 777 
73 986 
73 100 
531663 
Mio Ffr 
348 082 
70 648 
144 117 
9 689 
572 536 
79 184 
77 949 
573 771 
381 227 
79 475 
156 417 
12 493 
629 612 
85 575 
85 924 
629 263 
433 996 
89 993 
183 715 
20 090 
727 794 
104 264 
109 218 
722 840 
478 563 
100 059 
209 233 
17 285 
805 140 
131 140 
128 086 
808 194 
535 316 
111 205 
231 414 
12 791 
890 726 
152 944 
144 726 
898 944 
597 951 
123 468 
259 997 
11 894 
993 310 
172 513 
163 901 
1001 922 
aux prix de 1963 
Mio Ffr 
237 595 
52 522 
84 664 
11 391 
386 172 
49 780 
46 934 
389 018 
254 594 
53 446 
91 608 
10 349 
409 997 
54 143 
52 777 
411363 
268 769 
55 381 
104 266 
11 255 
439 671 
58 343 
59 568 
438 446 
280 597 
56 889 
111 776 
5 910 
455 172 
65 216 
61 545 
458 843 
294 109 
58 222 
121 220 
10 502 
484 053 
70 743 
70 259 
484 537 
309 970 
60 512 
128 692 
9 233 
508 407 
76 108 
76 023 
508 492 
324 198 
63 270 
135 736 
12 400 
535 604 
83 121 
84 798 
533 927 
345 022 
66 437 
150 668 
19 102 
581 229 
96 863 
103 176 
574 916 
361 998 
68 535 
160 775 
15 138 
606 446 
113 959 
110 943 
609 462 
384 246 
71 295 
169 657 
10 748 
635 946 
130 692 
123 754 
642 884 
406 329 
74 114 
181 703 
9 591 
671 737 
142 955 
136 638 
678 054 
Taux d'accroissement annuels (aux prix de 1963) 
7,3 
4,1 
9,2 
7,6 
2,1 
9,3 
6,7 
7,2 
1,8 
8,2 
6,2 
8,8 
12,4 
5,7 
5,6 
3,6 
13,8 
7,2 
7,8 
12,9 
6,6 
4,4 
2,7 
7,2 
3,5 
11,8 
3,3 
4,7 
4,8 
2,3 
8,4 
6,3 
8,5 
14,2 
5,6 
% 
5,4 
3,9 
6,2 
5,0 
7,6 
8,2 
4,9 
4,6 
4,6 
5,5 
5,3 
9,2 
11,5 
5,0 
6,4 
5,0 
11,0 
8,5 
16,5 
21,7 
7,7 
4,9 
3,2 
6,7 
4,3 
17,6 
7,5 
6,0 
6,1 
4,0 
5,5 
4,9 
14,7 
11,5 
5,5 
5,7 
4,0 
7,1 
5,6 
9,4 
10,4 
5,5 
1. C o n s o m m a t i o n privée 
2. C o n s o m m a t i o n publ ique 
3. Fo rma t ion bru te de capital fixe a) 
4. Varia t ions de stocks a) 
5. Dépense nationale (1 à 4) 
6. Expor ta t ions de biens et services 
7. Impor ta t ions de biens et services 
8. Produit intérieur brut aux prix du marché 
(5 + 6 - 7 ) 
1. C o n s o m m a t i o n privée 
2. Consommat ion publ ique 
3. Fo rma t ion brute de capital fixe a) 
4. Variat ions de stocks a) 
5. Dépense nationale (1 à 4) 
6. Expor ta t ions de biens et services 
7. Impor ta t ions de biens et services 
8. Produit intérieur brut aux prix du marché 
(5 + 6 - 7) 
1. C o n s o m m a t i o n privée 
2. Consommat ion publ ique 
3. Fo rma t ion brute de capital fixe a) 
4. Variat ions de stocks 
5. Dépense nationale 
6. Exportat ions de biens et services 
7. Importa t ions de biens et services 
8. Produit intérieur brut aux prix du marché 
a) Une variation de travaux de construction de logements est introduite ici dans la formation brute de capital fixe, alors qu'elle figure en variations de stocks dans les comptes 
de l'INSEE. Elle se chiffre comme suit : 
aux prix courants 
aux prix de 1963 
1963 
922 
922 
1964 
1 204 
1 127 
1965 
1 610 
1 440 
1966 
1 009 
978 
1967 
152 
147 
1968 
1 569 
•1 696 
1969 
190 
248 
1970 
1 892 
1 750 
1971 
1 036 
990 
1972 
1 797 Mio Ffr 
1 558 Mio Ffr 
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1 . Die wichtigsten Aggregate 
1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 
1. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
2. Faktoreinkommen aus dem Ausland 
3. Faktoreinkommen an das Ausland 
4. Bruttosozialprodukt zu Marktpreisen 
(1 + 2 - 3) 
5. Abschreibungen 
6. Nettosozialprodukt zu Marktpreisen 
( 4 - 5) 
7. Indirekte Steuern 
8. Subventionen 
9. Nettosozialprodukt zu Faktorkosten 
( = Volkseinkommen) (6 — 7 + 8) 
a) darunter: Einkommen aus unselb-
ständiger Arbeit 
1. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
2. Faktoreinkommen aus dem Ausland 
3. Faktoreinkommen an das Ausland 
4. Bruttosozialprodukt zu Marktpreisen 
( 1 + 2 - 3 ) 
5. Abschreibungen 
6. Nettosozialprodukt zu Marktpreisen 
( 4 - 5) 
15 803 
29 
16 
15 816 
1 315 
14 501 
in jeweiligen Preisen 
10 732 
36 
20 
10 748 
1 034 
9 714 
1 118 
104 
8 700 
4 096 
11 570 
43 
22 
11 591 
1 116 
10 475 
1 260 
103 
9 318 
4 532 
12 795 
53 
22 
12 826 
1 153 
11 673 
1 452 
138 
10 359 
4 988 
13 634 
47 
25 
13 656 
1 201 
12 455 
1 649 
133 
10 939 
5 447 
15 032 
49 
31 
15 050 
1 284 
13 766 
1 812 
161 
12 115 
5 970 
Mrd Lit 
16 360 
79 
45 
16 394 
1 384 
15 010 
2 078 
212 
13 144 
6 530 
17 565 
117 
60 
17 622 
1 528 
16 094 
2 210 
224 
14 108 
7 121 
18 862 
125 
64 
18 923 
1 609 
17 314 
2 294 
213 
15 233 
7 652 
20 029 
157 
73 
20 113 
1 709 
18 404 
2 467 
255 
16 192 
8 191 
21751 
167 
90 
21 828 
1 857 
19 971 
2 794 
329 
17 506 
9 073 
24 198 
200 
109 
24 289 
2 063 
22 226 
3 044 
264 
19 446 
10 101 
in Preisen von 1963 
16 503 
37 
17 
16 523 
1 364 
15 159 
17 741 
47 
19 
17 769 
1 418 
16 351 
18 388 
42 
22 
18 408 
1 492 
16 916 
19 616 
44 
27 
19 633 
1 568 
18 065 
Mrd Lit 
20 533 
70 
38 
20 565 
1 655 
18 910 
21621 
105 
49 
21677 
1 747 
19 930 
22 669 
124 
59 
22 734 
1 843 
20 891 
24 148 
165 
72 
24 241 
1 982 
22 259 
25 677 
170 
84 
25 763 
2 119 
23 644 
27 810 
206 
105 
27 911 
2 285 
25 626 
2. Aggregate je Einwohner und Gesamtbevölkerung 
1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 
in jeweiligen Preisen 
1. Bruttosozialprodukt zu Marktpreisen 
je Einwohner 
2. Privater Verbrauch je Einwohner 
3. Volkseinkommen je Einwohner 
1. Bruttosozialprodukt zu Marktpreisen 
je Einwohner 
2. Privater Verbrauch je Einwohner 
226,7 
157,9 
183,5 
333,5 
225,6 
243,2 
174,9 
195,5 
267,5 
188,8 
216,0 
282,7 
194,9 
226,5 
309,5 
207,7 
249,1 
1000 Lit 
335,1 
226,5 
268,7 
358,3 
238,4 
286,9 
382,5 
251,9 
307,9 
403,6 
260,8 
324,9 
434,8 
278,5 
348,7 
480,8 
302,6 
384,9 
in Preisen von 1963 
346,6 
239,2 
370,5 
252,4 
381,1 
254,5 
403,7 
263,5 
1000 Lit 
420,4 
274,3 
440,8 
284,1 
459,5 
293,7 
486,5 
306,1 
513,2 
322,5 
552,4 
343,0 
4. Gesamtbevölkerung (1000) 47 418 47 666 47 956 48 299 48 633 48 921 49 181 49 476 49 831 50 198 50 523 
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1. Principaux agrégats 
1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 
aux prix courants 
27 195 
257 
149 
27 303 
2 286 
25 017 
3 420 
361 
21958 
11 773 
31 140 
302 
181 
31261 
2 585 
28 676 
3 803 
342 
25 215 
14 316 
34 027 
338 
186 
34 179 
2 904 
31 275 
4 146 
462 
27 591 
16 016 
36 610 
431 
223 
36 818 
3 136 
33 682 
4 517 
500 
29 665 
16 944 
39 558 
516 
245 
39 829 
3 369 
36 460 
4 821 
596 
32 235 
18 134 
Mrd Lit 
43 555 
523 
274 
43 804 
3 615 
40 189 
5 508 
692 
35 373 
19 990 
46 979 
610 
309 
47 280 
3 849 
43 431 
5 912 
873 
38 392 
21 736 
51700 
804 
413 
52 091 
4 271 
47 820 
6 366 
973 
42 427 
23 966 
57 940 
943 
622 
58 261 
4 991 
53 270 
6 954 
903 
47 219 
27 979 
62 777 
1 056 
713 
63 120 
5 415 
57 705 
7 498 
1 354 
51 561 
32 176 
aux prix de 1963 
Mrd Lit 
29 542 
265 
145 
29 662 
2 448 
27 214 
31 140 
302 
181 
31261 
2 585 
28 676 
32 021 
317 
174 
32 164 
2 725 
29 439 
33 148 
387 
200 
33 335 
2 933 
30 402 
35 066 
453 
215 
35 304 
3 100 
32 204 
37 482 
492 
265 
37 709 
3 261 
34 448 
39 843 
575 
301 
40 117 
3 422 
36 695 
42 082 
730 
397 
42 415 
3 605 
38 810 
44 196 
851 
566 
44 481 
3 808 
40 673 
44 918 
891 
620 
45 189 
3 890 
41 299 
68 651 
1 152 
827 
68 976 
5 953 
63 023 
7 967 
1 590 
56 646 
35 648 
46 371 
952 
709 
46 614 
4 068 
42 546 
1. Produit intérieur brut aux prix du marché 
2. Revenus de facteurs reçus de l'extérieur 
3. Revenus de facteurs versés à l'extérieur 
4. Produit national brut aux prix du marché 
(1 + 2 - 3 ) 
5. Amortissements 
6. Produit national net aux prix du marché 
( 4 - 5 ) 
7. Impôts indirects 
8. Subventions 
9. Produit national net au coût des facteurs 
( = Revenu national) (6 - 7 + 8) 
a) dont: Rémunération des salariés 
1. Produit intérieur brut aux prix du marché 
2. Revenus de facteurs reçus de l'extérieur 
3. Revenus de facteurs versés à l'extérieur 
4. Produit national brut aux prix du marché 
( 1 + 2 - 3 ) 
5. Amortissements 
6. Produit national net aux prix du marché 
( 4 - 5 ) 
2. Agrégats 
1962 1963 
aux prix courants 
537,0 
338,2 
431,9 
610,6 
392,4 
492,5 
aux prix de 1963 
583,4 
362,9 
50 843 
610,6 
392,4 
51 198 
par habitant et pop 
1964 
662,4 
421,6 
534,7 
623,3 
400,8 
51 600 
1965 
708,2 
447,5 
570,6 
641,2 
408,8 
51 987 
1966 
761,1 
488,4 
616,0 
674,6 
433,5 
52 332 
ulation totale 
1967 
1000 Lit 
831,7 
535,7 
671,6 
1000 Lit 
716,0 
461,6 
52 667 
1968 
892,3 
567,4 
724,6 
757,1 
481,1 
52 987 
1969 
977,0 
615,9 
795,7 
795,5 
507,1 
53 317 
1970 
1 085,7 
695,1 
880,0 
828,9 
543,1 
53 661 
1971 
1 168,8 
747,6 
954,7 
836,8 
554,8 
54 005 
1972 
1 267,9 
815,4 
1 041,3 
856,9 
571,6 
54 401 
1. Produit national brut aux prix du 
marché par habitant 
2. Consommation privée par habitant 
3. Revenu national par habitant 
1. Produit national bru,t aux prix du 
marché par habitant 
2. Consommation privée par habitant 
4. Population totale (1000) 
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3. Verwendung und Aufkommen von Waren und Dienstleistungen 
1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 
1. Privater Verbrauch 
2. Staatsverbrauch 
3. Bruttoanlageinvestitionen 
4. Vorratsveränderung 
5. Letzte inländische Verwendung (1 bis 4) 
6. Ausfuhr von Waren und Dienstlei-
stungen 
7. Einfuhr von Waren und Dienstlei-
stungen 
8. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
(5 + 6 - 7 ) 
1. Privater Verbrauch 
2. Staatsverbrauch 
3. Bruttoanlageinvestitionen 
4. Vorratsveränderung 
5. Letzte inländische Verwendung (1 bis 4) 
6. Ausfuhr von Waren und Dienstlei-
stungen 
7. Einfuhr von Waren und Dienstlei-
stungen 
8. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
(5 + 6 - 7 ) 
1. Privater Verbrauch 
2. Staatsverbrauch 
3. Bruttoanlageinvestitionen 
4. Vorratsveränderung 
5. Letzte inländische Verwendung 
6. Ausfuhr von Waren und Dienstlei-
stungen 
7. Einfuhr von Waren und Dienstlei-
stungen 
8. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
in jeweiligen Preisen 
Mrd Lit 
7 487 
1 244 
1 894 
272 
10 897 
1 250 
1 415 
10 732 
8 336 
1 413 
2 210 
4 
11963 
1 147 
1 540 
11570 
9 055 
1 482 
2 480 
82 
13 099 
1 332 
1 636 
12 795 
9 414 
1 648 
2 735 
6 
13 803 
1455 
1 624 
13 634 
10 102 
1 775 
3 093 
228 
15 198 
1 646 
1 812 
15 032 
11 080 
1 941 
3 371 
187 
16 579 
1 903 
2 122 
16 360 
11 726 
2 060 
3 808 
152 
17 746 
2 298 
2 479 
17 565 
12 461 
2 259 
3 888 
159 
18 767 
2 350 
2 255 
18 862 
12 994 
2 416 
4 185 
206 
19 801 
2 592 
2 364 
20 029 
13 980 
2 623 
4 804 
407 
21814 
3 187 
3 250 
21751 
15 286 
2 872 
5 514 
529 
24 201 
3 638 
3 641 
24 198 
in Preisen von 1963 
Mrd Lit 
10 699 
2 597 
2 351 
298 
15 945 
983 
1 125 
15 803 
11 401 
2 706 
2 681 
4 
16 792 
962 
1 251 
16 503 
12 105 
2 765 
3 032 
85 
17 987 
1 180 
1 426 
17 741 
12 290 
2 884 
3 378 
13 
18 565 
1 295 
1 472 
18 388 
12 813 
2 934 
3 795 
243 
19 785 
1 445 
1 614 
19 616 
13 419 
3 033 
4 046 
192 
20 690 
1 680 
1 837 
20 533 
13 971 
3 085 
4411 
156 
21623 
2 037 
2 039 
21621 
14 529 
3 254 
4 528 
175 
22 486 
2 294 
2 111 
22 669 
15 253 
3 396 
4 920 
234 
23 803 
2 699 
2 354 
24 148 
16 189 
3 533 
5 526 
441 
25 689 
3 234 
3 246 
25 677 
17 330 
3 703 
6 185 
554 
27 772 
3 751 
3 713 
27 810 
Jährliche Zuwachsraten (in Preisen von 1963) 
6,6 
4,2 
14,0 
5,3 
- 2,1 
11,2 
4,4 
6,2 
2,2 
13,1 
7,1 
22,7 
14,0 
7,5 
1,5 
4,3 
11,4 
3,2 
9,7 
3,2 
3,6 
4,3 
1,7 
12,3 
6,6 
11,6 
9,6 
6,7 
4,7 
3,4 
6,6 
4,6 
16,3 
13,8 
4,7 
4,1 
1,7 
9,0 
4,5 
21,3 
11,0 
5,3 
4,0 
5,5 
2,7 
4,0 
12,6 
3,5 
4,8 
5,0 
4,4 
8,7 
5,9 
17,7 
11,5 
6,5 
6,1 
4,0 
12,3 
7,9 
19,8 
37,9 
6,3 
7,0 
4,8 
11,9 
8,1 
16,0 
14,4 
8,3 
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3. Emplois et ressources 
1962 1963 
aux prix courants 
17 197 
3 349 
6 331 
486 
27 363 
4 051 
4 219 
27 195 
20 090 
4 080 
7 360 
416 
31946 
4 451 
5 257 
31 140 
aux prix de 1963 
18 450 
3 902 
6 807 
501 
29 660 
4 180 
4 298 
29 542 
20 090 
4 080 
7 360 
416 
31 946 
4 451 
5 257 
31 140 
Taux d'accroisseme 
6,5 
5,4 
10,1 
6,8 
11,4 
15,8 
6,2 
8,9 
4,6 
8,1 
7,7 
6,5 
22,3 
5,4 
1964 
21 757 
4 594 
7 402 
233 
33 986 
5 148 
5 107 
34 027 
20 683 
4 226 
6 892 
219 
32 020 
4 989 
4 988 
32 021 
nt annuels 
3,0 
3,6 
- 6,4 
0,2 
12,1 
- 5,1 
2,8 
1965 
23 263 
5 176 
6 904 
311 
35 654 
6 168 
5 212 
36 610 
21 251 
4 396 
6 296 
280 
32 223 
5 984 
5 059 
33 148 
(aux prix 
2,7 
4,0 
— 8,6 
0,6 
19,9 
1,4 
3.5 
de biens et services 
1966 
25 561 
5 521 
7 283 
387 
38 752 
6 878 
6 072 
39 558 
22 688 
4 535 
6 550 
302 
34 075 
6 758 
5 767 
35 066 
de 1963) 
6,8 
3,2 
4,0 
5,7 
12,9 
14,0 
5,8 
1967 
Mrd Lit 
28 214 
5 861 
8 323 
634 
43 032 
7 442 
6 919 
43 555 
Mrd Lit 
24 310 
4 729 
7 320 
420 
36 779 
7 204 
6 501 
37 482 
% 
7,1 
4,3 
11,8 
7,9 
6,6 
12,7 
6,9 
¡968 
30 066 
6 382 
9 322 
80 
45 850 
8 509 
7 380 
46 979 
25 492 
4 925 
8 027 
70 
38 514 
8 304 
6 975 
39 843 
4,9 
4,1 
9,7 
4,7 
15,3 
7,3 
6,3 
1969 
32 836 
6 898 
10 700 
452 
50 886 
9 741 
8 927 
51 700 
27 036 
5 079 
8 674 
313 
41 102 
9 359 
8 379 
42 082 
6,1 
3,1 
8,1 
6,7 
12,7 
20,1 
5,6 
1970 
37 302 
7 389 
12 302 
909 
57 902 
10 847 
10 809 
57 940 
29 144 
5 178 
8 970 
755 
44 047 
9 897 
9 748 
44 196 
7,8 
1,9 
3,4 
7,2 
5,7 
16,3 
5,0 
1971 
40 375 
8 984 
12 680 
255 
62 294 
12 189 
11 706 
62 777 
29 962 
5 449 
8 660 
193 
44 264 
10 525 
9 871 
44 918 
2,8 
5,2 
— 3,5 
0,5 
6,3 
1,3 
1,6 
1972 
44 356 
10 134 
13 322 
580 
68 392 
13 786 
13 527 
68 651 
31 097 
5 676 
8 641 
390 
45 804 
11 738 
11 171 
46 371 
3,8 
4,2 
— 0,2 
3,5 
11,5 
13,2 
3,2 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
Consommation privée 
Consommation publique 
Formation brute de capital fixe 
Variations de stocks 
Dépense nationale (1 à 4) 
Exportations de biens et services 
Importations de biens et services 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
(5 + 6 - 7) 
Consommation privée 
Consommation publique 
Formation brute de capital fixe 
Variations de stocks 
Dépense nationale (1 à 4) 
Exportations de biens et services 
Importations de biens et services 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
(5 + 6 - 7 ) 
Consommation privée 
Consommation publique 
Formation brute de capital fixe 
Variations de stocks 
Dépense nationale 
Exportations de biens et services 
Importations de biens et services 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
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1. Die wichtigsten Aggregate 
1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 
1. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
2. Faktoreinkommen aus dem Ausland 
3. Faktoreinkommen an das Ausland 
4. Bruttosozialprodukt zu Marktpreisen 
(1 + 2 ­ 3) 
5. Abschreibungen 
6. Nettosozialprodukt zu Marktpreisen 
( 4 ­ 5) 
7. Indirekte Steuern 
8. Subventionen 
9. Nettosozialprodukt zu Faktorkosten 
( = Volkseinkommen) (6—7 + 8) 
a) darunter: Einkommen aus unselb­
ständiger Arbeit 
1. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
2. Faktoreinkommen aus dem Ausland 
3. Faktoreinkommen an das Ausland 
4. Bruttosozialprodukt zu Marktpreisen 
(1 + 2 ­ 3) 
5. Abschreibungen 
6. Nettosozialprodukt zu Marktpreisen 
( 4 ­ 5) 
21433 
522 
305 
21 650 
2 189 
19 461 
2 786 
242 
16 917 
9 301 
30 740 
480 
260 
30 960 
2 940 
28 020 
Mio FI in jeweiligen Preisen 
22 375 
577 
264 
22 688 
2 403 
20 285 
2 633 
37 
17 689 
9 652 
23 805 
618 
223 
24 200 
2 400 
21 800 
2 785 
95 
19 110 
10 304 
26 602 
745 
347 
27 000 
2 484 
24 516 
3 127 
176 
21 565 
11 712 
29 747 
791 
262 
30 276 
2 748 
27 528 
3 274 
271 
24 525 
13 151 
32 278 
758 
468 
32 568 
2 981 
29 587 
3 448 
354 
26 493 
14 660 
35 145 
913 
694 
35 364 
3 324 
32 040 
3 558 
562 
29 044 
16 476 
35 437 
979 
486 
35 930 
3 523 
32 407 
3 492 
645 
29 560 
17 100 
37 829 
1 327 
713 
38 443 
3 708 
34 735 
3 785 
494 
31 444 
17 826 
42 354 
1 331 
953 
42 732 
3 909 
38 823 
4 208 
534 
35 149 
19 886 
44 692 
1 606 
1 010 
45 288 
4 206 
41 082 
4 552 
515 
37 045 
21 839 
in Preisen von 1963 α) 
Mio Fl 
31 340 
530 
230 
31640 
2 940 
28 700 
33 920 
630 
210 
34 340 
2 990 
31 350 
36 190 
770 
340 
36 620 
3 080 
33 540 
38 730 
800 
260 
39 270 
3 310 
35 960 
40 450 
730 
440 
40 740 
3 410 
37 330 
41660 
860 
620 
41900 
3 580 
38 320 
41 250 
980 
460 
41 770 
3 760 
38 010 
43 190 
1 330 
700 
43 820 
3 980 
39 840 
47 090 
1 340 
940 
47 490 
4 170 
43 320 
48 470 
1 640 
1 010 
49 100 
4 430 
44 670 
2. Aggregate je Einwohner und Gesamtbevölkerung 
1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 
in jeweiligen Preisen 
Fl 
1. Bruttosozialprodukt zu Marktpreisen 
je Einwohner 
2. Privater Verbrauch je Einwohner 
3. Volkseinkommen je Einwohner 
1. Bruttosozialprodukt zu Marktpreisen 
je Einwohner 
2. Privater Verbrauch je Einwohner 
2 109 
1 356 
1 648 
3 016 
1 798 
2 186 
1 351 
1 704 
2 307 
1 402 
1 822 
2 545 
1 538 
2 032 
2 817 
1 654 
2 282 
2 991 
1 802 
2 433 
3 208 
1 881 
2 635 
3 212 
1 889 
2 643 
3 388 
1 969 
2 771 
3 721 
2 113 
3 061 
3 892 
2 247 
3 183 
in Preisen von 1963 
3 048 
1 791 
3 274 
1 864 
3 451 
1 956 
3 653 
2 054 
Fl 
3 742 
2 179 
3 801 
2 158 
3 734 
2 134 
3 862 
2 196 
4 136 
2 302 
4 219 
2 394 
4. Gesamtbevölkerung (1000) 10 264 10 380 10 490 10 611 10 749 10 888 11 022 II 185 11 347 11 483 11 637 
a) Für die Jahre 1970­1972 errechnet aus Angaben in Preisen von 1970; hieraus ergibt sich eine Differenz zwischen der Summe der Posten 1 + 2—3 und dem Bruttosozialprodukt zu Marktpreisen (Posten 4). 
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Principaux agrégats 
1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 
aux prix courants 
48 133 
1 591 
1 207 
48 517 
4 545 
43 972 
4 817 
436 
39 591 
24 028 
52 231 
1 898 
1 271 
52 858 
4 940 
47 918 
5 240 
452 
43 130 
26 793 
lux prix de 1963 a) 
50 550 
1 630 
1 220 
50 960 
4 730 
46 230 
52 230 
1 900 
1 270 
52 860 
4 940 
47 920 
61 463 
2 097 
1 406 
62 154 
5 459 
56 695 
6 152 
536 
51 079 
31 960 
56 890 
2 050 
1 370 
57 570 
5 200 
52 370 
60 080 
2 200 
1 600 
60 680 
5 510 
55 170 
Mio FI 
68 710 
2 300 
1 642 
69 368 
6 010 
63 358 
6 910 
501 
56 949 
36 201 
74 936 
2 275 
1 816 
75 395 
6 595 
68 800 
7 797 
565 
61 568 
40 721 
82 302 
2 748 
2 053 
82 997 
7 166 
75 831 
8 797 
725 
67 759 
44 357 
91 213 
2 891 
2 426 
91678 
7 749 
83 929 
10 224 
791 
74 496 
48 896 
103 359 
3 484 
3 021 
103 822 
8 568 
95 254 
10 810 
1 027 
85 471 
56 661 
116 718 
4 378 
4 316 
116 780 
9 727 
107 053 
13 209 
1 517 
95 361 
65 005 
131 950 
4 990 
5 250 
131 690 
11 000 
120 690 
15 230 
1 230 
106 690 
74 470 
61820 
2 170 
1 750 
62 240 
5 820 
56 420 
Mio FI 
65 210 
2 620 
1 990 
65 840 
6 240 
59 600 
69 830 
2 780 
2 430 
70 180 
6 730 
63 450 
74 750 
3 290 
2 920 
75 120 
7 120 
68 000 
80 130 
3 940 
3 920 
80 240 
7 500 
72 740 
83 360 
4 360 
4 560 
83 310 
7 710 
75 600 
149 970 
5 000 
5 030 
149 940 
12 310 
137 630 
17 720 
1 800 
121 710 
83 650 
86 920 
4 320 
4 390 
86 980 
8 140 
78 840 
1. Produit ultérieur brut aux prix du marché 
2. Revenus de facteurs reçus de l'extérieur 
3. Revenus de facteurs versés à l'extérieur 
4. Produit national brut aux prix du marché 
(1 + 2 - 3 ) 
5. Amortissements 
6. Produit national net aux prix du marché 
( 4 - 5) 
7. Impôts indirects 
8. Subventions 
9. Produit national net au coût des facteurs 
( = Revenu national) (6 - 7 + 8) 
a) dont: Rémunération des salariés 
1. Produit intérieur brut aux prix du marché 
2. Revenus de facteurs reçus de l'extérieur 
3. Revenus de facteurs versés à. l'extérieur 
4. Produit national brut aux prix du marché 
( 1 + 2 - 3 ) 
5. Amortissements 
6. Produit national net aux prix du marché 
( 4 - 5) 
l. Agrégats 
1962 1963 
aux prix courants 
4 111 
2 414 
3 355 
4 418 
2 646 
3 605 
aux prix de 1963 
4318 
2 506 
11 801 
4 418 
2 646 
11 964 
par habitant et pop 
1964 
5 126 
2 954 
4213 
4 748 
2 767 
12 125 
1965 
5 643 
3 260 
4 633 
4 936 
2 931 
12 293 
1966 
6 053 
3 506 
4 943 
4 997 
2 990 
12 455 
ulation totale 
1967 
FI 
6 589 
3 772 
5 379 
FI 
5 227 
3 109 
12 597 
1968 
7 204 
4 085 
5 854 
5 515 
3 290 
12 726 
1969 
8 065 
4 621 
6 644 
5 835 
3 496 
12 873 
1970 
8 961 
5 141 
7 317 
6 157 
3 722 
13 032 
1971 
9 981 
5 675 
8 086 
6 314 
3 802 
13 194 
1972 
11 248 
6 299 
9 131 
6 525 
3 885 
13 330 
1. Produit national brut aux prix du 
marché par habitant 
2. Consommation privée par habitant 
3. Revenu national par habitant 
1. Produit national brut aux prix du 
marché par habitant 
2. Consommation privée par habitant 
4. Population totale (1000) 
a) Pour la période 1970-1972, chiffres recalculés à partir des données aux prix de 1970; de ce fait la somme des rubriques 1 + 2—3 ne correspond pas exactement au produit na-
tional brut aux prix du marché (rubrique 4). 
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3. Verwendung und Aufkommen von Waren und Dienstleistungen 
1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 
1. Privater Verbrauch 
2. Staatsverbrauch 
3. Bruttoanlageinvestitionen 
4. Vorratsveränderung 
5. Letzte inländische Verwendung (1 bis 4) 
6. Ausfuhr von Waren und Dienstlei­
stungen 
7. Einfuhr von Waren und Dienstlei­
stungen 
8. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
(5 + 6 ­ 7) 
1. Privater Verbrauch 
2. Staatsverbrauch 
3. Bruttoanlageinvestitionen 
4. Vorratsveränderung 
5. Letzte inländische Verwendung (1 bis 4) 
6. Ausfuhr von Waren und Dienstlei­
stungen 
7. Einfuhr von Waren und Dienstlei­
stungen 
8. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
(5 + 6 ­ 7) 
1. Privater Verbrauch 
2. Staatsverbrauch 
3. Bruttoanlageinvestitionen 
4. Vorratsveränderung 
5. Letzte inländische Verwendung 
6. Ausfuhr von Waren und Dienstlei­
stungen 
7. Einfuhr von Waren und Dienstlei­
stungen 
8. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
in jeweiligen Preisen 
13 923 
2 761 
4 183 
1 088 
21 955 
10 302 
10 824 
21433 
14 028 
3 034 
4 226 
- 316 
20 972 
11 271 
9 868 
22 375 
14 709 
3 307 
5 046 
- 196 
22 866 
11 506 
10 567 
23 805 
16 325 
3 776 
5 679 
999 
26 779 
12 576 
12 753 
26 602 
17 782 
4315 
6 753 
648 
29 498 
14 239 
13 990 
29 747 
Mio FI 
19 616 
4 873 
8 066 
723 
33 278 
15 443 
16 443 
32 278 
20 727 
5 273 
8 992 
910 
35 902 
17 029 
17 786 
35 145 
21 128 
5 146 
8 006 
89 
34 369 
17 117 
16 049 
35 437 
22 337 
5 141 
8 858 
268 
36 604 
18 745 
17 520 
37 829 
24 267 
5 763 
10 015 
1 415 
41 460 
21 270 
20 376 
42 354 
26 153 
6 321 
10 844 
1 268 
44 586 
21 350 
21 244 
44 692 
in Preisen von 1963 α) 
18 450 
5 030 
6 060 
1 080 
30 620 
9 420 
9 300 
30.740 
18 590 
5 500 
5 670 
- 230 
29 530 
10 390 
8 580 
31 340 
19 550 
5 980 
7 000 
- 150 
32 380 
11 750 
10210 
33 920 
20 750 
6 390 
7 540 
1 070 
35 750 
13 080 
12 640 
36 190 
22 080 
6 730 
8 520 
670 
38 000 
14 380 
13 650 
38 730 
Mio Fl 
23 730 
7 010 
9 490 
730 
40 960 
14 990 
15 500 
40 450 
23 790 
6 970 
9 950 
870 
41 580 
16 090 
16 010 
41 660 
23 870 
6 770 
8 740 
90 
39 470 
17 070 
15 290 
41 250 
24 920 
6 680 
9 750 
270 
41 620 
18 780 
17 210 
43 190 
26 430 
7 040 
10 870 
1 420 
45 760 
21 400 
20 070 
47 090 
27 860 
7 290 
11 580 
1 220 
47 950 
21 850 
21 330 
48 470 
Jährliche Zuwachsraten (in Preisen von 1963) 
1,9 
0,8 
4,0 
2,9 
10,6 
5,4 
1,8 
0,8 
9,3 
- 6,4 
- 3,6 
10,3 
- 7,7 
2,0 
5,2 
8,7 
23,5 
9,7 
13,1 
19,0 
8,2 
6,1 
6,9 
7,7 
10,4 
11,3 
23,8 
6,7 
6,4 
5,3 
13,0 
6,3 
9,9 
8,0 
7,0 
7,5 
4,2 
11,4 
7,8 
4,2 
13,6 
4,4 
0,3 
- 0,6 
4,8 
1,5 
7,3 
3,3 
3,0 
0,3 
- 2,9 
- 12,2 
5,1 
6,1 
- 4,5 
- 1,0 
4,4 
- 1,3 
11,6 
5,4 
10,0 
12,6 
4,7 
6,1 
5,4 
11,5 
9,9 
14,0 
16,6 
9,0 
5,4 
3,6 
6,5 
4,8 
2,1 
6,3 
2,9 
a) Für die Jahre 1970­1972 errechnet aus Angaben in Preisen von 1970; hieraus ergibt sich eine Differenz zwischen der Summe der Posten 1 bis 4 und der letzten inländischen Ver­wendung (Posten 5). 
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1. Emplois et ressources 
1962 1963 
aux prix couran ts 
28 493 
7 069 
11 556 
764 
47 882 
22 705 
22 454 
48 133 
31 662 
8 113 
12 321 
479 
52 575 
24 577 
24 921 
52 231 
tux prix de 1963 a) 
29 570 
7 600 
12 090 
760 
50 020 
23 280 
22 750 
50 550 
31 660 
8 110 
12 320 
480 
52 570 
24 580 
24 920 
52 230 
Taux d 'accroisseme 
6,1 
4,3 
4,4 
4,3 
6,5 
6,7 
4,3 
7,1 
6,7 
1,9 
5,1 
5,6 
9,*5 
3,3 
1964 
35 820 
9 626 
15 414 
1 851 
62 711 
28 125 
29 373 
61463 
33 550 
8 250 
14 550 
1 740 
58 090 
27 510 
28 710 
56 890 
it annuels 
6,0 
1,7 
18,1 
10,5 
11,9 
15,2 
8,9 
1965 
40 077 
10 723 
16 910 
1 382 
69 092 
30 934 
31 316 
68 710 
36 030 
8 380 
15 260 
1 250 
60 920 
29 600 
30 440 
60 080 
(aux prix 
7,4 
1,6 
4,9 
4,9 
7,6 
6,0 
5,6 
de biens et services 
1966 
43 667 
11 964 
19 268 
985 
75 884 
32 843 
33 791 
74 936 
37 240 
8 520 
16 550 
850 
63 160 
31 280 
32 620 
61 820 
de 1963) 
3,4 
1,7 
8,5 
3,7 
5,7 
7,2 
2,9 
1967 
Mio FI 
47 516 
13 432 
21 223 
743 
82 914 
35 037 
35 649 
82 302 
Mio FI 
39 160 
8 770 
17 890 
640 
66 460 
33 430 
34 680 
65 210 
% 
5,2 
2,9 
8,1 
5,2 
6,9 
6,3 
5,5 
1968 
51 985 
14 529 
23 959 
632 
91 105 
39 269 
39 161 
91 213 
41 870 
8 980 
19 850 
550 
71 250 
37 780 
39 200 
69 830 
6,9 
2,4 
11,0 
7,2 
13,0 
13,0 
7,1 
1969 
59 485 
16 571 
24 808 
2 521 
103 385 
46 217 
46 243 
103 359 
45 000 
9 360 
19 430 
2 100 
75 890 
43 630 
44 770 
74 750 
7,5 
4,2 
- 2,1 
6,5 
15,5 
14,2 
7,0 
1970 
66 997 
19 094 
29 492 
2 867 
118 450 
54 621 
56 353 
116 718 
48 510 
9 950 
21 480 
2 200 
82 340 
49 030 
51 240 
80 130 
7,8 
6,3 
10,6 
8,5 
12,4 
14,5 
7,2 
1971 
74 880 
22 280 
33 130 
1 870 
132 160 
62 370 
62 580 
131 950 
50 170 
10 310 
21 810 
1 360 
83 470 
54 380 
54 490 
83 360 
3,4 
3,6 
1,5 
1,4 
10,9 
6,3 
4,0 
1972 
83 960 
25 130 
34 840 
2 090 
146 020 
69 070 
65 120 
149 970 
51 790 
10 470 
21 380 
1 380 
84 190 
59 650 
56 920 
86 920 
3,2 
1,6 
— 2,0 
0,9 
9,7 
4,5 
4,3 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
Consommat ion privée 
Consommat ion publ ique 
Fo rma t ion brute de capital fixe 
Variat ions de stocks 
Dépense nationale (1 à 4) 
Expor ta t ions de biens et services 
Impor ta t ions de biens et services 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
(5 + 6 - 7 ) 
Consommation privée 
Consommation publique 
Formation brute de capital fixe 
Variations de stocks 
Dépense nationale (1 à 4) 
Exporta t ions de biens et services 
Impor ta t ions de biens et services 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
(5 + 6 - 7) 
Consommation privée 
Consommation publique 
Formation brute de capital fixe 
Variations de stocks 
Dépense nationale 
Exporta t ions de biens et services 
Impor ta t ions de biens et services 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
a) Pour la période 1970-1972, chiffres recalculés à partir des données aux prix de 1970; de ce fait la somme des rubriques 1 à 4 ne correspond pas à la dépense nationale (rubrique 5). 
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1. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
2. Faktoreinkommen aus dem Ausland 
3. Faktoreinkommen an das Ausland 
4. Bruttosozialprodukt zu Marktpreisen 
(1 + 2 - 3) 
5. Abschreibungen 
6. Nettosozialprodukt zu Marktpreisen 
( 4 - 5 ) 
7. Indirekte Steuern 
8. Subventionen 
9. Nettosozialprodukt zu Faktorkosten 
( = Volks ein koiiinien) (6—7 + 8) 
a) darunter: Einkommen aus unselb-
ständiger Arbeit 
1. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
2. Faktoreinkommen aus dem Ausland 
3. Faktoreinkommen an das Ausland 
4. Bruttosozialprodukt zu Marktpreisen 
(1 + 2 - 3 ) 
5. Abschreibungen 
6. Nettosozialprodukt zu Marktpreisen 
( 4 - 5) 
1951 1952 1953 
407,5 
8,0 
4,2 
411,3 
38,3 
373,0 
40,7 
3,4 
335,7 
182,1 
483,0 
9,4 
4,9 
487,5 
48,4 
439,1 
1954 
424,3 
8,9 
4,8 
428,4 
40,6 
387,8 
41,7 
5,0 
351,1 
187,8 
502,8 
9,3 
6,1 
506,0 
51,8 
454,2 
1955 
451,1 
10,3 
4,9 
456,5 
42,9 
413,6 
46,2 
4,1 
371,5 
199,4 
526,9 
9,3 
5,6 
530,6 
52,8 
477,8 
1956 
Mrd Fb 
479,6 
12,9 
5,2 
487,3 
47,2 
440,1 
50,8 
6,5 
395,8 
215,6 
MrdFb 
541,2 
10,1 
5,4 
545,9 
55,5 
490,4 
1. D 
1957 
508,7 
13,4 
5,4 
516,7 
50,3 
466,4 
54,2 
6,5 
418,7 
235,0 
554,1 
11,1 
5,6 
559,6 
55,9 
503,7 
ie wie 
1958 
512,8 
13,5 
5,6 
520,7 
50,7 
470,0 
55,2 
6,9 
421,7 
243,0 
550,4 
12,3 
6,7 
556,0 
55,3 
500,7 
htigsten Aggregate 
1959 1960 1961 Í 
in jeweiligen Preisen 
531,1 
12,5 
7,0 
536,6 
53,3 
483,3 
59,8 
6,6 
430,1 
244,8 
564,0 
14,8 
7,3 
571,5 
56,3 
515,2 
64,9 
7,1 
457,4 
261,5 
600,2 j 
14,4 
8,2 
606,4 
58,6 
547,8 
73,2 
6,7 
481,3 
274,0 
in Preisen von 1963 a) 
566,2 
12,9 
9,5 
569,6 
58,5 
511,1 
597,1 
13,0 
9,1 
601,0 
61,5 
539,5 
627,5 
13,3 
9,8 
631,0 
63,3 
567,7 
2. Aggregate je Einwohner und Gesamtbevölkerung 
1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 
1. Bruttosozialprodukt zu Marktpreisen 
je Einwohner 
2. Privater Verbrauch je Einwohner 
3. Volkseinkommen je Einwohner 
1. Bruttosozialprodukt zu Marktpreisen 
je Einwohner 
2. Privater Verbrauch je Einwohner 
Fb 
46 940 
33 010 
38 310 
48 680 
34 300 
39 890 
51 600 
35 850 
41 990 
54 750 
37 140 
44 470 
57 650 
39 630 
46 720 
57 700 
39 260 
46 740 
59 160 
40 990 
47 410 
62 670 
42 830 
50 170 
in jeweiligen Preiset 
66 160 
44 490 
52 510 
in Preisen von 196 
55 630 
38 500 
57 490 
39 520 
59 970 
41 710 
Fb 
61 330 
42 310 
62 430 
43 520 
61 610 
43 080 
62 790 
43 680 
65 910 
45 780 
68 840 
46 480 
4. Gesamtbevölkerung (1000) 8 763 8 801 8 900 8 963 9 023 9 072 9 119 9 166 
a) Für die Jahre 1966-1972 errechnet aus Angaben in Preisen von 1970; hieraus ergibt sich eine Differenz zwischen der Summe der Posten 1 + 2—3 und dem Bruttosozialprodukt 
zu Marktpreisen (Posten 4). 
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I. Principaux agrégats 
1962 
mx prix c 
642,7 
14,9 
9,5 
648,1 
62,0 
586,1 
78,8 
7,2 
514,5 
300,9 
tux prix ( 
660,9 
15,4 
9,7 
666,6 
64,7 
601,9 
1963 
ourants 
691,1 
15,4 
10,5 
696,0 
67,2 
628,8 
84,4 
6,6 
551,0 
331,2 
le 1963 a) 
691,1 
15,4 
10,5 
696,0 
67,2 
628,8 
1964 
773,4 
17,0 
12,1 
778,3 
74,3 
704,0 
94,1 
7,7 
617,6 
372,4 
739,0 
16,2 
11,6 
743,6 
70,2 
673,4 
1965 
842,1 
19,7 
12,9 
848,9 
80,0 
768,9 
101,9 
9,7 
676,7 
412,3 
765,8 
17,9 
11,7 
772,0 
73,0 
699,0 
1966 
905,8 
22,3 
15,5 
912,6 
86,2 
826,4 
119,7 
12,3 
719,0 
451,6 
790,8 
19,5 
13,5 
796,8 
76,6 
720,2 
1967 
Mrd Fb 
970,5 
24,2 
16,8 
977,9 
92,4 
885,5 
130,8 
12,7 
767,4 
483,2 
MrdFb 
821,3 
20,5 
14,2 
827,6 
79,4 
748,2 
1968 
1 038,4 
28,0 
19,9 
1046,5 
99,8 
946,7 
139,2 
16,0 
823,5 
512,8 
855,6 
23,2 
16,4 
862,4 
84,8 
777,6 
1969 
1 153,3 
37,7 
29,5 
1 161,5 
111,4 
1 050,1 
153,5 
18,8 
915,4 
567,9 
911,7 
30,0 
23,2 
918,5 
91,0 
827,5 
1970 
1 286,5 
53,3 
42,8 
1297,0 
127,9 
1 169,1 
165,5 
17,0 
1 020,6 
637,3 
971,7 
40,4 
32,3 
979,7 
95,2 
884,5 
1971 
1 406,6 
60,6 
48,5 
1 418,7 
140,3 
1 278,4 
178,8 
17,5 
1 117,1 
724,1 
1 004,9 
43,5 
34,6 
1 013,7 
97,6 
916,1 
1972 
1 566,3 
66,5 
49,7 
1583,1 
152,9 
1 430,2 
189,2 
20,7 
1 261,7 
829,3 
1 057,1 
45,0 
33,4 
1068,5 
102,9 
965,6 
! 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
Revenus de facteurs reçus de l'extérieur 
Revenus de facteurs versés à l'extérieur 
Produit national brut aux prix du marché 
(1 + 2 - 3) 
Amortissements 
Produit national net aux prix du marché 
( 4 - 5 ) 
Impôts indirects 
Subventions 
Produit national net au coût des facteurs 
( = Revenu national) ( 6 — 7 + 8) 
a) dont: Rémunération des salariés 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
Revenus de facteurs reçus de l'extérieur 
Revenus de facteurs versés à l'extérieur 
Produit national brut aux prix du marché 
( 1 + 2 - 3 ) 
Amortissements 
Produit national net aux prix du marché 
( 4 - 5 ) 
l. Agrégats par habitant et population totale 
1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 
aux prix courants 
70 300 
46 520 
55 820 
74 970 
50 050 
59 360 
83 090 
53 040 
65 940 
89 850 
57 250 
71 630 
95 990 
61 130 
75 630 
Fb 
102 320 
64 110 
80 300 
109 120 
69 250 
85 870 
120 830 
75 050 
95 230 
134 580 
80 280 
105 900 
146 660 
87 970 
115 480 
lux prix de 1963 
72 310 
48 060 
74 970 
50 050 
79 380 
51 250 
81 710 
53 030 
83 800 
54 420 
Fb 
86 600 
55 620 
89 930 
58 390 
95 550 
61 310 
101 650 
63 960 
104 790 
66 230 
163 020 
97 500 
129 930 
110 030 
69 860 
1. Produit national brut aux prix du 
marché par habitant 
2. Consommation privée par habitant 
3. Revenu national par habitant 
1. Produit national brut aux prix du 
marché par habitant 
2. Consommation privée par habitant 
9 218 9 283 9 367 9 448 9 508 9 557 9 590 9 613 9 638 9 673 9711 4. Population totale (1000) 
a) Pour la période 1966-1972, chiffres recalculés à partir des données aux prix de 1970; de ce fait la somme des rubriques 1 + 2—3 ne correspond pas au produit national brut aux 
prix du marché (rubrique 4). 
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1. Privater Verbrauch 
2. Staatsverbrauch 
3. Bruttoanlageinvestitionen 
4. Vorratsveränderung 
5. Letzte inländische Verwendung (1 bis 4) 
α) 
6. Ausfuhr von Waren und Dienstlei­
stungen 
7. Einfuhr von Waren und Dienstlei­
stungen 
8. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
(5 + 6 ­ 7 ) 
1. Privater Verbrauch 
2. Staatsverbrauch 
3. Bruttoanlageinvestitionen 
4. Vorratsveränderung 
5. Letzte inländische Verwendung (1 bis 4) 
a) 
6. Ausfuhr von Waren und Dienstlei­
stungen 
7. Einfuhr von Waren und Dienstlei­
stungen 
8. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
(5 + 6 ­ 7 ) 
1. Privater Verbrauch 
2. Staatsverbrauch 
3. Bruttoanlageinvestitionen 
4. Vorratsveränderung 
5. Letzte inländische Verwendung 
6. Ausfuhr von Waren und Dienstlei­
stungen 
7. Einfuhr von Waren und Dienstlei­
stungen 
8. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
3. 
1951 
Verwendung und Aufkommen von Waren ui 
1952 1953 
289,2 
52,4 
66,5 
1,8 
410,1 
114,2 
116,8 
407,5 
337,4 
61,3 
86,3 
2,1 
487,2 
113,9 
118,1 
483,0 
1954 
301,9 
53,2 
73,1 
3,0 
431,1 
120,2 
127,0 
424,3 
347,8 
62,0 
96,1 
3,5 
509,5 
126,6 
133,3 
502,8 
3,1 
1,0 
11,3 
4,6 
11,2 
12,9 
4,1 
1955 
317,2 
52,5 
77,7 
­ 0,4 
447,4 
145,0 
141,3 
451,1 
369,1 
60,6 
97,9 
­ 0,5 
528,6 
146,1 
147,8 
526,9 
6,1 
­ 2,2 
1,9 
3,7 
15,4 
10,9 
4,8 
1956 
MrdFb 
330,5 
55,1 
88,6 
4,0 
477,7 
166,8 
164,9 
479,6 
Mrd Fb 
376,6 
61,6 
106,7 
4,4 
550,7 
158,5 
168,0 
541,2 
% 
2,0 
1,7 
9,0 
4,2 
8,5 
13,7 
2,7 
1957 
355,2 
57,8 
90,7 
6,6 
510,6 
171,2 
173,1 
508,7 
390,1 
62,2 
103,2 
7,2 
564,3 
160,8 
171,0 
554,1 
Jähr 
3,6 
0,9 
­ 3,3 
2,5 
1,5 
1,8 
2,4 
1958 
354,3 
62,8 
86,3 
0,8 
503,5 
163,8 
154,5 
512,8 
388,8 
66,9 
95,7 
0,4 
553,0 
161,1 
163,7 
550,4 
liehe Zuw 
­ 0,3 
7,6 
­ 7,2 
­ 2,0 
0,2 
­ 4,3 
­ 0,7 
id Dienstleistungen 
1959 1960 1961 
in jeweiligen Preiser 
371,8' 
67,5 
93,5 
4,0 
536,4 
163,8 
169,1 
531,1 
390,6 
72,0 
107,8 
­ 0,2 
570,1 
185,3 
191,4 
564,0 
407,7 
73,3 
121,7 
4,3 
606,8 
202,3 
208,9 
600,2 
in Preisen von 1963 b] 
396,3 
70,4 
105,1 
4,2 
576,4 
171,8 
182,0 
566,2 
417,5 
74,2 
119,6 
­ 0,2 
612,6 
189,9 
205,4 
597,1 
426,0 
75,4 
133,1 
4,5 
639,2 
207,4 
219,1 
627,5 
ichsraten (in Preisen von 1963) 
1,9 
5,3 
9,8 
4,2 
6,6 
11,2 
2,9 
5,3 
5,3 
13,8 
6,3 
10,5 
12,9 
5,5 
2,0 
1,7 
11,2 
4,3 
9,2 
6,7 
5,1 
a) Die Summe der Posten 1 bis 4 entspricht nicht der letzten inländischen Verwendung (Posten 5) : die Differenz besteht aus einer statistischen Berichtigung. 
b) Für die Jahre 1966­1972 errechnet aus Angaben in Preisen von 1970; hieraus ergibt sich eine Differenz zwischen der Summe der Posten 1 bis 4 und Verwendung (Posten 5). Γ der letzten inländischen 
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3. Emplois et ressources de biens et services 
1962 
aux prix c 
428,9 
80,8 
134,6 
1,5 
644,7 
218,7 
220,7 
642,7 
aux prix d 
443,1 
82,2 
141,3 
1,7 
668,5 
222,2 
229,8 
660,9 
Taux d'ac 
4,0 
9,0 
6,2 
4,6 
7,1 
4,9 
5,3 
1963 
ourants 
464,6 
91,7 
141,9 
1,0 
699,9 
238,8 
247,6 
691,1 
e 1963 b) 
464,6 
91,7 
141,9 
1,0 
699,9 
238,8 
247,6 
691,1 
croissemet 
4,9 
11,6 
0,4 
4,7 
7,5 
7,7 
4,6 
1964 
496,9 
98,9 
170,5 
11,0 
778,3 
278,0 
282,9 
773,4 
480,0 
95,4 
159,9 
10,6 
746,9 
266,1 
274,0 
739,0 
it annuels 
3,3 
4,0 
12,7 
6,7 
11,4 
10,7 
6,9 
1965 
540,9 
110,2 
185,3 
4,4 
840,8 
306,0 
304,7 
842,1 
501,1 
100,7 
166,2 
3,6 
772,4 
286,1 
292,7 
765,8 
(aux prix < 
4,4 
5,6 
3,9 
3,4 
7,5 
6,8 
3,6 
1966 
581,2 
120,7 
204,3 
7,7 
915,0 
327,8 
337,0 
905,8 
517,4 
104,8 
177,7 
6,4 
809,5 
296,9 
315,6 
790,8 
le 1963) 
3,3 
4,1 
6,9 
4,8 
3,8 
7,8 
3,3 
1967 
Mrd Fb 
612,7 
132,9 
218,5 
5,3 
969,1 
352,6 
351,2 
970,5 
Mrd Fb 
531,5 
110,9 
182,7 
4,2 
830,6 
317,4 
326,7 
821,3 
% 
2,7 
5,8 
2,8 
2,6 
6,9 
3,5 
3,9 
1968 
664,1 
143,4 
218,8 
8,9 
1 036,9 
402,1 
400,6 
1 038,4 
560,0 
114,8 
180,0 
6,9 
864,8 
361,2 
370,4 
855,6 
5,4 
3,5 
— 1,5 
4,1 
13,8 
13,4 
4,2 
1969 
721,5 
159,1 
241,1 
19,2 
1 144,0 
483,2 
473,9 
1 153,3 
589,4 
121,9 
190,0 
14,6 
921,9 
414,7 
424,9 
911,7 
5,2 
6,1 
5,6 
6,6 
14,8 
14,7 
6,6 
1970 
773,7 
174,6 
287,0 
20,2 
1 257,0 
562,7 
533,2 
1 286,5 
616,4 
125,9 
206,8 
14,7 
970,6 
456,1 
455,0 
971,7 
4,6 
3,3 
8,8 
5,3 
10,0 
7,1 
6,6 
1971 
851,0 
201,1 
303,3 
16,0 
1 374,7 
620,5 
588,6 
1 406,6 
640,6 
133,3 
202,2 
11,5 
993,9 
495,6 
484,6 
1 004,9 
3,9 
5,9 
— 2,2 
2,4 
8,7 
6,5 
3,4 
1972 
946,8 
234,4 
331,0 
14,6 
1 528,8 
679,0 
641,5 
1 566,3 
678,5 
142,9 
211,8 
9,5 
1 050,6 
531,5 
525,0 
1 057,1 
5,9 
7,2 
4,8 
5,7 
7,2 
8,3 
5,2 
1. Consommation privée 
2. Consommation publique 
3. Formation brute de capital fixe 
4. Variations de stocks 
5. Dépense nationale (1 à 4) a) 
6. Exportations de biens et services 
7. Importations de biens et services 
8. Produit intérieur brut aux prix du marché 
(5 + 6 - 7 ) 
1. Consommation privée 
2. Consommation publique 
3. Formation brute de capital fixe 
4. Variations de stocks 
5. Dépense nationale (1 à 4) a) 
6. Exportations de biens et services 
7. Importations de biens et services 
8. Produit intérieur brut aux prix du marché 
(5 + 6 - 7 ) 
1. Consommation privée 
2. Consommation publique 
3. Formation brute de capital fixe 
4. Variations de stocks 
5. Dépense nationale 
6. Exportations de biens et services 
7. Importations de biens et services 
8. Produit intérieur brut aux prix du marché 
a) Le total des rubriques 1 à 4 ne correspond pas à la dépense nationale (rubrique 5); la différence représente un ajustement statistique. 
¿>) Pour la période 1966-1972, chiffres recalculés à partir des données aux prix de 1970; de ce fait la somme des rubriques 1 à 4 ne correspond pas à la dépei nse nationale (rubrique 5). 
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1. Die wichtigsten Aggregate 
1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 
1. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
2. Faktoreinkommen aus dem Ausland 
3. Faktoreinkommen an das Ausland 
4. Bruttosozialprodukt zu Marktpreisen 
(1 + 2 ­ 3 ) 
5. Abschreibungen α) 
6. Nettosozialprodukt zu Marktpreisen 
( 4 ­ 5 ) 
7. Indirekte Steuern 
8. Subventionen 
9. Nettosozialprodukt zu Faktorkosten 
( = Volkseinkommen) (6—7 + 8) 
a) darunter: Einkommen aus unselb­
ständiger Arbeit 
1. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
2. Faktoreinkommen aus dem Ausland 
3. Faktoreinkommen an das Ausland 
4. Bruttosozialprodukt zu Marktpreisen 
(1 + 2 ­ 3 ) 
5. Abschreibungen α) 
6. Nettosozialprodukt zu Marktpreisen 
( 4 ­ 5) 
in jeweiligen Preisen 
18 380 
200 
635 
17 945 
2 318 
15 627 
1 647 
274 
14 254 
7 469 
16 908 
205 
550 
16 563 
2 376 
14 187 
1 672 
306 
12 821 
7 842 
17 341 
220 
580 
16 981 
2 428 
14 553 
1 609 
418 
13 362 
8 000 
19 023 
230 
805 
18 448 
2 570 
15 878 
1 719 
506 
14 665 
8 453 
Mio Fix 
20 841 
300 
845 
20 296 
3 110 
17 186 
1 910 
357 
15 633 
9 148 
22 535 
310 
910 
21935 
3 419 
18 516 
2 057 
408 
16 867 
9 884 
22 270 
320 
780 
21810 
3 510 
18 300 
2 155 
548 
16 693 
10 562 
22 889 
380 
787 
22 482 
3 732 
18 750 
2 158 
716 
17 308 
10 629 
24 918 
441 
670 
24 689 
3 613 
21 076 
2 355 
622 
19 343 
11 309 
25 599 
441 
700 
25 340 
3 513 
21 827 
2 500 
661 
19 988 
11 909 
in Preisen von 1963 
Mio Fix 
25 791 
456 
612 
25 635 
3 543 
22 092 
26 760 
450 
678 
26 532 
3 667 
22 865 
2. Aggregate je Einwohner und Gesamtbevölkerung 
1. Bruttosozialprodukt zu Marktpreisen 
je Einwohner 
2. Privater Verbrauch je Einwohner 
3. Volkseinkommen je Einwohner 
1. Bruttosozialprodukt zu Marktpreisen 
je Einwohner 
2. Privater Verbrauch je Einwohner 
4. Gesamtbevölkerung (1000) 
1951 1952 
59 780 
31 560 
47 480 
300,2 
1953 
54 840 
32 180 
42 450 
302,0 
1954 
55 880 
33 170 
43 970 
303,9 
1955 
60 350 
35 200 
47 970 
305,7 
1956 
Fix 
66 000 
37 860 
50 830 
Fix 
307,5 
1957 
70 900 
41 050 
54 520 
309,4 
1958 
• 70 080 
42 210 
53 640 
311,2 
1959 1960 1961 
in jeweiligen Preisen 
71 830 
43 720 
55 290 
78 400 
44 060 
61430 
79 490 
45 920 
62 700 
in Preisen von 1963 
313,0 
81 410 
46 390 
314,9 
83 220 
47 420 
318,8 
a) Einschließlich statistischer Berichtigungen. 
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1. Principaux agrégats 
1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 
aux prix courants 
26 046 
450 
700 
25 796 
3 605 
22 191 
2 631 
712 
20 272 
12 670 
aux prix de 1963 
Mio Fix 
27 720 
450 
674 
27 496 
3 800 
23 696 
2 749 
731 
21678 
13 850 
31 846 
-600 
850 
31596 
4 646 
26 950 
3 038 
1 076 
24 988 
15 910 
33 367 
825 
1 075 
33 117 
5 200 
27 917 
3 547 
1 278 
25 648 
16 979 
34 935 
850 
1 120 
34 665 
5 369 
29 296 
3 855 
1 392 
26 833 
18 068 
35 692 
870 
1 150 
35 412 
5 844 
29 568 
3 966 
1 435 
27 037 
18 487 
39 049 
980 
1 300 
38 729 
6 693 
32 036 
4 251 
1 423 
29 208 
19 658 
45 015 
1 080 
1 580 
44 515 
7 763 
36 752 
4 654 
1 198 
33 296 
21 258 
51796 
1 390 
2 140 
51046 
8 540 
42 506 
5 336 
1 199 
38 369 
24 686 
(52 935) 
(52 170) 
(39 200) 
(28 101) 
27 224 
455 
696 
26 983 
3 729 
23 254 
27 720 
450 
674 
27 496 
3 800 
23 696 
29 721 
588 
833 
29 476 
4 074 
25 402 
30 318 
796 
1 048 
30 066 
4 156 
25 910 
30 758 
817 
1 088 
30 487 
4 208 
26 279 
Mio Fix 
30 811 
845 
1 108 
30 548 
4 222 
26 326 
32 472 
954 
1 259 
32 167 
4 446 
27 721 
34 893 
1 021 
1 270 
34 644 
4 788 
29 856 
36 094 
1 258 
1 495 
35 857 
4 957 
30 9ÒO 
(36 347) 
(36 108) 
(4 992) 
(31 116) 
(57 540) 
(56 700) 
(42 610) 
(32 005) 
(37 620) 
(37 370) 
(5 165) 
(32 205) 
1. Produit intérieur brut aux prix du marché 
2. Revenus de facteurs reçus de l'extérieur 
3. Revenus de facteurs versés à l'extérieur 
4. Produit national brut aux prix du marché 
( 1 + 2 - 3 ) 
5. Amortissements a) 
6. Produit national net aux prix du marché 
( 4 - 5 ) 
7. Impôts indirects 
8. Subventions 
9. Produit national net au coût des facteurs 
( = Revenu national) ( 6 — 7 + 8) 
a) dont: Rémunération des salariés 
1. Produit intérieur brut aux prix du marché 
2. Revenus de facteurs reçus de l'extérieur 
3. Revenus de facteurs versés à l'extérieur 
4. Produit national brut aux prix du marché 
( 1 + 2 - 3 ) 
5. Amortissements a) 
6. Produit national net aux prix du marché 
( 4 - 5 ) 
l. Agrégats par habitant et population totale 
1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 
aux prix courants 
79 940 
47 780 
62 820 
aux prix de 1963 
Fix 
84 470 
51 120 
66 600 
95 750 
56 780 
75 720 
99 450 
60 530 
77 020 
103 540 
63 240 
80 150 
105 640 
64 580 
80 660 
115 090 
68 780 
86 800 
131 510 
73 290 
98 360 
150 220 
80 620 
112 920 
(151 220) 
(86 470) 
(113 620) 
83 620 
49 140 
84 470 
51 120 
89 320 
54 160 
90 290 
55 430 
91 060 
55 880 
Fix 
91 130 
55 840 
95 590 
57 660 
102 350 
60 070 
105 520 
63 130 
(104 660) 
(64 660) 
(162 800) 
(93 900) 
(122 400) 
(107 300) 
(66 800) 
1. Produit national brut aux prix du 
marché par habitant 
2. Consommation privée par habitant 
3. Revenu national par habitant 
1. Produit national brut aux prix du 
marché par habitant 
2. Consommation privée par habitant 
322,7 325,5 330,0 333,0 334,8 335,2 336,5 338,5 339,8 345,0 348,2 4. Population totale (1000) 
a) Y compris ajustements statistiques. 
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3. Verwendung und Aufkommen von Waren und Dienstleistungen 
1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 
1. Privater Verbrauch 
2. Staatsverbrauch 
3. Bruttoanlageinvestitionen 
4. Vorratsveränderung a) 
5. Letzte inländische Verwendung (1 bis 4) 
6. Ausfuhr von Waren und Dienstlei-
stungen 
7. Einfuhr von Waren und Dienstlei-
stungen 
8. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
(5 + 6 - 7 ) 
1. Privater Verbrauch 
2. Staatsverbrauch 
3. Bruttoanlageinvestitionen 
4. Vorratsveränderung n) 
5. Letzte inländische Verwendung (1 bis 4) 
6. Ausfuhr von Waren und Dienstlei-
stungen 
7. Einfuhr von Waren und Dienstlei-
stungen 
8. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
(5 + 6 - 7) 
1. Privater Verbrauch 
2. Staatsverbrauch 
3. Bruttoanlageinvestitionen 
4. Vorratsveränderung 
5. Letzte inländische Verwendung a) 
6. Ausfuhr von Waren und Dienstlei-
stungen 
7. Einfuhr von Waren und Dienstlei-
stungen 
8. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
in jeweiligen Preisen 
9 475 
2 227 
3 141 
180 
14 663 
17 348 
13 631 
18 380 
9 720 
2 342 
4 009 
280 
16 351 
12 667 
12 110 
16 908 
10 078 
2 352 
3 952 
246 
16 628 
12 629 
11 916 
17 341 
10 759 
2 423 
4 124 
470 
17 776 
15 359 
14 112 
19 023 
Mio Fix 
11 644 
2 297 
4 030 
350 
18 321 
18 355 
15 835 
20 841 
12 700 
2 477 
5 230 
300 
20 707 
19 247 
17419 
22 535 
13 136 
2 797 
5 227 
400 
21 560 
17 218 
16 508 
22 270 
13 687 
2 608 
5 247 
450 
21 992 
18 088 
17 191 
22 889 
13 874 
2 521 
5 458 
150 
21 703 
22 145 
18 930 
24 918 
14 640 
2 553 
6 328 
300 
23 821 
22 314 
20 536 
25 599 
in Preisen von 1963 
Mio Fix 
14 608 
3 375 
6 696 
150 
24 529 
20 889 
19 627 
25 791 
15 119 
3 419 
7 172 
300 
26 010 
21 708 
20 958 
26 760 
Jährliche Zuwachsraten (in Preisen von 1963) 
3,5 
1,3 
7,1 
6,0 
3,9 
6,8 
3,8 
a) Einschließlich statistischer Berichtigungen. 
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3. Emplois et ressources de biens et services 
1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 i 1970 1971 ι 1972 
aux prix courants 
15 420 
2 927 
7 131 
300 
25 778 
21 507 
21 239 
26 046 
16 641 
3 484 
8 826 
100 
29 051 
21 748 
23 079 
27 720 
18 736 
3 521 
11 300 
- 200 
33 357 
25 117 
26 628 
31 846 
20 155 
3 666 
9 825 
200 
33 846 
26 630 
27 109 
33 367 
21 174 
4 013 
9 805 
120 
35 112 
27 144 
27 321 
34 935 
Mio Fix 
21 648 
4 245 
8 883 
0 
34 776 
27 090 
26 174 
35 692 
23 146 
4 573 
8 960 
210 
36 889 
30 761 
28 601 
39 049 
24 810 
4 857 
10 456 
133 
40 256 
37 445 
32 686 
45 015 
27 396 
5 399 
13 329 
0 
46 124 
42 370 
36 698 
51 796 
(29 831) 
(6 176) 
(15 835) 
(300) 
(52 142) 
(39 065) 
(38 272) 
(52 935) 
(32 700) 
(7 026) 
(17 460) 
(0) 
(57 186) 
(42 659) 
(42 305) 
(57 540) 
aux prix de 1963 
15 859 
3 450 
7 681 
300 
27 290 
21 437 
21 503 
27 224 
16 641 
3 484 
8 826 
100 
29 051 
21 748 
23 079 
27 720 
17 872 
3 522 
10 199 
- 200 
31 393 
24 407 
26 079 
29 721 
18 459 
3 522 
8 571 
200 
30 752 
25 699 
26 133 
30 318 
18 709 
3 716 
8 391 
120 
30 936 
26 049 
26 227 
30 758 
Mio Fix 
18 716 
3 850 
7 611 
0 
30 177 
25 612 
24 978 
30 811 
19 402 
4 004 
7 183 
210 
30 799 
29 056 
27 383 
32 472 
20 333 
4 136 
7 729 
133 
32 331 
32 560 
29 998 
34 893 
21 451 
4 227 
8 997 
0 
34 675 
32 994 
31 575 
36 094 
(22 309) 
(4 290) 
(9 717) 
(300) 
(36 616) 
(31 674) 
(31 943) 
(36 347) 
(23 246) 
(4 461) 
(10 106) 
(0) 
(37 813) 
(32 941) 
(33 134) 
(37 620) 
Taux d'accroissement annuels (aux prix de 1963) 
4,9 
0,9 
7,1 
4,9 
- 1,2 
2,6 
1,7 
4,9 
1,0 
14,9 
6,5 
1,5 
7,3 
1,9 
7.4 
1.1 
15.6 
8,1 
12,2 
13.0 
7,2 
3,3 
0.0 
- 16.0 
2,0 
5,3 
0,2 
2,0 
1,4 
5.5 
- 2,1 
0,6 
1,4 
0.4 
1,5 
0,0 
3,6 
- 9,3 
- 2,5 
- 1,7 
- 4.8 
0,2 
3.7 
4,0 
- 5,6 
2,1 
13,4 
9.6 
5,4 
4.8 
3.3 
7,6 
5,0 
12,1 
9,5 
7,5 
5,5 
2,2 
16,4 
7,3 
1,3 
5,3 
3,4 
(4,0) 
(1,5) 
(8,0) 
(5,6) 
(— 4,0) 
(1,2) 
(0,7) 
(4,2) 
(4,0) 
(4,0) 
(3,3) 
(4,0) 
(3,7) 
(3,5) 
1. Consommation privée 
2. Consommation publique 
3. Formation brute de capital fixe 
4. Variations de stocks al 
5. Dépense nationale (1 à 4) 
6. Exportations de biens et services 
7. Importations de biens et services 
8. Produit intérieur brut aux prix du marché 
(5 + 6 - 7 ) 
1. Consommation privée 
2. Consommation publique 
3. Formation brute de capital fixe 
4. Variations de stocks a) 
5. Dépense nationale (1 à 4) 
6. Exportations de biens et services 
7. Importations de biens et services 
8. Produit intérieur brut aux prix du marché 
(5 + 6 - 7) 
1. Consommation privée 
2. Consommation publique 
3. Formation brute de capital fixe 
4. Variations de stocks 
5. Dépense nationale a) 
6. Exportations de biens et services 
7. Importations de biens et services 
8. Produit intérieur brut aux prix du marché 
a) Y compris ajustements statistiques. 
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1. Die wichtigsten Aggregate 
1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 
1. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
2. Faktoreinkommen aus dem Ausland 
3. Faktoreinkommen an das Ausland 
4. Bruttosozialprodukt zu Marktpreisen 
(1 + 2 ­ 3 ) 
5. Abschreibungen 
6. Nettosozialprodukt zu Marktpreisen 
( 4 ­ 5 ) 
7. Indirekte Steuern 
8. Subventionen 
9. Nettosozialprodukt zu Faktorkosten 
( = Volkseinkommen) (6 — 7 + 8) 
a) darunter: Einkommen aus unselb­
ständiger Arbeit 
1. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
2. Faktoreinkommen aus dem Ausland 
3. Faktoreinkommen an das Ausland 
4. Bruttosozialprodukt zu Marktpreisen 
(1 + 2 ­ 3 ) 
5. Abschreibungen 
6. Nettosozialprodukt zu Marktpreisen 
( 4 ­ 5) 
14 433 
590 
260 
14 763 
1 129 
13 634 
2 264 
470 
11 840 
8 501 
22 005 
547 
403 
22 149 
1 544 
20 605 
in jeweiligen Preisen 
Mio£ 
15 655 
541 
296 
15 900 
1 283 
14 617 
2 286 
421 
12 752 
9 107 
16 869 
534 
321 
17 082 
1 344 
15 738 
2 358 
366 
13 746 
9 634 
17 796 
589 
351 
18 034 
1 407 
16 627 
2 493 
423 
14 557 
10 284 
19 158 
577 
410 
19 325 
1 536 
17 789 
2 643 
352 
15 498 
11 244 
20 717 
641 
404 
20 954 
1 672 
19 282 
2 817 
364 
16 829 
12 267 
21 912 
664 
397 
22 179 
1 795 
20 384 
2 955 
412 
17 841 
12 963 
22 833 
740 
412 
23 161 
1 908 
21 253 
3 028 
391 
18 616 
13 470 
24 061 
656 
371 
24 346 
1 974 
22 372 
3 187 
374 
19 559 
14 107 
25 518 
700 
433 
25 785 
2 072 
23 713 
3 378 
493 
20 828 
15 174 
27 247 
737 
459 
27 525 
2 221 
25 304 
3 627 
593 
22 270 
16 407 
in Preisen von 1963 α) 
Mio£ 
21 967 
511 
420 
22 058 
1 598 
20 460 
22 983 
558 
443 
23 098 
1 661 
21 437 
23 853 
618 
474 
23 997 
1 745 
22 252 
24 689 
589 
534 
24 744 
1 819 
22 925 
25 097 
646 
496 
25 247 
1 887 
23 360 
25 597 
653 
469 
25 781 
1 966 
23 815 
25 667 
767 
465 
25 971 
2 053 
23 918 
26 703 
680 
412 
26 978 
2 137 
24 841 
27 968 
714 
473 
28 217 
2 224 
25 993 
28 899 
751 
485 
29 173 
2 316 
26 857 
2. Aggregate je Einwohner und Gesamtbevölkerung 
1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 
in jeweiligen Preisen 
1. Bruttosozialprodukt zu Marktpreisen 
je Einwohner 
2. Privater Verbrauch je Einwohner 
3. Volkseinkommen je Einwohner 
1. Bruttosozialprodukt zu Marktpreisen 
je Einwohner 
2. Privater Verbrauch je Einwohner 
292 
201 
234 
313 
210 
251 
336 
224 
270 
353 
236 
285 
377 
254 
303 
£ 
407 
267 
327 
429 
280 
345 
447 
294 
359 
467 
308 
375 
491 
321 
396 
520 
336 
421 
in Preisen von 1963 
438 
282 
435 
279 
454 
291 
470 
302 
483 
313 
491 
315 
499 
320 
501 
327 
517 
340 
537 
350 
55, | 
356! 
4. Gesamtbevölkerung (1000) 50 550 50 737 50 880 51 066 51 221 51 430 51 657 51 870 52 157 52 559 52 956 ; 
a) Wegen Änderungen des Basisjahres für die Berechnungen in konstanten Preisen entspricht die Summe der Posten 1 + 2 — 3 nicht unbedingt dem Bruttosozialprodukt zu Markt­preisen (Posten 4). 
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1. Principaux agrégats 
1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 
ux prix courants 
Mio£ 
28 550 
793 
427 
28 916 
2 354 
26 562 
3 879 
608 
23 291 
17 306 
30 336 
870 
422 
30 784 
2 503 
28 281 
4 027 
569 
24 823 
18 195 
33 108 
890 
511 
33 487 
2 699 
30 788 
4 437 
516 
26 867 
19 717 
35 544 
985 
537 
35 992 
2 912 
33 080 
4 962 
574 
28 692 
21 291 
37 912 
929 
526 
38 315 
3 149 
35 166 
5 427 
572 
30 311 
22 786 
40 024 
927 
521 
40 430 
3 353 
37 077 
6 004 
815 
31 888 
23 706 
43 171 
990 
619 
43 542 
3 658 
39 884 
6 818 
910 
33 976 
25 341 
46 102 
1 182 
733 
46 551 
3 965 
42 586 
7 789 
855 
35 652 
27 033 
50 362 
1 280 
727 
50 915 
4 447 
46 468 
8 433 
859 
38 894 
30 179 
56 072 
1 435 
809 
56 698 
5 082 
51 616 
8 808 
895 
43 703 
33 331 
ux prix de 1963 a) 
Mio£ 
29 141 
812 
436 
29 520 
2 388 
27 132 
30 336 
870 
422 
30 784 
2 503 
28 281 
32 048 
859 
498 
32 415 
2 640 
29 775 
32 761 
942 
502 
33 202 
2 741 
30 461 
33 392 
874 
473 
33 798 
2 856 
30 942 
34 181 
862 
455 
34 594 
3 000 
31 594 
35 386 
830 
524 
35 703 
3 147 
32 556 
35 764 
968 
598 
36 141 
3 274 
32 867 
36 431 
980 
551 
36 866 
3 424 
33 442 
37 299 
1 057 
555 
37 803 
3 555 
34 248 
61630 
1 502 
907 
62 225 
5 824 
56 401 
9 279 
1 133 
48 255 
37 138 
38 157 
1 075 
570 
38 665 
3 713 
34 952 
1. Produit intérieur brut aux prix du marché 
2. Revenus de facteurs reçus de l'extérieur 
3. Revenus de facteurs versés à l'extérieur 
4. Produit national brut aux prix du marché 
(1 + 2 - 3 ) 
5. Amortissements 
6. Produit national net aux prix du marché 
( 4 - 5 ) 
7. Impôts indirects 
8. Subventions 
9. Produit national net au coût des facteurs 
( = Revenu national) ( 6 - 7 + 8) 
a) dont: Rémunération des salariés 
1. Produit intérieur brut aux prix du marché 
2. Revenus de facteurs reçus de l'extérieur 
3. Revenus de facteurs versés à l'extérieur 
4. Produit national brut aux prix du marché 
( 1 + 2 - 3 ) 
5. Amortissements 
6. Produit national net aux prix du marché 
( 4 - 5 ) 
2. Agrégats par habitant et population totale 
1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 
lux prix courants 
541 
353 
436 
574 
374 
462 
620 
397 
498 
662 
421 
528 
702 
444 
555 
£ 
737 
463 
581 
790 
495 
616 
841 
522 
644 
917 
565 
701 
1 019 
624 
785 
mx prix de 1963 
553 
360 
574 
374 
600 
383 
611 
387 
619 
393 
630 
399 
647 
406 
653 
405 
664 
414 
679 
423 
1 114 
701 
864 
692 
447 
1. Produit national brut aux prix du 
marché par habitant 
2. Consommation privée par habitant 
3. Revenu national par habitant 
1. Produit national brut aux prix du 
marché par habitant 
2. Consommation privée par habitant 
53 404 53 672 53 995 54 328 54 592 54 868 55 141 55 366 55 496 55 668 55 877 4. Population totale (1000) 
a) En raison des changements de base des calculs à prix constants la somme des rubriques 1 + 2 — 3 ne correspond pas toujours au produit national brut aux prix du marché 
(rubrique 4). 
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3. Verwendung und Aufkommen von Waren und Dienstleistungen 
1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 
1. Privater Verbrauch 
2. Staatsverbrauch 
3. Bruttoanlageinvestitionen 
4. Vorratsveränderung 
5. Letzte inländische Verwendung (1 bis 4) 
6. Ausfuhr von Waren und Dienstlei­
stungen 
7. Einfuhr von Waren und Dienstlei­
stungen 
8. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
(5 + 6 ­ 7 ) 
1. Privater Verbrauch 
2. Staatsverbrauch 
3. Bruttoanlageinvestitionen 
4. Vorratsveränderung 
5. Letzte inländische Verwendung (1 bis 4) 
6. Ausfuhr von Waren und Dienstlei­
stungen 
7. Einfuhr von Waren und Dienstlei­
stungen 
8. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
(5 + 6 ­ 7) 
1. Privater Verbrauch 
2. Staatsverbrauch 
3. Bruttoanlageinvestitionen 
4. Vorratsveränderung 
5. Letzte inländische Verwendung 
6. Ausfuhr von Waren und Dienstlei­
stungen 
7. Einfuhr von Waren und Dienstlei­
stungen 
8. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
10 144 
2 492 
1 905 
575 
15 116 
3 648 
4 331 
14 433 
14 260 
4 410 
2 670 
593 
21942 
4 077 
4 014 
22 005 
1,4 
7,5 
0,7 
5,1 
1,0 
7,0 
3,6 
in jeweiligen Preisen 
Mio£ 
10 673 
2 975 
2 130 
50 
15 828 
3 760 
3 933 
15 655 
11 378 
3 123 
2 391 
125 
17 017 
3 687 
3 835 
16 869 
12 066 
3 207 
2 591 
56 
17 920 
3 837 
3 961 
17 796 
13 012 
3 274 
2 876 
300 
19 462 
4 177 
4 481 
19 158 
13 716 
3 540 
3 158 
259 
20 673 
4 598 
4 554 
20 717 
14 476 
3 697 
3 443 
238 
21 854 
4 836 
4 778 
21 912 
15 263 
3 779 
3 559 
111 
22 712 
4 707 
4 586 
22 833 
16 083 
4 031 
3 806 
178 
24 098 
4 848 
4 885 
24 061 
16 897 
4 280 
4 186 
562 
25 925 
5 147 
5 554 
25 518 
17 789 
4 630 
4 696 
279 
27 394 
5 368 
5 515 
27 247 
in Preisen von 1963 α) 
Mio£ 
14 172 
4 859 
2 691 
63 
21 690 
3 991 
3 714 
21 967 
14 806 
4 993 
2 987 
130 
22 833 
4 158 
4 008 
22 983 
15 416 
4 971 
3 248 
52 
23 615 
4 393 
4 155 
23 853 
16 057 
4 820 
3 437 
302 
24 599 
4 664 
4 574 
24 689 
16 200 
4 783 
3 600 
235 
24 817 
4 867 
4 587 
25Q97 
16 543 
4 710 
3 796 
241 
25 308 
4 991 
4 702 
25 597 
16 970 
4 607 
3 826 
107 
25 509 
4 911 
4 753 
25 667 
17 708 
4 704 
4 120 
192 
26 723 
5 042 
5 062 
26 703 
18 404 
4 808 
4 500 
599 
28 310 
5 327 
5 669 
27 968 
18 828 
4 987 
4 937 
288 
29 040 
5 487 
5 628 
28 899 
Jährliche Zuwachsraten (in Preisen von 1963) 
— 0,6 
10,2 
0,8 
-1,1 
— 2,1 
— 7,5 
— 0,2 
4,5 
2,8 
11,0 
5,3 
4,2 
7,9 
4,6 
4,1 
— 0,4 
8,7 
3,4 
5,7 
3,7 
3,8 
4,2 
— 3,0 
5,8 
4,2 
6,2 
10,1 
3,5 
0,9 
— 0,8 
4,7 
0,9 
4,4 
0,3 
1,7 
2,1 
— 1,5 
5,4 
2,0 
2,5 
2,5 
2,0 
2,6 
— 2,2 
0,8 
0,8 
— 1,6 
1,1 
0,3 
4,3 
2,1 
7,7 
4,8 
2,7 
6,5 
4,0 
3,9 
2,2 
9,2 
5,9 
5,7 
12,0 
4,7 
2,3 
3,7 
9,7 
2,6 
3,0 
— 0,7 
3,3 
α) Wegen Änderungen des Basisjahres für die Berechnungen in konstanten Preisen entspricht die Summe der Posten 1 bis 4 nicht unbedingt der letzten inländischen Verwendung 
(Posten 5). 
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UNITED KINGDOM 
1 
3. Emplois et ressources 
1962 1963 
ux prix courants 
18 874 
4 965 
4 820 
- 8 
28 651 
5 503 
5 604 
28 550 
20 066 
5 228 
5 018 
161 
30 473 
5 809 
5 946 
30 336 
aux prix de 1963 α) 
19 226 
5 146 
4 935 
8 
29 299 
5 578 
5 736 
29 141 
20 066 
5 228 
5 018 
161 
30 473 
5 809 
5 946 
30 336 
Taux d'accroissement 
2,1 
3,2 
- 0,0 
0,9 
1,7 
1,9 
0,8 
4,4 
1,6 
1,7 
4,0 
4,1 
3,7 
4,1 
1964 
21 430 
5 563 
5 983 
734 
33 710 
6 119 
6 721 
33 108 
20 693 
5 317 
5 837 
765 
32 507 
6 038 
6 497 
32 048 
annuels (c 
3,1 
1,7 
16,3 
6,7 
3,9 
9,3 
5,6 
1965 
22 845 
6 074 
6 438 
487 
35 844 
6 561 
6 861 
35 544 
21 029 
5 482 
6 073 
492 
32 989 
6 331 
6 559 
32 761 
ux prix de 
1,6 
3,1 
4,0 
1,5 
4,9 
1,0 
2,2 
de biens et services 
1966 
24 220 
6 603 
6 844 
346 
38 013 
7 043 
7 144 
37 912 
21 439 
5 613 
6 210 
338 
33 528 
6 591 
6 727 
33 392 
1963) 
1,9 
2,4 
2,3 
1,6 
4,1 
2,6 
1,9 
1967 
Mio£ 
25 423 
7 304 
7 438 
322 
40 487 
7 245 
7 708 
40 024 
Mio £ 
21 866 
5 933 
6 662 
276 
34 691 
6 669 
7 179 
34 181 
% 
2,0 
5,7 
7,3 
3,5 
1,2 
6,7 
2,4 
1968 
27 292 
7 770 
8 055 
439 
43 556 
8 802 
9 187 
43 171 
22 383 
6 000 
6 963 
385 
35 644 
7 448 
7 706 
35 386 
2,4 
1,1 
4,5 
2,7 
11,7 
7,3 
3,5 
1969 
28 912 
8 144 
8 458 
416 
45 930 
9 850 
9 678 
46 102 
22 435 
5 868 
7 033 
342 
35 557 
8 140 
7 933 
35 764 
0,2 
- 2,2 
1,0 
- 0,2 
9,3 
2,9 
1,1 
1970 
31 340 
9 159 
9 223 
257 
49 979 
11 255 
10 872 
50 362 
22 992 
5 950 
7 174 
210 
36 212 
8 548 
8 329 
36 431 
2,5 
1,4 
2,0 
1,8 
5,0 
5,0 
1,9 
1971 
34 758 
10 419 
10 101 
19 
55 297 
12 632 
11 857 
56 072 
23 572 
6 178 
7 210 
- 6 
36 874 
9 157 
8 732 
37 299 
2,5 
3,8 
0,5 
1,8 
7,1 
4,8 
2,4 
1972 
39 171 
11 794 
11 214 
- 440 
61 739 
13 331 
13 440 
61 630 
24 967 
6 410 
7 298 
- 337 
38 336 
9 441 
9 620 
38 157 
5,9 
3,8 
1,2 
4,0 
3,1 
10,2 
2,3 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
Consommation privée 
Consommation publique 
Formation brute de capital fixe 
Variations de stocks 
Dépense nationale (1 à 4) 
Exportations de biens et services 
Importations de biens et services 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
(5 + 6 - 7) 
Consommation privée 
Consommation publique 
Formation brute de capital fixe 
Variations de stocks 
Dépense nationale (1 à 4) 
Exportations de biens et services 
Importations de biens et services 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
(5 + 6 - 7) 
Consommation privée 
Consommation publique 
Formation brute de capital fixe 
Variations de stocks 
Dépense nationale 
Exportations de biens et services 
Importations de biens et services 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
a) En raison des changements de base des calculs à prix constants la somme des rubriques 1 à 4 ne correspond pas toujours à la dépense nationale (rubrique 5). 
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IRELAND 
1. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
2. Faktoreinkommen aus dem Ausland 
3. Faktoreinkommen an das Ausland 
4. Bruttosozialprodukt zu Marktpreisen 
(1 + 2 - 3 ) 
5. Abschreibungen 
6. Nettosozialprodukt zu Marktpreisen 
( 4 - 5 ) 
7. Indirekte Steuern 
8. Subventionen 
9. Nettosozialprodukt zu Faktorkosten 
( = Volkseinkommen) (6 — 7 + 8) 
a) darunter: Einkommen aus unselb-
ständiger Arbeit 
1. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
2. Faktoreinkommen aus dem Ausland 
3. Faktoreinkommen an das Ausland 
4. Bruttosozialprodukt zu Marktpreisen 
(1 + 2 - 3 ) 
5. Abschreibungen 
6. Nettosozialprodukt zu Marktpreisen 
( 4 - 5) 
1951 
391,9 
29,1 
11,4 
409,6 
18,0 
391,6 
62,1 
24,4 
353,9 
199,1 
612,5 
30,8 
12,0 
631,3 
1952 
450,4 
30,2 
12,8 
467,8 
19,3 
448,5 
72,2 
17,7 
394,0 
209,3 
628,2 
31,5 
13,4 
646,3 
1953 
495,8 
31,3 
13,3 
513,8 
21,8 
492,0 
78,3 
14,9 
428,6 
224,4 
645,1 
34,4 
14,7 
664,8 
1954 
498,2 
31,9 
13,0 
517,1 
23,7 
493,4 
79,6 
16,9 
430,7 
232,9 
651,5 
35,1 
14,4 
672,2 
1955 
522,1 
33,7 
16,1 
539,7 
25,2 
514,5 
82,9 
18,1 
449,7 
243,1 
667,7 
35,8 
17,2 
686,3 
1956 
Mio£ 
530,1 
34,4 
17,0 
547,5 
29,7 
517,8 
91,3 
18,6 
445,1 
254,2 
Mio£ 
659,2 
35,8 
17,8 
677,2 
1 . D 
1957 
548,9 
34,6 
14,8 
568,7 
31,9 
536,8 
95,0 
16,5 
458,3 
253,5 
658,4 
34,2 
14,7 
677,9 
ie wichtigsten Aggregate 
1958 
568,4 
31,6 
15,4 
584,6 
33,8 
550,8 
97,7 
15,3 
468,4 
258,2 
644,7 
32,5 
15,8 
661,4 
1959 
607,5 
32,1 
17,3 
622,3 
37,3 
585,0 
103,5 
16,8 
498,3 
271,4 
671,2 
33,7 
18,2 
686,7 
1960 1961 
n jeweiligen Preisen 
642,7 
34,5 
18,7 
658,5 
40,1 
618,4 
105,3 
21,1 
534,2 
293,5 
in Preisen 
691,3 
36,9 
19,1 
709,1 
45,2 
663,9 
114,8 
29,5 
578,6 
321,0 
von 1963 
707,9 
35,6 
19,3 
724,2 
743,5 
37,7 
19,5 
761,7 
2. Aggregate je Einwohner und Gesamtbevölkerung 
1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 
in jeweiligen Preisen 
1. Bruttosozialprodukt zu Marktpreisen 
je Einwohner 
2. Privater Verbrauch je Einwohner 
3. Volkseinkommen je Einwohner 
1. Bruttosozialprodukt zu Marktpreisen 
je Einwohner 
2. Privater Verbrauch je Einwohner 
138 
115 
120 
213 
165 
158 
119 
133 
174 
129 
145 
176 
132 
146 
185 
144 
154 
189 
145 
154 
197 
149 
159 
205 
161 
164 
219 
164 
175 
233 
175 
189 
252 
185 
205 
in Preisen von 1963 
219 
159 
225 
164 
229 
167 
235 
177 
234 
173 
235 
171 
232 
178 
241 
180 
256 
191 
270 
198 
4. Gesamtbevölkerung (1000) 2 961 2 953 2 949 2 941 2 921 2 898 2 885 2 853 2 846 2 832 2 818 
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IRELAND 
1. Principaux agrégats 
1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 
aux prix courants 
747,6 
38,1 
20,2 
765,5 
52,2 
713,3 
118,1 
27,8 
623,0 
355,5 
803,8 
39,6 
21,7 
821,7 
59,1 
762,6 
130,3 
28,5 
660,8 
382,8 
914,2 
44,5 
25,9 
932,8 
65,4 
867,4 
154,1 
33,7 
747,0 
444,2 
974,0 
50,0 
24,5 
999,5 
72,7 
926,8 
168,3 
38,7 
797,2 
473,1 
1028,9 
50,7 
27,5 
1052,1 
78,2 
973,9 
190,3 
43,0 
826,6 
513,0 
Mio£ 
1 123,8 
52,3 
27,7 
1 148,4 
87,2 
1 061,2 
209,3 
53,0 
904,9 
554,2 
1 267,2 
59,1 
27,4 
1298,9 
101,0 
1 197,9 
236,7 
59,8 
1 021,0 
619,8 
1462,2 
60,7 
32,4 
1490,5 
121,4 
1 369,1 
284,5 
71,5 
1 156,1 
714,9 
1 637,1 
69,2 
40,9 
1665,4 
135,3 
1 530,1 
326,3 
80,4 
1284,2 
826,6 
1869,0 
71,9 
51,5 
1889,4 
149,3 
1 740,1 
371,4 
88,4 
1 457,1 
962,6 
aux prix de 1963 
767,4 
38,8 
20,5 
785,7 
803,8 
39,6 
21,7 
821,7 
834,2 
43,9 
25,6 
852,5 
850,4 
48,1 
23,6 
874,9 
857,9 
48,7 
26,4 
880,2 
Mio £ 
907,5 
50,4 
26,7 
931,2 
982,3 
52,8 
24,5 
1 010,6 
1040,0 
52,1 
27,8 
1064,3 
1068,3 
55,5 
32,8 
1 091,0 
1 107,3 
54,5 
39,0 
1 122,8 
2 208 
85 
61 
2 232 
167 
2 065 
430 
97 
1732 
1 142 
1 144 
62 
45 
1 161 
1. Produit intérieur brut aux prix du marché 
2. Revenus de facteurs reçus de l'extérieur 
3. Revenus de facteurs versés à l'extérieur 
4. Produit national brut aux prix du marché 
(1 + 2 ­ 3 ) 
5. Amortissements 
6. Produit national net aux prix du marché 
( 4 ­ 5) 
7. Impôts indirects 
8. Subventions 
9. Produit national net au coût des facteurs 
( = Revenu national) ( 6 — 7 + 8) 
a) dont: Rémunération des salariés 
1. Produit intérieur brut aux prix du marché 
2. Revenus de facteurs reçus de l'extérieur 
3. Revenus de facteurs versés à l'extérieur 
4. Produit national brut aux prix du marché 
( 1 + 2 ­ 3 ) 
5. Amortissements 
6. Produit national net aux prix du marché 
( 4 ­ 5 ) 
2. Agrégats par habitant et population totale 
1962 
aux prix 
270 
199 
220 
aux prix 
278 
204 
2 830 
1963 
courants 
288 
211 
232 
de 1963 
288 
211 
2 850 
Γ964 
326 
234 
261 
298 
219 
2 864 
1965 
348 
245 
277 
304 
219 
2 876 
Γ966 
365 
259 
287 
305 
222 
2 884 
1967 
£ 
396 
275 
312 
£ 
321 
229 
2 899 
1968 
446 
312 
351 
347 
249 
2 910 
1969 
510 
352 
396 
364 
261 
2 921 
1970 
566 
387 
436 
371 
266 
2 944 
1971 
634 
425 
489 
377 
268 
2 978 
1972 
741 
478 
575 
385 
278 
3 014 
1. Produit national brut aux prix du 
marché par habitant 
2. Consommation privée par habitant 
3. Revenu national par habitant 
1. Produit national brut aux prix du 
marché par habitant 
2. Consommation privée par habitant 
4. Population totale (1000) 
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IRELAND 
3. Verwendung und Aufkommen von Waren und Dienstleistungen 
1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 I960 1961 
1. Privater Verbrauch 
2. Staatsverbrauch 
3. Bruttoanlageinvestitionen 
4. Vorratsveränderung 
5. Letzte inländische Verwendung (1 bis 4) 
6. Ausfuhr von Waren und Dienstlei-
stungen 
7. Einfuhr von Waren und Dienstlei-
stungen 
8. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
(5 + 6 - 7 ) 
1. Privater Verbrauch 
2. Staatsverbrauch 
3. Bruttoanlageinvestitionen 
4. Vorratsveränderung 
5. Letzte inländische Verwendung (1 bis 4) 
6. Ausfuhr von Waren und Dienstlei-
stungen 
7. Einfuhr von Waren und Dienstlei-
stungen 
8. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
(5 + 6 - 7 ) 
1. Privater Verbrauch 
2. Staatsverbrauch 
3. Bruttoanlageinvestitionen 
4. Vorratsveränderung 
5. Letzte inländische Verwendung 
6. Ausfuhr von Waren und Dienstlei-
stungen 
7. Einfuhr von Waren und Dienstlei-
stungen 
8. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
339,3 
53,7 
77,5 
10,6 
481,1 
125,5 
214,7 
391,9 
487,4 
83,5 
106,0 
13,2 
690,1 
150,1 
227,7 
612,5 
0,0 
7,7 
14,6 
3,8 
1,4 
6,1 
2,4 
in jeweiligen Preisen 
Mio£ 
352,7 
56,3 
81,5 
- 4,2 
486,3 
146,7 
182,6 
450,4 
381,5 
61,7 
81,4 
6,7 
531,3 
155,9 
191,4 
495,8 
389,5 
62,8 
86,3 
- 5,4 
533,2 
154,2 
189,2 
498,2 
419,9 
64,5 
91,9 
9,7 
586,0 
152,2 
216,1 
522,1 
420,9 
68,4 
91,6 
- 7,9 
573,0 
148,5 
191,4 
530,1 
430,4 
67,4 
80,2 
- 6,6 
571,4 
170,4 
192,9 
548,9 
459,2 
70,3 
80,0 
- 7,7 
601,8 
172,6 
206,0 
568,4 
465,8 
73,7 
83,6 
24,3 
647,4 
180,3 
220,2 
607,5 
495,3 
77,8 
91,1 
12,4 
676,6 
201,6 
235,5 
642,7 
522,1 
83,2 
110,3 
10,0 
725,6 
236,0 
270,3 
691,3 
in Preisen von 1963 
Mio£ 
468,4 
85,3 
104,9 
- 5,0 
653,6 
165,9 
191,3 
628,2 
484,4 
88,9 
104,4 
7,3 
685,0 
171,9 
211,8 
645,1 
491,5 
90,9 
111,7 
- 6,0 
688,1 
171,7 
208,3 
651,5 
516,2 
89,9 
115,9 
10,4 
732,4 
165,2 
229,9 
667,7 
502,7 
90,5 
109,4 
- 9,1 
693,5 
165,2 
199,5 
659,2 
493,7 
87,7 
91,2 
- 7,9 
664,7 
184,6 
190,9 
658,4 
507,4 
87,2 
88,9 
- 8,5 
675,0 
181,5 
211,8 
644,7 
512,4 
88,9 
93,2 
23,2 
717,7 
184,6 
231,1 
671,2 
539,9 
90,2 
99,5 
12,8 
742,4 
208,5 
243,0 
707,9 
556,8 
92,1 
116,3 
10,4 
775,6 
244,4 
276,5 
743,5 
Jährliche Zuwachsraten (in Preisen von 1963) 
- 3,9 
2,2 
- 1,0 
- 5,3 
10,5 
- 16,0 
2,6 
3,4 
4,2 
- 0,5 
4,8 
3,6 
10,7 
2,7 
1,5 
2,2 
7,0 
0,5 
- 0,1 
- 1,7 
1,0 
5,0 
- 1,1 
3,8 
6,4 
- 3,8 
10/4 
2,5 
- 2,6 
0,7 
- 5,6 
- 5,3 
0,0 
- 13,2 
1,3 
- 1,8 
- 3,1 
- 16,6 
4,2 
11,7 
- 4,3 
0,1 
2,8 
- 0,7 
- 2,5 
1,5 
- 1,7 
10,8 
- 2,1 
1,0 
1,9 
4,8 
6,3 
1,7 
9,1 
4,1 
5,4 
1,5 
6,8 
3,4 
12,9 
5,1 
5,5 
3,1 
2,1 
16,9 
4,5 
17,2 
13,8 
5,0 
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IRELAND 
3. Emplois et ressources 
1962 1963 
aux prix courants 
562,6 
90,9 
130,7 
12,6 
796,8 
237,2 
286,4 
747,6 
600,5 
98,8 
149,4 
12,6 
861,3 
265,1 
322,6 
803,8 
aux prix de 1963 
576,0 
95,0 
133,4 
12,6 
817,0 
241,9 
291,5 
767,4 
600,5 
98,8 
149,4 
12,6 
861,3 
265,1 
322,6 
803,8 
Taux d'accroisseme 
3,4 
3,1 
14,7 
5,3 
- 1,0 
5,4 
3,2 
4,3 
4,0 
12,0 
5,4 
9,6 
10,7 
4,7 
1964 
669,0 
118,2 
175,3 
20,0 
982,5 
300,9 
369,2 
914,2 
626,0 
101,8 
165,7 
18,3 
911,8 
286,8 
364,4 
834,2 
nt annuels 
4,2 
3,0 
10,9 
5,9 
8,2 
13,0 
3,8 
1965 
704,8 
128,6 
200,1 
27,3 
1 060,8 
333,7 
420,5 
974,0 
631,2 
105,5 
183,0 
23,1 
942,8 
312,4 
404,8 
850,4 
(aux prix 
0,8 
3,6 
10,4 
3,4 
8,9 
11,1 
1,9 
de biens et services 
1966 
746,3 
135,1 
200,0 
7,8 
1 089,2 
376,0 
436,3 
1028,9 
640,5 
106,6 
177,5 
6,7 
931,3 
345,7 
419,1 
857,9 
de 1963) 
1,5 
1,0 
- 3,0 
- 1,2 
10,7 
3,5 
0,9 
1967 
Mio£ 
796,7 
144,2 
220,9 
- 4,5 
1 157,3 
417,9 
451,4 
1 123,8 
Mio£ 
664,7 
111,4 
189,6 
- 4,6 
961,1 
381,4 
435,0 
907,5 
% 
3,8 
4,5 
6,8 
3,2 
10,3 
3,8 
5,8 
1968 
907,3 
164,1 
258,4 
16,1 
1345,9 
484,6 
563,3 
1267,2 
724,1 
117,8 
214,7 
13,2 
1069,8 
415,5 
503,0 
982,3 
8,9 
5,7 
13,2 
11,3 
8,9 
15,6 
8,2 
1969 
1 029,5 
190,6 
333,4 
37,1 
1590,6 
537,7 
666,1 
1462,2 
763,1 
126,0 
258,5 
28,7 
1 176,3 
434,8 
571,1 
1 040,0 
5,4 
7,0 
20,4 
10,0 
4,6 
13,5 
5,9 
1970 
1 139,8 
229,6 
360,5 
35,9 
1 765,8 
600,8 
729,5 
1 637,1 
782,8 
133,9 
256,1 
25,8 
1 198,6 
455,2 
585,5 
1 068,3 
2,6 
6,3 
- 0,9 
1,9 
4,7 
2,5 
2,7 
1971 
1 264,6 
280,8 
432,0 
19,8 
1997,2 
676,6 
804,8 
1 869,0 
797,8 
148,9 
278,9 
13,7 
1239,3 
477,5 
609,5 
1 107,3 
1,9 
11,2 
8,9 
3,4 
4,9 
4,1 
3,7 
1972 
1 441 
352 
486 
51 
2 330 
773 
895 
2 208 
839 
164 
286 
24 
1313 
487 
656 
1 144 
5,2 
10,1 
2,5 
5,9 
2,0 
7,6 
3,3 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
Consommation privée 
Consommation publique 
Formation brute de capital fixe 
Variations de stocks 
Dépense nationale (1 à 4) 
Exportations de biens et services 
Importations de biens et services 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
(5 + 6 - 7) 
Consommation privée 
Consommation publique 
Formation brute de capital fixe 
Variations de stocks 
Dépense nationale (1 à 4) 
Exportations de biens et services 
Importations de biens et services 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
(5 + 6 - 7) 
Consommation privée 
Consommation publique 
Formation brute de capital fixe 
Variations de stocks 
Dépense nationale 
Exportations de biens et services 
Importations de biens et services 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
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1. Die wichtigsten Aggregate 
1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 
1. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
2. Faktoreinkommen aus dem Ausland 
3. Faktoreinkommen an das Ausland 
4. Bruttosozialprodukt zu Marktpreisen 
( 1 + 2 - 3 ) 
5. Abschreibungen 
6. Nettosozialprodukt zu Marktpreisen 
( 4 - 5 ) 
7. Indirekte Steuern 
8. Subventionen 
9. Nettosozialprodukt zu Faktorkosten 
( = Volkseinkommen) (6 — 7 + 8) 
a) darunter: Einkommen aus unselb-
ständiger Arbeit 
1. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
2. Faktoreinkommen aus dem Ausland 
3. Faktoreinkommen an das Ausland 
4. Bruttosozialprodukt zu Marktpreisen 
(1 + 2 - 3 ) 
5. Abschreibungen 
6. Nettosozialprodukt zu Marktpreisen 
( 4 - 5 ) 
in jeweiligen Preisen 
23 138 
49 
119 
23 068 
1 499 
21 569 
2 274 
168 
19 463 
10 724 
24 676 
45 
117 
24 604 
1 706 
22 898 
2 421 
218 
20 695 
11 452 
26 433 
54 
109 
26 378 
1 794 
24 584 
2 727 
178 
22 035 
12 198 
27 706 
55 
133 
27 628 
1 923 
25 705 
2 934 
109 
22 880 
13 065 
28 920 
53 
127 
28 846 
2 124 
26 722 
3 247 
77 
23 552 
13 562 
Mio Dkr 
30 930 
71 
121 
30 880 
2 343 
28 537 
3 508 
76 
25 105 
14 335 
32 871 
77 
124 
32 824 
2 548 
30 276 
3 707 
81 
26 650 
15 296 
34 340 
101 
110 
34 331 
2 691 
31 640 
4 029 
95 
27 706 
16 140 
38 085 
146 
123 
38 108 
2 879 
35 229 
4 629 
115 
30 715 
17 686 
41 098 
162 
129 
41 131 
3 145 
37 986 
5 020 
126 
33 092 
19 176 
45 616 
134 
169 
45 581 
3 554 
42 027 
5 618 
517 
36 926 
22 094 
in Preisen von 1963 
Mio Dkr 
35 142 
49 
119 
35 072 
1 928 
33 144 
35 632 
45 
117 
35 560 
2 083 
33 477 
37 723 
54 
109 
37 668 
2 251 
35 417 
38 928 
55 
133 
38 850 
2 432 
36 418 
38 867 
53 
127 
38 793 
2 628 
36 165 
39 633 
71 
121 
39 583 
2 768 
36 815 
41 581 
77 
124 
41 534 
2 919 
38 615 
42 671 
101 
HO 
42 662 
3 087 
39 575 
45 578 
146 
123 
45 601 
3 297 
42 304 
48 411 
162 
129 
48 444 
3 548 
44 896 
51 395 
134 
169 
51360 
3 825 
47 535 
1. Bruttosozialprodukt zu Marktpreisen 
je Einwohner 
2. Privater Verbrauch je Einwohner 
3. Volkseinkommen je Einwohner 
1. Bruttosozialprodukt zu Marktpreisen 
je Einwohner 
2. Privater Verbrauch je Einwohner 
4. Gesamtbevölkerung (1000) 
1951 
5 360 
3 903 
4 522 
8 149 
5 564 
4 304 
1952~ 
5 674 
3 992 
4 773 
8 201 
5 589 
4 336 
1953 
6 038 
4 133 
5 043 
8 622 
5 706 
4 369 
2. Aggregate 
1954 
6 269 
4 402 
5 192 
8 816 
5 984 
4 407 
1955 
6 498 
4 569 
5 306 
8 739 
5 940 
4 439 
je Einwohner und Gesamtbevölkerung 
1956 
Dkr 
6 914 
4 806 
5 621 
Dkr 
8 863 
6 014 
4 466 
1957 
7 314 
4 904 
5 938 
9 254 
6 040 
4 488 
1958 
7 604 
5 128 
6 136 
9 449 
6 281 
4 515 
1959 1960 1961 
in jeweiligen Preisen 
8 381 
5 502 
6 755 
8 979 
5 878 
7 224 
9 872 
6 485 
7 998 
in Preisen von 1963 
10 029 
6 578 
4 547 
10 575 
6 834 
4 581 
11 124 
7 289 
4 617 
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1. Principaux agrégats 
1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 
aux prix courants 
51 387 
203 
220 
51 370 
3 962 
47 408 
6 693 
589 
41304 
25 068 
aux prix 
54 705 
170 
228 
54 647 
4 446 
50 201 
7 614 
619 
43 206 
26 557 
62 529 
237 
302 
62 464 
4 905 
57 559 
8 659 
633 
49 533 
30 134 
70 251 
292 
381 
70 162 
5 565 
64 597 
9 844 
581 
55 334 
34 918 
77 132 
334 
456 
77 010 
6 207 
70 803 
11 514 
746 
60 035 
38 912 
Mio Dkr 
84 540 
374 
540 
84 374 
6 779 
77 595 
13 020 
1 007 
65 582 
42 855 
93 228 
464 
675 
93 017 
7 510 
85 507 
15 392 
1 327 
71 442 
47 574 
106 645 
502 
798 
106 349 
8 271 
98 078 
18 006 
1 456 
81 528 
53 812 
118 131 
648 
982 
117 797 
9 339 
108 458 
20 442 
1 768 
89 784 
61 229 
129 872 
710 
1 320 
129 262 
10 321 
118 941 
22 132 
1 893 
98 702 
de 1963 
147 674 
855 
1 540 
146 989 
11 721 
135 268 
25 647 
1 943 
111 564 
54 256 
203 
220 
54 239 
4 137 
50 102 
54 705 
170 
228 
54 647 
4 446 
50 201 
59 603 
237 
302 
59 538 
4 781 
54 757 
62 483 
292 
381 
62 394 
5 159 
57 235 
64 068 
334 
456 
63 946 
5 542 
58 404 
Mio Dkr 
66 702 
374 
540 
66 536 
5 946 
60 590 
69 633 
464 
675 
69 422 
6 354 
63 068 
75 734 
502 
798 
75 438 
6 792 
68 646 
78 158 
648 
982 
77 824 
7 281 
70 543 
81 361 
710 
1 320 
80 751 
7 774 
72 977 
85 391 
855 
1 540 
84 706 
8 243 
76 463 
1. Produit intérieur brut aux prix du marché 
2. Revenus de facteurs reçus de l'extérieur 
3. Revenus de facteurs versés à l'extérieur 
4. Produit national brut aux prix du marché 
(1 + 2 - 3 ) 
5. Amortissements 
6. Produit national net aux prix du marché 
( 4 - 5 ) 
7. Impôts indirects 
8. Subventions 
9. Produit national net au coût des facteurs 
( = Revenu national) (6 — 7 + 8) 
a) dont: Rémunération des salariés 
1. Produit intérieur brut aux prix du marché 
2. Revenus de facteurs reçus de l'extérieur 
3. Revenus de facteurs versés à l'extérieur 
4. Produit national brut aux prix du marché 
( 1 + 2 - 3 ) 
5. Amortissements 
6. Produit national net aux prix du marché 
( 4 - 5 ) 
2. Agrégats par habitant et population totale 
1962 1963 1964 1965' 1966 1967 (968 1969 1970 1971 1972 
aux prix courants 
11 054 
7 241 
8 888 
aux prix de 1963 
Dkr 
11 667 
7 588 
9 224 
13 234 
8 447 
10 494 
14 746 
9 194 
11 630 
16 054 
10 133 
12 515 
17 436 
11 036 
13 553 
19 112 
11 960 
14 679 
21 744 
13 523 
16 669 
23 899 
14 501 
18 215 
26 061 
15 467 
19 900 
11 672 
7 669 
11 667 
7 588 
12 614 
8 129 
13 113 
8 362 
13 330 
8 668 
Dkr 
13 750 
8 934 
14 264 
9 046 
15 424 
9 828 
15 789 
9 997 
16 280 
10 185 
29 433 
16 883 
22 340 
16 962 
10 454 
1. Produit national brut aux prix du 
marché par habitant 
2. Consommation privée par habitant 
3. Revenu national par habitant 
1. Produit national brut aux prix du 
marché par habitant 
2. Consommation privée par habitant 
4 647 4 684 4 720 4 758 4 797 4 839 4 867 4 891 4 929 4 960 4 994 4. Population totale (1000) 
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3. Verwendung und Aufkommen von Waren und Dienstleistungen 
1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 
1. Privater Verbrauch 
2. Staatsverbrauch 
3. Bruttoanlageinvestitionen 
4. Vorratsveränderung 
5. Letzte inländische Verwendung (1 bis 4) 
6. Ausfuhr von Waren und Dienstlei-
stungen 
7. Einfuhr von Waren und Dienstlei-
stungen 
8. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
(5 + 6 - 7 ) 
1. Privater Verbrauch 
2. Staatsverbrauch 
3. Bruttoanlageinvestitionen 
4. Vorratsveränderung 
5. Letzte inländische Verwendung (1 bis 4) 
6. Ausfuhr von Waren und Dienstlei-
stungen 
7. Einfuhr von Waren und Dienstlei-
stungen 
8. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
(5 + 6 - 7 ) 
1. Privater Verbrauch 
2. Staatsverbrauch 
3. Bruttoanlageinvestitionen 
4. Vorratsveränderung 
5. Letzte inländische Verwendung 
6. Ausfuhr von Waren und Dienstlei-
stungen 
7. Einfuhr von Waren und Dienstlei-
stungen 
8. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
- 2,8 
8,4 
- 3,7 
- 4,6 
13,3 
- 6,1 
0,7 
in jeweiligen Preisen 
Mio Dkr 
16 800 
2 625 
3 776 
140 
23 341 
7 586 
7 789 
23 138 
17 309 
2 959 
4 201 
- 18 
24 451 
7 764 
7 539 
24 676 
18 056 
3 235 
4 495 
471 
26 257 
8 051 
7 875 
26 433 
19 398 
3 541 
4 812 
388 
28 139 
8 609 
9 042 
27 706 
20 283 
3 732 
4 626 
- 4 
28 637 
9 521 
9 238 
28 920 
21 463 
3 986 
5 044 
466 
30 959 
10 274 
10 303 
30 930 
22 011 
4 225 
5 548 
718 
32 502 
11 154 
10 785 
32 871 
23 154 
4 500 
5 922 
- 161 
33 415 
11 607 
10 682 
34 340 
25 017 
4 877 
7 160 
859 
37 913 
12 585 
12 413 
38 085 
26 926 
5 202 
7 961 
1 413 
41 502 
13 468 
13 872 
41 098 
29 942 
6 255 
9 375 
681 
46 253 
13 879 
14 516 
45 616 
ih Preisen von 1963 
Mio Dkr 
23 946 
4 859 
4 950 
215 
33 970 
7 965 
6 793 
35 142 
24 232 
5 131 
5 229 
- 100 
34 492 
7 813 
6 673 
35 632 
24 931 
5 518 
5 744 
564 
36 757 
8 611 
7 645 
37 723 
26 370 
5 778 
6 167 
472 
38 787 
9 249 
9 108 
38 928 
26 367 
5 842 
5 811 
14 
38 034 
9 961 
9 128 
38 867 
26 859 
5 853 
6 039 
474 
39 225 
10 194 
9 786 
39 633 
27 108 
6 036 
6 438 
794 
40 376 
11 215 
10010 
41 581 
28 360 
6 075 
6 866 
- 210 
41 091 
12 230 
10 650 
42 671 
29 912 
6 473 
8 270 
922 
45 577 
12 913 
12912 
45 578 
31 307 
6 723 
9 057 
1 532 
48 619 
13 936 
14 144 
48 411 
33 652 
7 080 
10 139 
724 
51595 
14 551 
14 751 
51 395 
Jährliche Zuwachsraten (in Preisen von 1963) 
1,2 
5,6 
5,6 
1,5 
- 1,9 
- 1,8 
1,4 
2,9 
7,5 
9,8 
6,6 
10,2 
14,6 
5,9 
5,8 
4,7 
7,4 
5,5 
7,4 
19,1 
3,2 
0,0 
1,1 
- 5,8 
- 1,9 
7,7 
0,2 
0,2 
% 
1,9 
0,2 
3,9 
3,1 
2,3 
7,2 
2,0 
0,9 
3,1 
6,6 
2,9 
10,0 
2,3 
4,9 
4,6 
0,6 
6,6 
1,8 
9,1 
6,4 
2,6 
5,5 
6,6 
20,4 
10,9 
5,6 
21,2 
6,8 
4,7 
3,9 
9,5 
6,7 
7,9 
9,5 
6,2 
7,5 
5,3 
11,9 
6,1 
4,4 
4,3 
6,2 
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3. Emplois et ressources de biens et services 
1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 
aux prix courants 
33 651 
7 402 
10 663 
1 210 
52 926 
14 929 
16 468 
51387 
35 544 
8 010 
10 830 
- 3 
54 381 
16 913 
16 589 
54 705 
39 870 
9 215 
13 667 
925 
63 677 
18 996 
20 144 
62 529 
43 747 
10 836 
15 117 
1 475 
71 175 
20 925 
21 849 
70 251 
48 609 
12 481 
16 571 
495 
78 156 
22 396 
23 420 
77 132 
Mio Dkr 
53 401 
14 435 
18 621 
- 406 
86 051 
23 592 
25 103 
84 540 
58 209 
16 659 
19417 
68 
94 353 
26 537 
27 662 
93 228 
66 139 
18 874 
23 017 
829 
108 859 
30 000 
32 214 
106 645 
71 476 
23 757 
25 868 
214 
121 315 
33 836 
37 020 
118 131 
76 716 
28 545 
27 442 
- 1 018 
131 685 
37 943 
39 756 
129 872 
84 313 
33 178 
30 715 
- 1 625 
146 581 
42 510 
41 417 
147 674 
aux prix de 1963 
Mio Dkr 
35 636 
7 794 
11 130 
1 256 
55 816 
15 282 
16 842 
54 256 
35 544 
8 010 
10 830 
- 3 
54 381 
16 913 
16 589 
54 705 
38 367 
8 632 
13 218 
895 
61 112 
18 421 
19 930 
59 603 
39 786 
8 937 
13 770 
1 406 
63 899 
19 885 
21 301 
62 483 
41 578 
9 475 
14 443 
451 
65 947 
20 583 
22 462 
64 068 
43 232 
10 203 
15 626 
- 328 
68 733 
21 876 
23 907 
66 702 
44 025 
10 818 
15 549 
285 
70 677 
23 865 
24 909 
69 633 
48 071 
11 794 
17 608 
724 
78 197 
26 074 
28 537 
75 734 
49 273 
13 203 
18 662 
297 
81 435 
27 610 
30 887 
78 158 
50 516 
14 078 
18 968 
- 661 
82 901 
29 711 
31 251 
81 361 
Taux d'accroissement annuels (aux prix de 1963) 
5,9 
10,1 
9,8 
8,2 
5,0 
14,2 
5,6 
52 206 
15 087 
19 621 
- 1 316 
85 598 
32 074 
32 281 
85 391 
- 0,3 
2,8 
- 2,7 
- 2,6 
10,7 
- 1,5 
0,8 
7,9 
7,8 
22,0 
12,4 
8,9 
20,1 
9,0 
3,7 
3,5 
4,2 
4,6 
7,9 
6,9 
4,8 
4,5 
6,0 
4,9 
3,2 
3,5 
5,5 
2,5 
4,0 
7,7 
8,2 
4,2 
6,3 
6,4 
4,1 
1,8 
6,0 
- 0,5 
2,8 
9,1 
4,2 
4,4 
9,2 
9,0 
13,2 
10,6 
9,3 
14,6 
8,8 
2,5 
11,9 
6,0 
4,1 
5,9 
8,2 
3,2 
2,5 
6,6 
1,6 
1,8 
7,6 
1,2 
4,1 
3,3 
7,2 
3,4 
3,3 
8,0 
3,3 
5,0 
1. Consommation privée 
2. Consommation publique 
3. Formation brute de capital fixe 
4. Variations de stocks 
5. Dépense nationale (1 à 4) 
6. Exportations de biens et services 
7. Importations de biens et services 
8. Produit intérieur brut aux prix du marché 
(5 + 6 - 7 ) 
1. Consommation privée 
2. Consommation publique 
3. Formation brute de capital fixe 
4. Variations de stocks 
5. Dépense nationale (1 à 4) 
6. Exportations de biens et services 
7. Importations de biens et services 
8. Produit intérieur brut aux prix du marché 
(5 + 6 - 7 ) 
1. Consommation privée 
2. Consommation publique 
3. Formation brute de capital fixe 
4. Variations de stocks 
5. Dépense nationale 
6. Exportations de biens et services 
7. Importations de biens et services 
8. Produit intérieur brut aux prix du marché 
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1 . Die wichtigsten Aggregate 
1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 
1. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
2. Faktoreinkommen aus dem Ausland 
3. Faktoreinkommen an das Ausland 
4. Bruttosozialprodukt zu Marktpreisen 
(1 + 2 - 3 ) 
5. Abschreibungen 
6. Nettosozialprodukt zu Marktpreisen 
( 4 - 5) 
7. Indirekte Steuern 
8. Subventionen a) 
9. Statistische Berichtigung 
10. Nettosozialprodukt zu Faktorkosten 
( = Volkseinkommen) ( 6 - 7 + 8 + 9) 
a) darunter: Einkommen aus unselb-
ständiger Arbeit 
1. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
2. Faktoreinkommen aus dem Ausland 
3. Faktoreinkommen an das Ausland 
4. Bruttosozialprodukt zu Marktpreisen 
(1 + 2 - 3) 
5. Abschreibungen 
6. Nettosozialprodukt zu Marktpreisen 
( 4 - 5) 
in jeweiligen Preisen 
331 620 
1 704 
367 
332 957 
24 810 
308 147 
25 807 
240 
- 3 348 
279 232 
181 007 
349 384 
1 649 
357 
350 676 
26 953 
323 723 
28 256 
- 115 
- 2 172 
293 180 
196 062 
368 417 
1 678 
375 
369 720 
29 392 
340 328 
30 308 
- 389 
- 2 996 
306 635 
209 811 
368 519 
1 977 
361 
370 135 
31 901 
338 234 
30 213 
- 218 
- 2 885 
304 918 
208 659 
401915 
2 191 
395 
403 711 
35 683 
368 028 
32 887 
- 63 
- 2 093 
332 985 
225 201 
Mio$ 
423 153 
2 489 
414 
425 228 
38 524 
386 704 
35 764 
756 
1 136 
352 832 
243 725 
445 664 
2 633 
438 
447 859 
42 321 
405 538 
38 210 
863 
- 4 
368 187 
256 572 
452 935 
2 560 
530 
454 965 
44 941 
410 024 
39 443 
933 
- 1 552 
369 962 
258 456 
489 065 
2 718 
547 
491236 
47 168 
444 068 
42 606 
100 
793 
402 355 
279 740 
509 028 
3 027 
667 
511388 
49 082 
462 306 
46 487 
243 
1 031 
417 093 
294 919 
525 668 
3 588 
656 
528 600 
51 540 
477 060 
49 124 
1443 
750 
430 129 
303 420 
in Preisen von 1963 
415,8 
1,7 
0,4 
417,0 
428,8 
1,6 
0,4 
430,0 
447,5 
1,7 
0,4 
448,8 
441,2 
2,0 
0,4 
442,8 
474,7 
2,2 
0,4 
476,5 
Mrd$ 
483,1 
2,4 
0,4 
485,1 
490,4 
2,5 
0,4 
492,5 
486,6 
2,5 
0,5 
488,6 
516,1 
2,7 
0,6 
518,3 
528,3 
3,0 
0,7 
530,6 
539,1 
3,5 
0,6 
542,0 
2. Aggregate je Einwohner und Gesamtbevölkerung 
1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 
in jeweiligen Preisen 
1. Bruttosozialprodukt zu Marktpreisen 
je Einwohner 
2. Privater Verbrauch je Einwohner 
3. Volkseinkommen je Einwohner 
1. Bruttosozialprodukt zu Marktpreisen 
je Einwohner 
2. Privater Verbrauch je Einwohner 
2 150 
1 336 
1 803 
2 692 
1 600 
2 226 
1 379 
1 861 
2 308 
1 440 
1 914 
2 270 
1 455 
1 870 
2 433 
1 538 
2 007 
2 518 
1 584 
2 089 
2 604 
1 642 
2 141 
2 602 
1 664 
2 115 
2 762 
1 756 
2 263 
2 830 
1 807 
2 309 
2 878 
1 832 
2 342 
in Preisen von 1963 
2 729 
1 619 
2 802 
1 667 
2 716 
1 671 
2 872 
1 760 
$ 
2 872 
1 774 
2 864 
1 782 
2 794 
1 766 
2 915 
1 839 
2 937 
1 863 
2 951 
1 872 
4. Gesamtbevölkerung (1000) 154 878 157 553 160 184 163 026 165 931 168 903 171 984 174 882 177 830 180 671 183 691 
a) Subventionen abzüglich laufender Überschüsse von öffentlichen Unternehmen ohne eigene Rechtspersönlichkeit. 
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1. Principaux agrégats 
1962 1963 
aux prix courants 
565 854 
3 985 
717 
569 122 
56 396 
512 726 
53 007 
1 378 
- 484 
460 613 
324 504 
596 341 
4 235 
871 
599 705 
59 200 
540 505 
56 287 
752 
294 
485 264 
342 012 
aux prix de 1963 
573,5 
4,0 
0,7 
576,8 
596,3 
4,2 
0,9 
599,7 
1964 
638 878 
4 963 
1 003 
642 838 
63 622 
579 216 
60 114 
1 328 
1 310 
521740 
366 903 
628,3 
4,9 
1,0 
632,2 
1965 
692 075 
5 421 
1 241 
696 255 
67 945 
628 310 
64 297 
1 290 
3 121 
568 424 
395 195 
668,0 
5,2 
1,2 
672,0 
1966 
758 618 
5 697 
1 593 
762 722 
73 306 
689 416 
67 603 
2 303 
1 012 
625 128 
437 061 
712,3 
5,4 
1,5 
716,2 
1967 
Mio$ 
803 614 
6 274 
1 764 
808 124 
79 238 
728 886 
72 490 
1 416 
656 
658468 
469 005 
Mrd$ 
731,9 
5,9 
1,6 
736,2 
1968 
874 759 
6 967 
2 231 
879 495 
85 402 
794 093 
80 936 
735 
2 735 
716 627 
516 593 
768,4 
6,6 
2,1 
772,9 
1969 
942 581 
7 976 
3 686 
946 871 
93 205 
853 666 
88 528 
1 044 
6 050 
772 232 
568 283 
789,4 
7,0 
3,3 
793,1 
1970 1971 
999 515 
8 657 
4 032 
1004 140 
109 212 
894 928 
96 303 
1 694 
6 392 
806 711 
606 624 
1078 100 
9 917 
2 965 
1085 052 
117 550 
967 502 
105 463 
1 227 
3 363 
866 629 
647 347 
793,4 
7,5 
3,5 
797,4 
817,1 
8,4 
2,5 
823,0 
1972 
1178 485 
10 777 
3 241 
1186 021 
126 664 
1 059 357 
112 786 
1 664 
1 481 
949 716 
710 761 
865,2 
9,0 
2,7 
871,5 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
Revenus de facteurs reçus de l'extérieur 
Revenus de facteurs versés à l'extérieur 
Produit national brut aux prix du marché 
(1 + 2 - 3 ) 
Amortissements 
Produit national net aux prix du marché 
( 4 - 5 ) 
Impôts indirects 
Subventions a) 
Ajustement statistique 
Produit national net au coût des facteurs 
( = Revenu national) ( 6 - 7 + 8 + 9) 
a) dont: Rémunération des salariés 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
Revenus de facteurs reçus de l'extérieur 
Revenus de facteurs versés à l'extérieur 
Produit national brut aux prix du marché 
( 1 + 2 - 3 ) 
Amortissements 
Produit national net aux prix du marché 
( 4 - 5 ) 
2. Agrégats 
1962 1963 
aux prix courants 
3 051 
1 911 
2 469 
3 169 
1 990 
2 564 
aux prix de 1963 
3 092 
1 934 
186 538 
3 169 
1 990 
189 242 
par habitant et pop 
1964 
3 350 
2 100 
2 719 
3 295 
2 075 
191 889 
1965 
3 583 
2 237 
2 925 
3 459 
2 181 
194 303 
1966 
3 880 
2 382 
3 180 
3644 
2 265 
196 560 
ulation totale 
1967 
$ 
4 067 
2 487 
3 314 
$ 
3 705 
2 306 
198 712 
1968 
4 382 
2 683 
3 571 
3 851 
2 405 
200 706 
1969 
4 672 
2 872 
3 810 
3 913 
2 467 
202 677 
1970 
4 901 
3 029 
3 937 
3 892 
2 485 
204 880 
1971 
5 241 
3 237 
4 186 
3 975 
2 556 
207 040 
1972 
5 679 
3 494 
4 548 
4 173 
2 689 
208 840 
1. Produit national brut aux prix du 
marché par habitant 
2. Consommation privée par habitant 
3. Revenu national par habitant 
1. Produit national brut aux prix du 
marché par habitant 
2. Consommation privée par habitant 
4. Population totale (1000) 
a) Subventions moins l'excédent courant des entreprises publiques non autonomes. 
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3. Verwendung und Aufkommen von Waren und Dienstleistungen 
1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 
1. Privater Verbrauch 
2. Staatsverbrauch 
3. Bruttoanlageinvestitionen 
4. Vorratsveränderung 
5. Letzte inländische Verwendung (1 bis 4) 
6. Ausfuhr von Waren und Dienstlei-
stungen 
7. Einfuhr von Waren und Dienstlei-
stungen 
8. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
(5 + 6 - 7 ) 
1. Privater Verbrauch 
2. Staatsverbrauch 
3. Bruttoanlageinvestitionen 
4. Vorratsveränderung 
5. Letzte inländische Verwendung (1 bis 4) 
6. Ausfuhr von Waren und Dienstlei-
stungen 
7. Einfuhr von Waren und Dienstlei-
stungen 
8. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
(5 + 6 - 7 ) 
1. Privater Verbrauch 
2. Staatsverbrauch 
3. Bruttoanlageinvestitionen 
4. Vorratsveränderung 
5. Letzte inländische Verwendung 
6. Ausfuhr von Waren und Dienstlei-
stungen 
7. Einfuhr von Waren und Dienstlei-
stungen 
8. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
247,8 
80,2 
72,9 
10,4 
411,6 
17,8 
13,6 
415,8 
1,0 
48,8 
- 1,9 
7,5 
18,7 
3,0 
8,1 
in jeweiligen Preisen 
Mio$ 
206 884 
55 413 
56 919 
10 070 
329 286 
17 040 
14 706 
331 620 
217 342 
69 517 
57 136 
4 455 
348 450 
16 343 
15 409 
349 384 
230 677 
73 404 
60 905 
4 361 
369 347 
15 256 
16 186 
368 417 
237 258 
68 004 
62 833 
611 
368 706 
15 769 
15 956 
368 519 
255 201 
68 322 
71 309 
7 542 
402 374 
17 523 
17 982 
401 915 
267 545 
72 724 
76 761 
4 382 
421 412 
21 106 
19 365 
423 153 
282 349 
80 115 
79 489 
280 
442 233 
23 848 
20 417 
445 664 
291 057 
84 782 
76 951 
- 22 
452 768 
20 507 
20 340 
452 935 
312 343 
88 190 
85 466 
5 091 
491 090 
20 771 
22 796 
489 065 
326 528 
91 203 
85 917 
3 694 
507 342 
24 217 
22 531 
509 028 
336 577 
98 994 
85 739 
1 671 
522 981 
24 987 
22 300 
525 668 
in Preisen von 1963 
Mrd$ 
255,0 
97,3 
71,1 
4,6 
426,7 
16,8 
14,7 
428,8 
267,0 
102,7 
74,7. 
4,5 
447,4 
16,3 
16,2 
447,5 
272,4 
91,8 
77,0 
- 0,3 
439,9 
17,0 
15,7 
441,2 
292,0 
88,3 
85,5 
7,9 
473,6 
18,9 
17,8 
474,7 
299,6 
89,0 
86,7 
4,5 
479,9 
22,0 
18,8 
483,1 
306,5 
93,6 
85,8 
0,2 
486,1 
23,8 
19,5 
490,4 
308,9 
95,2 
82,1 
0,0 
486,1 
20,7 
20,2 
486,6 
327,1 
96,3 
89,1 
5,2 
517,7 
21,2 
22,8 
516,1 
336,6 
97,0 
88,9 
3,6 
526,0 
24,6 
22,3 
528,3 
343,8 
102,9 
88,2 
1,8 
536,7 
24,5 
22,1 
539,1 
Jährliche Zuwachsraten (in Preisen von 1963) 
2,9 
21,3 
- 2,5 
3,7 
- 5,6 
8,1 
3,1 
4,7 
5,5 
5,1 
4,9 
- 3,0 
10,2 
4,4 
2,0 
- 10,6 
3,1 
- 1,7 
4,3 
- 3,1 
- 1,4 
7,2 
- 3,8 
11,0 
7,7 
11,2 
13,4 
7,6 
2,6 
0,8 
1,4 
1,3 
16,4 
5,6 
1,8 
2,3 -
5,2 
- 1,0 
1,3 
8,2 
3,7 
1,5 
0,8 
1,7 
- 4,3 
0,0 
- 13,0 
3,6 
- 0,8 
5,9 
1,2 
8,5 
6,5 
2,4 
12,9 
6,1 
2,9 
0,7 
- 0,2 
1,6 
16,0 
- 2,2 
2,4 
2,1 
6,1 
- 0,8 
2,0 
- 0,4 
- 0,9 
2,0 
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3. Emplois et ressources de biens et services 
1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 
aux prix courants 
Mio$ 
356 556 
107 238 
93 951 
6 247 
563 992 
26 293 
24 431 
565 854 
376 577 
112 237 
99 523 
5 471 
593 808 
28 104 
25 571 
596 341 
402 924 
118 562 
108 015 
4 875 
634 376 
32 136 
27 634 
638 878 
434 679 
126 179 
120 038 
8 458 
689 354 
33 775 
31 054 
692 075 
468 285 
146 909 
130 296 
11 953 
757 443 
37 663 
36 488 
758 618 
494 155 
168 315 
133 583 
6 858 
802 911 
39 929 
39 226 
803 614 
538 531 
183 820 
146 232 
8 423 
877 006 
43 656 
45 903 
874 759 
582 056 
195 733 
158 643 
8 528 
944 960 
47 526 
49 905 
942 581 
620 486 
210 021 
166 601 
3 402 
1000510 
54 262 
55 257 
999 515 
670 176 
223 093 
184 775 
6 201 
1084245 
56 370 
62 515 
1078100 
729 751 
244 788 
210 836 
5 255 
1190630 
62 685 
74 830 
1178485 
aux prix de 1963 
Mrd$ 
360,7 
109,9 
95,3 
6,2 
572,1 
26,2 
24,8 
573,5 
376,6 
112,2 
99,5 
5,5 
593,8 
28,1 
25,6 
596,3 
398,2 
114,3 
106,0 
5,0 
623,5 
31,9 
27,1 
628,3 
423,7 
118,1 
115,5 
8,0 
665,4 
32,4 
29,8 
668,0 
445,3 
133,1 
121,9 
11,3 
711,6 
35,1 
34,4 
712,3 
458,3 
147,4 
120,1 
6,3 
732,1 
36,5 
36,7 
731,9 
482,6 
152,2 
128,7 
7,7 
771,2 
39,6 
42,4 
768,4 
500,0 
152,0 
133,0 
7,4 
792,4 
41,7 
44,7 
789,4 
509,2 
149,0 
133,3 
3,0 
794,5 
45,3 
46,4 
793,4 
529,1 
147,4 
139,8 
5,5 
821,8 
45,1 
49,8 
817,1 
Taux d'accroissement annuels (aux prix de 1963) 
4,9 
6,8 
8,0 
6,6 
6,9 
12,2 
6,4 
4,4 
2,1 
4,4 
3,8 
7,3 
3,1 
4,0 
5,7 
1,8 
6,5 
5,0 
13,5 
6,0 
5,4 
6,4 
3,3 
9,0 
6,7 
1,6 
10,0 
6,3 
5,1 
12,7 
5,5 
6,9 
8,3 
15,4 
6,6 
2,9 
10,7 
- 1,5 
2,9 
4,0 
6,7 
2,8 
5,3 
3,3 
7,2 
5,3 
8,5 
15,5 
5,0 
3,6 
- 0,1 
3,3 
2,7 
5,3 
5,4 
2,7 
1,8 
- 2,0 
0,2 
0,3 
8,6 
3,8 
0,5 
3,9 
- 1,1 
4,9 
3,4 
- 0,4 
7,3 
3,0 
561,5 
153,5 
153,4 
4,1 
872,5 
48,4 
55,7 
865,2 
6,1 
4,1 
9,7 
6,2 
7,3 
11,8 
5,9 
1. Consommation privée 
2. Consommation publique 
3. Formation brute de capital fixe 
4. Variations de stocks 
5. Dépense nationale (1 à 4) 
6. Exportations de biens et services 
7. Importations de biens et services 
8. Produit intérieur brut aux prix du marché 
(5 + 6 - 7 ) 
1. Consommation privée 
2. Consommation publique 
3. Formation brute de capital fixe 
4. Variations de stocks 
5. Dépense nationale (1 à 4) 
6. Exportations de biens et services 
7. Importations de biens et services 
8. Produit intérieur brut aux prix du marché 
(5 + 6 - 7) 
1. Consommation privée 
2. Consommation publique 
3. Formation brute de capital fixe 
4. Variations de stocks 
5. Dépense nationale 
6. Exportations de biens et services 
7. Importations de biens et services 
8. Produit intérieur brut aux prix du marché 
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1 . Die wichtigsten Aggregate 
1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 
1. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
2. Faktoreinkommen aus dem Ausland 
3. Faktoreinkommen an das Ausland 
4. Bruttosozialprodukt zu Marktpreisen 
(1 + 2 ­ 3 ) 
5. Abschreibungen 
6. Nettosozialprodukt zu Marktpreisen 
( 4 ­ 5 ) 
7. Indirekte Steuern 
8. Subventionen 
9. Statistische Berichtigung 
10. Nettosozialprodukt zu Faktorkosten 
( = Volkseinkommen) ( 6 ­ 7 + 8 + 9) 
a) darunter: Einkommen aus unselb­
ständiger Arbeit 
1. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
2. Faktoreinkommen aus dem Ausland 
3. Faktoreinkommen an das Ausland 
4. Bruttosozialprodukt zu Marktpreisen 
(1 + 2 ­ 3) 
5. Abschreibungen 
6. Nettosozialprodukt zu Marktpreisen 
( 4 ­ 5) 
9 568 
44 
16 
9 596 
in jeweiligen Preisen 
6 217 
57 
11 
6 263 
434 
5 829 
603 
49 
- 262 
5 013 
2 384 
7 012 
65 
22 
7 055 
553 
6 502 
687 
81 
- 53 
5 842 
2 938 
7 799 
60 
28 
7 831 
701 
7 130 
717 
52 
101 
6566 
3 246 
8 598 
58 
32 
8 624 
791 
7 833 
776 
21 
35 
7 113 
3 527 
Mrd yen 
9 708 
59 
40 
9 726 
934 
8 792 
840 
25 
- 122 
7 855 
4 004 
11 071 
60 
51 
11 080 
1 044 
10 036 
963 
42 
94 
9 210 
4 585 
11 519 
48 
45 
11 522 
1 129 
10 393 
1 005 
22 
152 
9 561 
4 991 
12 933 
49 
56 
12 926 
1 300 
11 626 
1 165 
21 
103 
10 585 
5 540 
15 515 
59 
75 
15 499 
1 590 
13 909 
1 364 
52 
219 
12 816 
6 435 
19 163 
65 
102 
19 126 
2 037 
17 089 
1 657 
91 
- 366 
15 156 
7 625 
10 114 
55 
31 
10 139 
10 747 
53 
39 
10 762 
11 738 
51 
44 
11 744 
Mrd yen 
12 687 
51 
53 
12 684 
13 708 
52 
62 
13 697 
14 442 
47 
57 
14 432 
15 782 
49 
68 
15 762 
Preisen von 1963 α) 
20 839 
65 
18 019 
60 
87 
17 991 
111 
20 793 
2. Aggregate je Einwohner und Gesamtbevölkerung 
1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 
1. Bruttosozialprodukt zu Marktpreisen 
je Einwohner 
2. Privater Verbrauch je Einwohner 
3. Volkseinkommen je Einwohner 
1. Bruttosozialprodukt zu Marktpreisen 
je Einwohner 
2. Privater Verbrauch je Einwohner 
in jeweiligen Preisen 
1000 yen 
73,3 
45,2 
58,7 
81,4 
53,8 
67,4 
89,1 
58,7 
74,7 
96,9 
62,1 
79,9 
108,2 
66,9 
87,4 
122,2 
72,7 
101,5 
125,8 
77,1 
104,4 
139,8 
83,5 
114,5 
166,2 
94,6 
137,4 
203,3 
107,4 
161,1 
in Preisen von 1963 
112,3 
66,2 
117,0 
73,6 
122,4 
76,1 
132,0 
81,1 
1000 yen 
141,1 
86,5 
151,0 
91,2 
157,6 
96,9 
170,5 
103,5 
192,9 
113,0 
221,0 
121,6 
4. Gesamtbevölkerung (1000) 85 452 86 641 87 939 88 979 89 915 90 706 91 580 92 460 93 260 94 090 
a) Errechnet aus Angaben in Preisen von 1965; die Summe der Posten 1 + 2 — 3 entspricht daher nicht unbedingt dem Bruttosozialprodukt zu Marktpreisen (Posten 4). 
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1. Principaux agrégats 
1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 
aux prix courants 
21 249 
71 
121 
21 199 
2 413 
18 786 
1 775 
98 
238 
17 348 
9 091 
24 530 
80 
146 
24 464 
2 855 
21 609 
1 993 
121 
167 
19 904 
10 692 
29 030 
88 
186 
28 932 
3 512 
25 420 
2 239 
156 
- 537 
22 800 
12 349 
32 054 
111 
210 
31955 
4 024 
27 931 
2 436 
187 
- 125 
25 557 
14 297 
36 929 
131 
231 
36 829 
4 761 
32 068 
2 750 
254 
- 189 
29 383 
16 436 
43 692 
152 
260 
43 584 
5 506 
38 078 
3 206 
360 
- 249 
34 983 
18 988 
51 827 
175 
325 
51677 
6 670 
45 007 
3 830 
551 
- 113 
41615 
22 186 
60 473 
247 
416 
60 304 
8 099 
52 205 
4 486 
595 
- 218 
48 096 
25 852 
71 156 
333 
492 
70 997 
9 571 
61 426 
5 315 
769 
504 
57 384 
31 140 
79 157 
421 
536 
79 042 
10 642 
68 400 
5 750 
870 
656 
64176 
36 692 
aux prix de 1963 a) 
Mrd yen 
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-  
34 983 
18 988 
Mrd yen 
22 179 
73 
124 
22 128 
24 530 
80 
146 
24 464 
27 922 
88 
185 
27 825 
29 212 
111 
207 
29 116 
32 184 
127 
223 
32 088 
36 523 
145 
246 
36 422 
41750 
165 
306 
41 609 
46 788 
229 
383 
46 634 
51590 
296 
439 
51447 
54758 
369 
473 
54 654 
[90 455] 
[600] 
[566] 
90 489 
73 680 
42 560 
[59 691] 
[532] 
[529] 
59 694 
1. Produit intérieur brut aux prix du marché 
2. Revenus de facteurs reçus de l'extérieur 
3. Revenus de facteurs versés à l'extérieur 
4. Produit national brut aux prix du marché 
(1 + 2 - 3) 
5. Amortissements 
6. Produit national net aux prix du marché 
( 4 - 5 ) 
7. Impôts indirects 
8. Subventions 
9. Ajustement statistique 
10. Produit national net au coût des facteurs 
( = Revenu national) (6 — 7 + 8 + 9) 
a) dont: Rémunération des salariés 
1. Produit intérieur brut aux prix du marché 
2. Revenus de facteurs reçus de l'extérieur 
3. Revenus de facteurs versés à l'extérieur 
4. Produit national brut aux prix du marché 
( 1 + 2 - 3 ) 
5. Amortissements 
6. Produit national net aux prix du marché 
( 4 - 5) 
2. Agrégats par habitant et population totale 
1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 
aux prix courants 
1000 yen 
223,2 
123,7 
182,6 
255,0 
143,5 
207,5 
298,4 
165,4 
235,2 
326,0 
184,6 
260,7 
372,3 
208,5 
297,0 
436,0 
236,0 
349,9 
510,9 
269,6 
411,4 
589,4 
306,7 
470,1 
685,7 
350,9 
554,2 
755,3 
394,3 
613,2 
aux prix de 1963 
233,0 
132,0 
255,0 
143,5 
287,0 
158,7 
297,0 
165,7 
324,4 
178,1 
1000 yen 
364,3 
194,2 
411,4 
210,4 
455,8 
228,2 
496,9 
242,3 
522,3 
256,8 
853,8 
444,9 
695,2 
563,2 
277,2 
1. Produit national brut aux prix du 
marché par habitant 
2. Consommation privée par habitant 
3. Revenu national par habitant 
1. Produit national brut aux prix du 
marché par habitant 
2. Consommation privée par habitant 
94 980 95 940 96 950 98 030 98 920 99 970 101 150 102 320 103 540 104 650 105 990 4. Population totale (1000) 
a) Chiffres recalculés à partir des données aux prix de 1965; de ce fait, la somme des rubriques 1 + 2 — 3 ne correspond pas toujours au produit national brut aux prix du marché 
(rubrique 4). 
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3. Verwendung und Aufkommen von Waren und Dienstleistungen 
1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 
1. Privater Verbrauch 
2. Staatsverbrauch 
3. Bruttoanlageinvestitionen 
4. Vorratsveränderung 
5. Letzte inländische Verwendung (1 bis 4) 
6. Ausfuhr von Waren und Dienstlei­
stungen 
7. Einfuhr von Waren und Dienstlei­
stungen 
8. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
( 5 + 6 ­ 7 ) 
1. Privater Verbrauch 
2. Staatsverbrauch 
3. Bruttoanlageinvestitionen 
4. Vorratsveränderung 
5. Letzte inländische Verwendung (1 bis 4) 
6. Ausfuhr von Waren und Dienstlei­
stungen 
7. Einfuhr von Waren und Dienstlei­
stungen 
8. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
(5 + 6 ­ 7) 
1. Privater Verbrauch 
2. Staatsverbrauch 
3. Bruttoanlageinvestitionen 
4. Vorratsveränderung 
5. Letzte inländische Verwendung 
6. Ausfuhr von Waren und Dienstlei­
stungen 
7. Einfuhr von Waren und Dienstlei­
stungen 
8. Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen 
in jeweiligen Preisen 
Mrd yen 
3 862 
669 
1 278 
386 
6 195 
732 
710 
6 217 
4 665 
780 
1 549 
142 
7 137 
724 
849 
7 012 
5 162 
860 
1 698 
140 
7 859 
794 
854 
7 799 
5 529 
894 
1 705 
421 
8 549 
921 
872 
8 598 
6 012 
936 
2 290 
507 
9 746 
1 130 
1 168 
9 708 
6 597 
1 009 
2 946 
740 
11292 
1 278 
1 499 
11071 
7 057 
1 105 
2 941 
252 
11354 
1 270 
1 104 
11519 
7 722 
1 209 
3 435 
418 
12 784 
1 483 
1 334 
12 933 
8 823 
1 382 
4 682 
551 
15 438 
1 715 
1 638 
15 515 
10 106 
1 606 
6 370 
1 382 
19 464 
1 795 
2 096 
19 163 
in Preisen von 1963 α) 
Mrd yen 
5 658 
1 495 
1 754 
374 
9 376 
734 
542 
9 568 
6 375 
1 517 
2 019 
47 
10 107 
723 
716 
10 114 
6 689 
1 553 
2 176 
158 
10 713 
780 
746 
10 747 
7 216 
1 545 
2211 
515 
11585 
902 
749 
11738 
7 782 
1 539 
2 701 
489 
12 607 
1 070 
990 
12 687 
8 271 
1 530 
3 207 
680 
13 759 
1 219 
1 270 
13 708 
8 871 
1 600 
3 342 
282 
14 196 
1 307 
1 061 
14 442 
9 567 
1 683 
3 830 
457 
15 625 
1 476 
1 319 
15 782 
10 538 
1 759 
5 043 
577 
17 966 
1 694 
1 641 
18 019 
11 445 
1 866 
6 467 
1 404 
21 120 
1 811 
2 092 
20 839 
Jährliche Zuwachsraten (in Preisen von 1963) 
12,7 
1,5 
15,1 
7,8 
- 1,5 
32,1 
5,7 
4,9 
2,4 
7,8 
6,0 
7,9 
4,2 
6,3 
7,9 
- 0,5 
1,6 
8,1 
15,6 
0,4 
9,2 
% 
7,8 
- 0,4 
22,2 
8,8 
18,6 
32,2 
8,1 
6,3 
- 0,6 
18,7 
9,1 
13,9 
28,3 
8,0 
7,3 
4,6 
4,2 
3,2 
7,2 
- 16,5 
5,4 
7,8 
5,2 
14,6 
10,1 
12,9 
24,3 
9,3 
10,1 
4,5 
31,7 
15,0 
14,8 
24,4 
14,2 
8,6 
6,1 
28,2 
17,6 
6,9 
27,5 
15,7 
a) Errechnet aus Angaben in Preisen von 1965; hieraus ergibt sich eine Differenz zwischen der Summe der Posten 1 bis 4 und der letzten inländischen Verwendung (Posten 5). 
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JAPON 
3. Emplois et ressources de biens et services 
1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 
aux prix courants 
Mrd yen 
11 746 
1 864 
7 136 
459 
21 206 
2 070 
2 027 
21249 
13 768 
2 200 
7 875 
884 
24 727 
2 270 
2 467 
24 530 
16 038 
2 554 
9 404 
1 082 
29 078 
2 802 
2 850 
29 030 
18 098 
2 949 
9 767 
776 
31 590 
3 452 
2 988 
32 054 
20 620 
3 329 
11 344 
1 038 
36 331 
4 033 
3 435 
36 929 
23 594 
3 734 
13 965 
2 296 
43 590 
4 315 
4 213 
43 692 
27 266 
4 277 
17 328 
2 366 
51 237 
5 353 
4 763 
51 827 
31 382 
4 925 
20 939 
2 229 
59 476 
6 571 
5 574 
60 473 
36 330 
5 827 
24 843 
3 213 
70 213 
7 940 
6 997 
71 156 
41 266 
6 884 
27 179 
1 624 
76 953 
9 475 
7 271 
79 157 
aux prix de 1963 a) 
Mrd yen 
Taux d'accroissement annuels (aux prix de 1963) 
47 150 
8 069 
31 524 
1 594 
88 337 
[9 789] 
[7 671] 
[90 455] 
12 539 
2 023 
7 164 
393 
22 150 
2 115 
2 086 
22 179 
13 768 
2 200 
7 875 
884 
24 727 
2 270 
2 467 
24 530 
15 390 
2 331 
9 219 
1 097 
27 983 
2 748 
2 809 
27 922 
16 243 
2 472 
9 426 
728 
28 853 
3 364 
3 005 
29 212 
17 615 
2 607 
10 540 
980 
31676 
3 884 
3 376 
32 184 
19 410 
2 749 
12 447 
2 159 
36 560 
4 120 
4 157 
36 523 
21 284 
2 939 
15 203 
2 252 
41356 
5 057 
4 663 
41750 
23 347 
3 126 
17 796 
2 180 
46 046 
6 040 
5 298 
46 788 
25 091 
3 323 
20 169 
2 992 
51042 
6 971 
6 423 
51 590 
26 872 
3 593 
21 730 
1425 
53 177 
8 200 
6 619 
54 758 
29 377 
3 847 
24 026 
1 387 
[58 186] 
[8 672] 
[7 16η 
[59 691] 
9,6 
8,4 
10,8 
4,9 
16,8 
- 0,3 
6,4 
9,8 
8,7 
9,9 
11,6 
7,3 
18,3 
10,6 
11,8 
6,0 
17,1 
13,2 
21,1 
13,9 
13,8 
5,5 
6,0 
2,2 
3,1 
22,4 
7,0 
4,6 
8,4 
5,5 
11,8 
9,8 
15,5 
12,3 
10,2 
% 
10,2 
5,4 
18,1 
15,4 
6,1 
23,1 
13,5 
9,7 
6,9 
22,1 
13,1 
22,7 
12,2 
14,3 
9,7 
6,4 
17,1 
11,3 
19,4 
13,6 
12,1 
7,5 
6,3 
13,3 
10,9 
15,4 
21,2 
10,3 
7,1 
8,1 
7,7 
4,2 
17,6 
3,1 
6,1 
9,3 
7.1 
10,6 
[9,4] 
[5,8] 
[8,3] 
[9,0] 
1. Consommation privée 
2. Consommation publique 
3. Formation brute de capital fixe 
4. Variations de stocks 
5. Dépense nationale (1 à 4) 
6. Exportations de biens et services 
7. Importations de biens et services 
8. Produit intérieur brut aux prix du marché 
(5 + 6 - 7 ) 
1. Consommation privée 
2. Consommation publique 
3. Formation brute de capital fixe 
4. Variations de stocks 
5. Dépense nationale (1 à 4) 
6. Exportations de biens et services 
7. Importations de biens et services 
8. Produit intérieur brut aux prix du marché 
(5 + 6 - 7 ) 
1. Consommation privée 
2. Consommation publique 
3. Formation brute de capital fixe 
4. Variations de stocks 
5. Dépense nationale 
6. Exportations de biens et services 
7. Importations de biens et services 
8. Produit intérieur brut aux prix du marché 
a) Chiffres recalculés à partir des données aux prix de 1965; de ce fait, le total des rubriques 1 à 4 ne correspond pas à la dépense nationale (rubrique 5). 
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